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RESUM 
 
 L’objecte d’aquest treball va ser provar d’infectar plantes de Digitaria 
sanguinalis en diferents estadis de desenvolupament mitjançant la inoculació d’una 
solució d’espores de Ustilago syntherismae. Derivat d’aquest objectiu principal també 
es van estudiar les condicions en que es va desenvolupar Digitaria sanguinalis. 
En el primer assaig realitzat es van inocular plantes en diferents estadis de 
desenvolupament que van créixer en substrat hidrogel. Cap d’elles va mostrar signe 
d’infecció en arribar a floració.  
En el segon estudi es van repetir inoculacions en plantes en substrat hidrogel i es 
va provar un nou tipus de substrat format per hidrogel i terra. També es va provar la 
infecció en fase de llavors germinades. Les plantes que van arribar a l’estadi de floració 
no van presentar cap signe de la malaltia causada per Ustilago syntherismae. En aquest 
grup de plantes es va presentar una anomalia que va provocar una mortalitat molt 
elevada.  
Quant a les condicions de desenvolupament de Digitaria sanguinalis es va 
realitzar una comparació de corbes de supervivència dels dos estudis realitzats. Es va 
constatar que les cohorts que van requerir un període més llarg d’imbibició en les 
llavors són les que van presentar menor taxa de mortalitat.  
Es va realitzar un estudi de la influència tipus de substrat en la variable % de 
plantes amb anomalies i vam poder afirmar que a igualtat de condicions de temperatura 
i humitat, les plantes mantingudes amb hidrogel + terra a la superfície evolucionaven 
molt millor que les que només es van mantenir amb hidrogel. 
  
Paraules  clau:  Ustilago syntherismae / carbó/ inoculació/ sistèmic/ forcadella 
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RESUMEN 
 
El objeto de este trabajo fue intentar la infección de plantas de Digitaria 
sanguinalis en diferentes estadios de desarrollo mediante la inoculación de una solución 
de esporas de Ustilago syntherismae. Derivado de este objetivo principal también se 
estudiaron las condiciones en que se desarrolló Digitaria sanguinalis. 
En el primer experimento realizado se inocularon plantas en diferentes estadios 
de desarrollo que crecieron en substrato hidrogel. Ninguna de ellas mostró signo de 
infección al llegar a floración. 
En el segundo estudio se repitieron inoculaciones en plantas en substrato 
hidrogel y se probó un nuevo tipo de substrato formado por hidrogel y tierra. También 
se probó la infección en fase de semillas germinadas. Las plantas que llegaron al estadio 
de floración no presentaron ningún signo de la enfermedad causada por Ustilago 
syntherismae. En este grupo de plantas se presentó una anomalía que provocó una 
mortalidad muy elevada. 
En cuanto a las condiciones de desarrollo de Digitaria sanguinalis se realizó una 
comparación de curvas de supervivencia de los dos estudios realizados. Se constató que 
las cohortes que requirieron un periodo más largo de imbibición en las semillas fueron 
las que presentaron menor tasa de mortalidad. 
Se realizó un estudio de la influencia tipo de sustrato en la variable % de plantas 
con anomalías i se pudo afirmar que a igualdad de condiciones de temperatura y 
humedad, las plantas mantenidas con hidrogel + tierra en la superficie evolucionaron 
mucho mejor que las que sólo se mantuvieron con hidrogel. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this work was to try to infect plants Digitaria sanguinalis at 
different stages of development by spraying Ustilago syntherismae spores solution. 
Based on this main objective also have studied the conditions that had developed 
Digitaria sanguinalis.  
In the first experiment, plants growing on substrate hydrogel were inoculated at 
different stages of development. None of them showed signs of infection at flowering 
time.  
In the second study inoculations were done in plants growing on substrate 
hydrogel and in plants growing on another substrate, consisting of hydrogel plus 
commercial soil. The infection of sprouts was also tested. Any plant showed signs of 
infection at flowering time. Plants grew abnormally during this study and there was 
high mortality not attributable to Ustilago syntherismae.  
With regard to the developing conditions of Digitaria sanguinalis, survival 
curves were obtained and compared. . It was found that cohorts those seeds required a 
longer period of imbibition had a lower mortality rate. 
The effect of substrate (hydrogel or hydrogel plus commercial soil) in the mean 
percentage of abnormal plants was tested at the same temperature and humidity levels. 
Plants that grew on hydrogel plus commercial soil evolved much better than those that 
grew on hydrogel. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
Al setembre del 2004, M.T. Mas i A.M.C Verdú, varen  observar al marge d’un 
camp cultivable de Torre Marimón (Caldes de Montbui, Barcelona, NE España, 
46º12’N i 4º33’E) forcadelles o potes de gall (Digitaria sanguinalis) que tenien les 
inflorescències infectades amb carbó, una malaltia que poden causar varies espècies de 
fongs fitopatògens i que es caracteritza per la producció de masses d’espores negres en 
les parts infectades, finalment l’organisme va ser determinat com  Ustilago 
syntherismae  (Verdú i Mas, 2005). 
A continuació s’exposaran els principals conceptes que apareixeran en aquest 
treball, intentant una aproximació als carbons i a les principals característiques 
botàniques, biològiques i econòmiques de la forcadella.   
 
1.1 ELS FONGS CARBONS 
 
Segons Smith et al., (1992) els carbons, també anomenats caries o fumalls (en la 
literatura anglesa “smuts” o “bunts”) són malalties causades per fongs basidiomicets de 
l’ordre Ustilaginals que es caracteritzen per la producció de masses de teliòspores 
negres en els teixits infectats. En la natura són casi exclusivament paràsits (biòtrofs 
obligats), existint una elevada especialització amb el seu hoste. Parasiten sobre tot 
plantes monocotiledònies, especialment les gramínies, però també ataquen diverses 
dicotiledònies, com cariofil·làcies, lleguminoses i solanàcies. Excepte en comptades 
ocasions, les plantes llenyoses no són infectades pels carbons. Parasiten cereals, gespes, 
plantes ornamentals i milers de plantes fanerògames sense importància econòmica.  
Estan distribuïts per tot el món i fins a mitjans d’aquest segle van produir 
pèrdues en les collites equiparades a les causades pels rovells. Encara avui en dia es 
consideren entre les malalties més importants dels cereals en l’agricultura del tercer 
món. En alguns aspectes, els carbons dels cereals van ser més temuts pels agricultors 
que els rovells, no només per les pèrdues de collita, sinó també per la depreciació de les 
llavors. Si les mesures de control deixen de ser eficaces, o es relaxen, els carbons poden 
tornar a reaparèixer ràpidament. Les malalties més importants a nivell mundial estan 
causades pels gèneres Ustilago i Tilletia. 
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1.1.2 ETIOLOGIA  
 
Els fongs productors dels carbons son basidiomicets de l’ordre Ustilaginals com 
s’ha dit anteriorment, classe Teliomicets. Aquests fongs produeixen dos tipus d’espores: 
teliòspores (ustilospores) i basidiòspores (meiòspores). Les primeres són espores 
dicariòtiques de parets gruixudes i de color fosc que serveixen d’estructures de 
resistència i constitueixen les masses carbonoses característiques d’aquestes malalties 
anomenades sorus. Al germinar produeixen un basidi (promiceli) en el que es formen 
les basidiòspores haploides per meiosi. Les dues grans famílies de Ustilaginals-
Ustilaginaceae i Tilletiaceae- es diferencien per la manera de germinar de les 
teliòspores. 
En Ustilaginaceae es forma un promiceli septat transversalment que produeix 
successivament esporidis laterals, aquests germinen i es fusionen posteriorment per 
formar l’estat dicariòtic, els gèneres més importants d’aquesta família són: Ustilago, 
Sphacelotheca i Sporisorium.  
A partir d’aquí el treball està centrat en el gènere Ustilago i en les seves 
diferents espècies, ja que seria impossible fer una aproximació acurada de totes les 
famílies. 
 
1.1.3 EL GÈNERE Ustilago 
 
La majoria de les espècies d’aquest gènere causen infeccions sistèmiques, el 
miceli és intercel·lular, septat, ocasionalment  amb fíbules; els sorus estan compostos 
per una massa polsegosa d’espores, sense una paret externa de cèl·lules fúngiques. Les 
teliòspores són esfèriques-ovades, relativament petites (5-15 m), sense septes, 
pigmentades, llises o ornamentades. El gènere conté més de 300 espècies. 
 
1.1.4 EPIDEMIOLOGIA 
 
Els carbons, en general, són malalties causades per patògens monocíclics (Smith 
et al., 1992). 
Segons Maude (1996) les malalties monocícliques, també anomenades malalties 
d’interès simple, són causades per patògens amb un cicle de vida relativament poc 
complex, com succeeix en el cas de Ustilago tritici, que es manté en la majoria de la 
seva existència dins l’hoste i com a resultat no incrementa ni propaga la infecció durant 
aquesta part del cicle de vida.  
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Figura 1: Redibuixat a partir de Maude (1996). 
 
Els carbons es caracteritzen per la producció, en general, de masses de 
teliòspores (ustilospores) en teixits infectats. Aquestes teliòspores germinen produint un 
basidi curt i septat en el que es formen les basidiòspores, que germinen produint un 
miceli primari que infecta a l’hoste. La  cariogàmia succeeix per fusió miceliar en 
l’hoste. 
Cicle biològic de la família Ustilaginaceae: les teliòspores formen, després de la 
germinació, un basidi (promiceli septat), sobre el que es formen les basidiòspores 
(esporidis); la meiosi dels nuclis diploides succeeix en les teliòspores madures o en el 
promiceli. Les tres septes formades en el promiceli separen els quatre nuclis haploides i 
les basidiòspores van brotant de manera indefinida de les cèl·lules del basidi. La 
plasmogàmia pot realitzar-se, bé directament entre les basidiòspores o bé mitjançant 
tubs copulatius; el miceli dicariòtic resultant pot d’aquesta manera envair els teixits de 
l’hoste. En alguns casos, com en el carbó del blat de moro (Ustilago maydis), la 
plasmogàmia pot succeir dins del teixit de la planta infectada mitjançant la anastomosi 
de hifes haploides de diferents tipus.    
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1.1.4.1 SUPERVIVÈNCIA 
 
Els carbons generalment sobreviuen com teliòspores sobre llavors contaminades, 
un exemple seria Ustilago hordei, o bé en plantes infectades, en restes de plantes o en el 
sòl (U. hordei, U. maydis); encara que d’altres sobreviuen a dins de les llavors com U. 
nuda i U. tritici que es mantenen com a miceli latent a dins les llavors en qualsevol part 
de l’embrió, excepte en la radícula. Les espores de U. avenae procedents d’espigues 
malaltes s’allotgen en parts de la flor obertes i infecten el pericarp i la paret interna de 
les glumes, o bé les espores disseminades posteriorment es mantenen com a contaminats 
entre la cariopsi i les glumes.  
La influència de les condicions ambientals és molt important per l’èxit de la 
supervivència. Per exemple, les teliòspores de U. scitaminea sobreviuen en el sòl només 
unes quantes setmanes quan està humit, encara que trobem que les teliòspores de U. 
cepulae es mantenen en el sòl més de 20 anys.  
 
1.1.4.2 PRODUCCIÓ D’INÒCUL 
 
Les teliòspores es formen en sorus en tiges, fulles, anteres, o en els ovaris de les 
gramínies. En les infeccions per U. nuda i U. tritici tots els teixits de l’espiga 
exceptuant el raquis i la membrana del pericarp pateixen una infecció intracel·lular i es 
converteixen en sorus. 
 
1.1.4.3 DISPERSIÓ 
 
La dispersió de les teliòspores pot ser mitjançant el vent (U. avenae, U. nuda, U. 
tritici), però només a distàncies curtes, cauen al terra i poden sobreviure durant períodes 
més o menys llargs fins a infectar les plantes en germinació.  
En el carbó nu (U.nuda i U. tritici), les teliòspores es formen aviat en les tiges 
infectades i quan emergeixen les espigues malaltes són alliberades i dispersades pel 
vent, moment que coincideix amb l’obertura de les flors de les plantes sanes i poden 
infectar l’embrió de les llavors en formació. El cicle primari de Ustilago maydis 
comença quan les teliòspores es dispersen per la pluja cap a plantes joves o quan els 
esporidis, procedents de la germinació de les teliòspores, són dispersats per la pluja o 
cops de vent cap a les plantes sanes. Els sorus de Ustilago cepulae maduren 3 o 4 
setmanes després de la infecció i les espores són alliberades pel vent o la pluja, o es 
mantenen entre els restes de la collita.  
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1.1.4.4 INFECCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LA MALALTIA 
 
Hirts i Schein (1965) van suggerir que el terme infecció deuria incloure els 
processos de germinació de les espores, elongació del tub germinatiu, formació de 
l’apresori, penetració i posterior colonització dels teixits. Per poder simplificar el tema 
de la infecció a partir d’ara ens referirem a aquest terme tal i com la van definir Hirst i 
Schein. 
Segons Smith et al., (1992) la majoria dels carbons infecten teixits meristemàtics 
i creixen amb ells mentre la planta va creixent. La infecció pot ser sistèmica o 
localitzada, sent el creixement miceliar fonamentalment intercel·lular. La infecció 
sistèmica es produeix a través de la tija de la plàntula o a través de l’estil i estigma i 
colonitza l’ovari o l’embrió, mentre que la infecció localitzada pot ser a través de 
qualsevol teixit meristemàtic.    
 
1.1.4.4.1 RUTES D’INFECCIÓ 
 
Segons Maud (1996), els fongs fitopatògens presenten dues rutes possibles d’infecció: 
 
Directes: invasió sistèmica via teixits de la planta mare fins a 
l’embrió de la llavor. Hi ha pocs fongs que infectin per la ruta 
directe, un exemple seria Tilletia tritici. 
 
Indirectes: la invasió indirecta succeeix quan els organismes de les 
inflorescències malaltes de les plantes mare són transportats (per 
insectes, vent, pluja, etc.) afectant a les flors i per últim a les llavors 
o parts de les plantes sanes. La majoria dels carbons del gènere 
Ustilago presenten aquesta ruta d’infecció. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rutes 
D’infecció 
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1.1.4.4.2 PRINCIPALS TIPUS D’INFECCIONS DEL GÈNERE Ustilago 
 
1.1.4.4.2.1 Infecció interna de llavor 
 
 
Figura 2. Cicle vital d’un carbó que es transmet dins la llavor 
 
La infecció es sistèmica a partir del miceli que infecta internament la llavor. 
Quan la llavor infectada germina, el miceli del fong és activat i creix intercel·lularment 
per totes les parts de la planta adulta (nusos, entrenusos, espigues) (Singh i Mathur, 
2004). Normalment no totes les tiges resulten infectades. La proporció de tiges malaltes 
probablement es relaciona amb l’extensió del miceli respecte l’embrió. 
La malaltia s’expressa en l’ovari desenvolupant llavors amb abundància de 
teliòspores (Singh i Mathur, 2004). Les teliòspores formades es dispersen amb el vent 
quan emergeixen les espigues infectades, moment que coincideix amb l’obertura de les 
flors de les plantes sanes. Les teliòspores que envaeixen les flors, produeixen 
basidiòspores que germinen formant hifes haploides. Darrera la fusió entre hifes 
haploides compatibles, el miceli dicariòtic resultant penetra la flor a través de l’estigma 
o a través de les parets de l’ovari i envaeix els teixits. El miceli roman en repòs fins que 
la llavor infectada germina. Les característiques morfològiques de les espiguetes tenen 
gran importància en el èxit de la infecció per aquest patogen (Smith et al., 1992). 
Són exemples d’aquest tipus d’infecció: Ustilago nuda i Ustilago tritici. 
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1.1.4.4.2.2 Infecció de plàntules 
 
 
Figura 3. Cicle d’infecció Ustilago hordei. Redibuixat a partir de Maud (1996). 
 
 
La infecció és sistèmica a partir de la germinació dels esporidis que penetren en 
el coleòptil de la planta hoste (Smith et al., 1992). Les teliòspores es poden trobar o bé 
en el pericarp de les llavors contaminades o bé infectar directament la plàntula a través 
de teliòspores dispersades durant la recol·lecció del gra.  
Les teliòspores germinen per a formar un promiceli (basidi, metabasidi), en el 
qual el nucli diploide experimenta una divisió resultant posteriorment l’esporidi primari 
(basidiòspores) que són alliberades. L’esporidi primari produeix un esporidi secundari, 
en aquest cas l’esporidi es fusiona amb altres esporidis compatibles formant una hifa 
dicariòtica infecciosa, penetrant en els coleòptils que estan germinant  (Singh i Mathur, 
2004). 
La planta es manté susceptible durant un curt període de temps i en l’èxit de la 
infecció té una gran importància la temperatura i la humitat del sòl. El miceli avança 
intercel·lularment pel parènquima fins al primordi floral (Smith et al., 1992) , envaint 
posteriorment els caps florals i les llavors en desenvolupament. Després de la collita, les 
teliòspores són dispersades pels grans trencats en la recol·lecció, podent contaminar 
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novament llavors sanes o bé infectar directament plàntules en creixement (Singh i 
Mathur, 2004). 
Són exemples d’aquest tipus d’infecció: Ustilago avenae i Ustilago hordei. 
La infecció de les cebes per Ustilago cepulae també succeeix de manera 
semblant, es produeix només durant les primeres 2 o 3 setmanes després de la sembra, 
la hifa penetra en el cotilèdon o les primeres fulles joves a prop de la línia del sòl i 
envaeix la zona de creixement. En aquest cas la majoria de les plantes infectades moren 
i les plantes que no han estat infectades durant l’estadi de cotilèdon es mantenen sanes. 
Les fulles individuals, també són susceptibles durant un curt període de temps (Smith et 
al., 1992) 
 
1.1.4.4.2.3 Infeccions localitzades 
 
Segons Smith et al., (1992) les infeccions produïdes per Ustilago maydis són 
localitzades, succeeixen en qualsevol part aèria en creixement actiu o en teixits 
meristemàtics o en gal·les formades per ferides de qualsevol tipus. Cada esporidi pot 
germinar produint un  tub germinatiu que penetra en l’hoste a través dels estomes, 
ferides o directament a través de les parets cel·lulars. La hiperplasia succeeix només 
quan dues hifes de tipus complementari s’uneixen per formar un miceli dicariòtic, 
encara que la plasmogàmia pot ser prèvia a la infecció. El període d’incubació és de 2-3 
setmanes i les espores són alliberades una setmana després. Les espores transportades 
pel vent poden causar infeccions secundàries en el cultiu, o bé, cauen al sòl. Les 
panotxes són infectades relativament tard i la malaltia pot estendre’s  de manera 
explosiva si les condicions són adequades, és a dir, ambient sec i temperatures entre 26-
30ºC.   
 
1.1.4.4.2.4 Infecció de gemmes i brots joves 
 
Segons Smith et al., (1992) Ustilago violacea causa el carbó de les anteres de la 
família  Caryophylaceae. La infecció és sistèmica a partir de les teliòspores que infecten 
les gemmes i els brots joves; el fong produeix les espores a les anteres, substituint el 
pol·len per  una massa evident d’espores morades; la malaltia es pot transmetre per 
insectes pol·linitzadors però no per llavors. 
Ustilago violacea infecta només ocasionalment a espècies cultivades de 
Caryophylaceae com el clavell, encara que és freqüent a tota Europa en les espècies 
silvestres. Les plantes afectades són més nanes i amb abundància de brots laterals; donat 
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que els cultivars moderns rarament produeixen anteres, les possibilitats de 
transmissió són limitades, encara que també es formen sorus sobre els pètals dels 
clavells. 
 
1.1.5 SIMPTOMATOLOGIA I DIAGNÒSTIC 
 
Els carbons són diagnosticats, més que pels símptomes que ocasionen, pels 
signes: masses negres d’espores en sorus. Els sorus es poden desenvolupar en varies 
parts de la inflorescència incloent els ovaris, òvuls, anteres, pètals, etc., o es poden 
formar en fulles, fruits, tiges, gemmes axil·lars, rizomes i també en les arrels. 
A més a més d’aquests signes característics descrits, la simptomatologia pot ser molt 
variada: mort de plàntules a les poques setmanes de l’emergència (U. cepulae, U. 
maydis), reducció del creixement (U. scitaminea), menor desenvolupament del sistema 
radicular i reducció del filloleig (U.tritici) i hiperplàsies (U. maydis). En altres casos no 
es produeixen símptomes fins a l’espigat (U. nuda, U. tritici), encara que poden haver-
hi variacions importants en el contingut de clorofil·la i en la relació de nutrients 
minerals absorbits (Smith et al., 1992). 
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1.2 Ustilago syntherismae 
 
1.2.2 TAXONOMIA I DESCRIPCIÓ MORFOLÒGICA DE Ustilago syntherismae 
  
1.2.2.1 DESCRIPCIÓ TAXONÒMICA  
 
? Nom científic: 
 
Ustilago syntherismae 
 
? Altre nomenclatura taxonòmica històrica: 
 
Ustilago rabenhorstiana  
 
? Classificació taxonòmica:  
Regne: Fungi 
Classe: Basidiomicets 
Subclasse: Teliomicètides 
Ordre: Ustilaginals 
Família: Ustilaginaceae 
Gènere: Ustilago 
 
1.2.2.2 CARACTERÍSTIQUES MORFOLÒGIQUES 
 
Ustilospores globulars o subglobulars tal com ovoides, diàmetre mig 10 x 12.5 
m (n=50, interval 7.5-12.5 x 9-16  m), amb petites espines o pues i de color marró  
(Verdú i Mas, 2005). Veure fotografia 1 (Annex 1). 
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1.2.3 ANTECEDENTS 
 
Poc o molt poc es sap d’aquesta espècie de fong,  es va esmentar per primera 
vegada a Espanya, en el material de l’herbari recollit en el 1875 a Màlaga i determinat 
per Thuemen (1880) com Ustilago rabenhorstiana a Paniculum sanguinale. 
Posteriorment Vánky (1999) va indicar que U. Rabenhorstiana era sinònim de U. 
syntherismae, com P. sanguinale a Digitaria sanguinalis (Verdú i Mas, 2005). 
Segons Johnson i Baudoin (1997) en la resta del món aquest fong també està poc 
documentat, encara que trobem algunes referències. Sabem que només està referenciat 
en espècies de Digitaria (Zundel, 1953) com D. filiformis(L.), D. ischaemum i D. 
sanguinalis (L.) Scop ( Farr et al. 1989). 
 
1.2.3.1 CARACTERÍSTIQUES DOCUMENTADES DE LA INFECCIÓ 
 
Johnson i Baudoin (1997) recopilaren la informació que es mostra a continuació. 
Les plantes infectades per aquest tipus de fong són més frondoses i ramificades que les 
plantes normals, tenint fulles i entrenusos més curts. 
Les inflorescències encarbonades solen ser visibles varies setmanes després que 
les plantes sense infecció. Si es produeix la infecció les ramificacions de D. sanguinalis  
també es troben infectades. 
Les inflorescències infectades rarament produeixen alguna llavor, encara que les 
inflorescències de Digitaria ischaemum es solen presentar en part encarbonades i 
produeixen unes poques llavors, ja que Ustilago syntherismae afecta també a altres 
espècies del gènere Digitaria. Veure fotografia 2 (Annex 1). 
Es va trobar U. syntherismae localitzat només en els nusos i en les 
inflorescències de les plantes infectades. 
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1.3 Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 
 
1.3.1 EL GÈNERE Digitaria 
 
El gènere Digitaria Haller pertany a la tribu Paniceae de la subfamília 
Panicoideae i aquest es caracteritza per presentar la lema superior cartilaginosa, glabra i 
amb les vores membranoses, generalment hialines i plegades sobre la palea superior.  
El gènere abarca unes 300 espècies diferents distribuïdes per tot el món (Bolòs et 
al., 1993). 
Digitaria es reconegut com uns dels gèneres més difícils de determinar de la 
tribu Paniceae i la dificultat taxonòmica radica en el seu gran nombre d’espècies, la 
seva àmplia distribució geogràfica, la seva complexitat de caràcters i el pobre 
coneixement de les relacions entre les espècies (Webster 1983, Webster & Hatch 1990). 
Digitaria es distribueix majoritàriament en regions tropicals i subtropicals, amb 
alguns representants en regions temperades d’ambdós hemisferis. 
El metabolisme del gènere Digitaria es definit com a C4. 
 
1.3.2 TAXONOMIA I DESCRIPCIÓ MORFOLÒLOGIA DE Digitaria sanguinalis 
(L.) Scop.  
 
1.3.2.1 TAXONOMIA 
 
? Nom científic: 
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 
Digitaria: el nom genèric Digitaria deriva del llatí digitus que significa dits, al·ludint a 
la posició dels raïms a la inflorescència. 
Sanguinalis: epítet que deriva del llatí sanguis i al·ludeix al color de les inflorescències, 
similar al color de la sang.  
? Altre nomenclatura taxonòmica històrica segons Behrendt&Hanf(1979): 
 
Dactylon sanguinale Vill. 
Digitaria fimbriata Link. 
Digitaria marginata Link. 
Digitaria velutina (Forks.)P. Beauv. 
Panicum adscendens H.B.K. 
Panicum sanguinale L. 
Syntherisma sanguinalis Dulac. 
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? Classificació Taxonòmica 
 
Família: Poaceae 
Subfamilia: Panicoideae (Langer&Hill, 1987) 
Tribu: Paniceae (Langer&Hill, 1987) 
 
? Noms populars: 
 
Català: Forcadella, pota de gall 
Castellà: garranchuelo, garrachuelo, cebadilla, pata de gallina, pasto de cuaresma 
Anglès: Crab grass, Hairy fingergrass, large crabgrass 
Francès: Manne terrestre, panis manne, sanguinelle 
Alemany: Blutfennich, Bluthirse, Mannagrass 
 
1.3.2.2 DESCRIPCIÓ MORFOLÒGICA 
 
? Forma vital: Teròfit cespitós (Bolòs et al., 1993). 
 
? Morfologia 
 
Aparell vegetatiu:  
 
- Constitució: forma mates, tiges recolzades a la base (Bolòs et al., 1993). Fullatge de 
lax a dens, caulinar (Giraldo-Cañas, 2005). 
 
- Tiges: a menut geniculades, ascendents, llises, robustes, nusos inferiors amb arrels o 
brots aplanats al terra, glabres. Entrenusos 3-9, cilíndrics a canaliculats, de fins a 10 
cm de longitud (Giraldo-Cañas, 2005). 
 
-  Longitud:  10-30(-60 cm) (Häfliger &Basilea, 1972). 
 
-  Fulles: 3-10(-20 cm) (Häfliger &Basilea, 1972), amplament linears, piloses (Bolòs 
et al., 1993) . En les fulles més joves la prefoliació es enrotllada (Marquès et al., 
1983). 
> Beina:  de superfície pilosa (especialment les beines inferiors) 
(Behrendt&Hanf, 1979), amb lígula curta d’1-2 mm, de membranosa a 
escariosa, glabra, rectangular a triangular (Giraldo-Cañas, 2005). 
de verd a vermell-violeta, amb pèls ciliats llargs (especialment en les beines 
inferiors) (Behrendt&Hanf, 1979).  
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> Limbe: 3-10(20)x0,3-1(1,4)cm (Bolòs et al., 1993). Verd, a vegades vermell-
violeta (Häfliger &Basilea, 1972), pla, lanceolat, àpex acuminat (Giraldo-Cañas, 
2005); cobert per ambdós costats amb pèls sedosos i brillants, amb nervi central 
blanc- vermellós i nervi de les bores blanquinós (Behrendt&Hanf, 1979).  
  
- Sistema radicular: molt finament dividit, a la planta adulta de fins a 4,5 m de 
diàmetre i 2 m de profunditat. Pot arrelar a partir de les tiges (Holm et al., 1977). 
Aparell reproductor o inflorescència: 
 
-  Sexualitat: hermafrodita (flors) (Villarias, 1979).  
 
- Constitució: inflorescència formada per 3-15 raïms unilaterals, sovint violacis, en 
disposició subdigitada (Bolòs et al., 1993)., erectes (Giraldo-Cañas, 2005). 
 
> Peduncle: de fins a 24 cm de longitud (Giraldo-Cañas, 2005). 
> Raïm: simple, ascendent. 
◦    Mida: (3) 4-18 (20) x 0.15-0.2 cm (Bolòs et al., 1993). 
◦    Raquis: triquetre, ± alat (Bolòs et al., 1993)., de 0.6-0.8 mm d’amplada 
(Giraldo-Cañas, 2005). 
◦    Disposició de les espiguetes: binades (Bolòs et al., 1993)., amb pedicels 
de diferents longituds (Giraldo-Cañas, 2005). 
> Espigueta:  
◦    Morfologia: lanceolades, glabrescents o molt curtament piloses, els pèls 
simples i suaus (Giraldo-Cañas, 2005)., pedicel·lada. Comprimides pel 
dors, plano-convexes (Bolòs et al., 1993). 
◦    Mida: (2.3) 2.5-3.5 x 1 mm (Bolòs et al., 1993). 
◦    Nº glumes: 2 
◦   Gluma inferior: membranosa, glabra, enèrvia, triangular, de 0.3-0.5 de 
longitud (Giraldo-Cañas, 2005). 
◦  Gluma superior: trinervada, triangular, curtament pilosa (Giraldo-Cañas, 
2005)., de longitud 1/3-1/2 de l’espigueta (Bolòs et al., 1993). 
> Flors: amb tres estams i estigmes terminals (Villarias, 1979)., de color violaci.  
◦     Hermafrodita 
◦  Lema: estèril, fortament nervada, els internervis laterals pubescents, 
pàl·lida i grisosa (Holm et al., 1977), de 2.9-3.3 mm de longitud 
(Giraldo-Cañas, 2005). 
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◦  Palea: amb els marges membranosos, hialina a blanquinosa, 
cartilaginosa, glabra, plegada sobre la palea superior i cobrint-la quasi 
completament o 4/5 d’aquesta (Giraldo-Cañas, 2005). 
◦     Lodícules: cordiformes, de 0.3 mm de longitud (Giraldo-Cañas, 2005). 
  
 
> Fruit: cariòpside el·líptic, de 2 a 3.5 mm de llarg- 1 mm d’ample, alterns en les 
branques de la inflorescència (Holm et al., 1977), comprimits 
dorsiventralment, escudet embrional ½ de la longitud de la cariopsis (Giraldo-
Cañas, 2005). 
 
1.3.3 Digitaria sanguinalis COM A MALA HERBA 
 
Segons Holm et al. (1977), Digitaria sanguinalis és una mala herba cosmopolita, 
anual, inoportuna tant en cultius temperats com tropicals. 
És nativa d’Europa i s’estén per un ampli interval des de latitud 50ºN fins a 
40ºS.  Cinquanta sis països han documentat a D. sanguinalis com a mala herba en 33 
cultius diferents.  
Digitaria sanguinalis està considerada com una de les 15 espècies més 
importants de males herbes del món (García i Fernández-Quintanilla, 1991). 
 
1.3.3.1 FENOLOGIA  
 
Digitaria sanguinalis és normalment una planta anual però, degut a la seva 
capacitat d’arrelament en els nusos pot formar mates en sòls humits. La planta pot 
exhibir un creixement perenne en algunes zones. 
La planta floreix tot l’any en zones càlides sempre i quan hi hagi suficient 
humitat en el sòl, produint una enorme quantitat de llavors. En les zones temperades, 
produeix llavors des de principis d’estiu fins a les primeres gelades (Holm et al., 1977). 
En el clima mediterrani la germinació s’inicia, aproximadament, a l’abril i la floració a 
partir del juny (Marquès i Torres et al., 1983). La floració té un marcat efecte inhibidor 
en el creixement, i aquelles plantes que emergeixen primer i tenen un llarg període de 
creixement vegetatiu abans de començar a reproduir-se, seran molt més competitives 
que les plantes que germinen més tardanament (Holm et al., 1977). 
Segons Holm et al., (1977) la planta és variable en les diferents parts del món, 
però la informació disponible indica que hi ha només un curt període de latència després 
de que les llavors són despreses de la planta. Les llavors de les zones temperades 
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germinaran satisfactòriament en una alternança de temperatures de 20ºC a 30ºC amb 
suficient llum, o a temperatura constant prop dels 35ºC. Per tant, ens trobem amb noves 
plàntules al camp només on el sòl assoleix temperatures elevades. 
 
1.3.3.2 BIOLOGIA    
 
Segons Holm et al., (1977) degut a la seva capacitat d’ajustar-se a les condicions 
ambientals, Digitaria sanguinalis es troba en un número excepcionalment elevat de 
països i cultius. Algunes formes prefereixen regions humides a baixa altitud, altres 
prosperen en indrets càlids i secs. Sempre es troba en l’ambient de camps cultivats i 
jardins, en les gespes, en zones trepitjades, etc. 
Si la germinació es dóna amb suficient antelació, precedint una llarga temporada 
de cultiu i sempre i quan no siguin alterades, una sola planta pot fàcilment cobrir àrees 
de 2 a 3 metres de diàmetre. El sistema radical pot arribar a mesurar 4 m de diàmetre a 
les 10 setmanes d’edat i 4.5 m a la maduresa, arribant als 2 m de profunditat.  
 
1.3.3.3 DISTRIBUCIÓ GENERAL 
 
Digitaria sanguinalis es troba repartida pels cinc continents, regions càlides i 
temperades d’ambdós hemisferis, concretament a Europa la trobem a la regió 
medioeuropea, terres humides de la regió mediterrània i estatge montà o muntanya 
humida o subhumida (Bolòs i Capdevila, 2001). A Espanya es troba disseminada per tot 
el territori (Villaries, 1979). 
 
1.3.3.4 HÀBITAT 
 
D’una manera general podem dir que Digitaria sanguinalis, es caracteritza per 
desenvolupar-se en herbassars ruderalitzats, camps de regadiu, horts, marges de camp, 
etc. (Bolòs et al., 1993). Més pròpia de terrenys arenosos que no pas argilosos. Prefereix 
els sòls humits, rics en nitrogen, sorrencs o sorrencs-llimosos (Häfliger&Basilea, 1972). 
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1.3.3.5 IMPORTÀNCIA AGRÍCOLA MUNDIAL 
 
Segons Holm et al., (1977) Digitaria sanguinalis és una de les tres males herbes 
més abundants en els cultius de:  
- Canya de sucre: Argentina, Brasil, Les Filipines, Taiwan 
- Cacahuet: Indonèsia, Taiwan i en els Estats Units  
- Cotó: Espanya, Swazilàndia, i Turquia 
- Blat de moro: Portugal i Taiwan 
- Sorgo: Taiwan.  
És la principal mala herba en els següents cultius: 
- Canya de sucre: Austràlia, Cuba, India i Estats Units 
- Cacahuet: Brasil, Colòmbia, India i Israel 
- Cotó: Israel i en els Estats Units 
- Blat de moro: Brasil, Canadà, Colòmbia, Israel, Itàlia, Mèxic, Nova Zelanda, les 
Filipines, Espanya i Rússia 
- Sorgo: Colòmbia, Israel, Itàlia, i en Estats Units. 
També és important en els cultius: 
-    Cafè i hortalisses: Brasil 
-    Pinyes, arròs i hortalisses: les Filipines 
-    Soja: Taiwan 
-    Hortalisses: Portugal i Nova Zelanda.  
Ha estat documentada com una de les principals males herbes en el sector del plàtan 
a Hawaii; cítrics a Austràlia; cafè a Filipines; arròs a Brasil, Colòmbia, India, Indonèsia 
i Tailàndia; soja a Estats Units; gira-sols a Romania; i patates a Brasil i Estats Units. 
També és una mala herba en horts, papaies, cautxú, vinyes, lli, sisal i remolatxa 
sucrera en varis llocs del món. 
Degut a que aquesta mala herba té un sistema de ramificació molt potent, el 
nombre de plantes per unitat de superfície guarda poca relació amb el total de terreny 
cobert per les plantes madures.  
En estudis experimentals amb vàries espècies de males herbes en competència 
amb el blat de moro, soja, cacahuet, i sorgo a Taiwan, Digitaria sanguinalis va ser 
trobada com un competidor molt bo. El desenvolupament de nous brots produïts per 
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noves plantes després de l’eliminació dels antics era molt ràpid, i Digitaria sanguinalis 
es va convertir en la mala herba predominant. 
En 8 anys d’estudi a Estats Units sobre competència per la posició natural de les 
males herbes en cacahuet, D. sanguinalis i Richardia scabra, es van establir entre les 
males herbes dominants de tipus anual, causant una reducció en promig del 20%.  
 En els Estats Units s’ha observat un marcat increment de Digitaria sanguinalis 
en els camps de blat de moro (últims 10 anys), després del continuat ús dels herbicides 
com les triazines. D. sanguinalis és tolerant a aquests productes químics i, degut a que 
ha estat lliurada de la competència amb d’altres males herbes susceptibles a l’herbicida, 
es propaga a un ritme alarmant. 
 
1.3.3.6 PATÒGENS DE Digitaria sanguinalis 
 
Segons Holm et al., (1977) Digitaria sanguinalis és un hoste alternatiu dels següents 
patògens: 
 
Fongs 
 
- Piricularia grisea (Cke.) Sacc (Parris, 1941) 
- Piricularia oryzae (Tullis, 1941) 
- Ustilago syntherismae 
 
Trips 
 
- Haplothrips melaleuca (Bagnall) (Sakimura, 1937) 
 
Nemàtodes 
 
- Meloidogyne sp. 
- Prathilenchus pratensis (de Man) Filip. 
- Meloydogyne incognita (Kofoid & White) Chitwood (Valdez, 1968)  
 
Malalties causades per virus 
 
- Mosaic de l’abacà (Gavarra and Eloja, 1970) 
- Barley stripe mosaic virus (BSMV) 
- “Lucerne dwarf” 
- “Panicum mosaic” 
- Mosaic de la canya de sucre 
- Mosaic del blat estriat 
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1.4 CONTROL BIOLÒGIC DE MALES HERBES 
 
1.4.1 EL CONCEPTE 
 
Segons Smith (1995) el control biològic és un ampli terme per l’explotació dels 
organismes vius, o els seus productes, per reduir o impedir el creixement i la 
reproducció de les males herbes. Els organismes que s’han fet servir pel control biològic 
de les males herbes són diversos i s’inclouen diversos tipus d’animals, així com plantes, 
fong i bacteris. 
El control biològic tracta de manipular un o més d’aquests organismes, o agents, 
de manera que millorin els processos que impedeixen el desenvolupament normal de les 
males herbes en una o més fases del seu cicle de vida. 
 
1.4.2 ELS FONGS PATÒGENS COM A CONTROLADORS DE MALES HERBES.  
ELS MICOHERBICIDES   
 
Segons Smith (1995) les grandàries de les poblacions de males herbes estan 
sovint limitades per malalties causades per agents tals com fongs, bactèries i virus. 
Entre les classes de patògens, els fongs són els que han rebut més atenció en els 
esforços per controlar les males herbes. L’activitat d’aquests organismes es pot 
augmentar per reduir el potencial de creixement de les poblacions de males herbes i 
disminuir l’impacte d’aquestes. En alguns casos ha estat possible aïllar, cultivar, 
formular i difondre propàguls de fongs com a micoherbicides.  
Els patògens de les plantes han estat utilitzats en gestió de les males herbes: 
1) Per millorar els actuals nivells de malalties. 
2) Per augmentar les poblacions de patògens per induir un brot de la malaltia, 
afectant a moltes plantes en una area específica. 
3) Introduint agents exòtics amb la intenció de que el patogen exòtic es perpetuï 
sense més manipulació. 
 
Independentment del punt de vista, les malalties de les plantes requereixen d’un 
hoste susceptible, un patogen virulent, i un ambient favorable. L’augment de població 
de patogen implica la manipulació de la susceptibilitat de l’hoste o les condicions 
ambientals per promoure la malaltia, però poden ser limitats per la falta d’un patogen 
virulent. De la mateixa manera l’èxit de l’ampliació i la introducció d’agents exòtics 
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està determinada per la susceptibilitat de l’hoste i les condicions ambientals. Els tres 
factors poden ser considerats, i possiblement manipulats en conjunt, per promoure la 
malaltia. Per exemple, l’emissió de propàguls infecciosos en grans quantitats pot ser que 
coincideixi amb la susceptibilitat de l’hoste i les condicions ambientals favorables per 
proporcionar els factors essencials per el desenvolupament de la malaltia. 
Un dels avantatges dels patògens sobre altres agents biològics és l’especificitat. Molts 
organismes que causen la malaltia tenen una estreta gama d’hostes, fins i tot alguns 
estan restringits a una sola espècie de mala herba. En alguns cassos, aquesta 
especificitat pot ser un obstacle per el desenvolupament comercial degut a la reticència 
de la industria a desenvolupar productes que controlen una o dues espècies de males 
herbes. 
Els patògens eficaços són aquells que es desenvolupen a expenses dels nutrients 
que d’altre manera serien utilitzats per el creixement de les males herbes, el 
manteniment i la reproducció. El procés de parasitisme per un fong típic comença amb 
la germinació de les espores o el creixement de les estructures vegetatives. Els passos de 
la germinació a penetració exigeixen aigua lliure o al menys, d’alta humitat relativa per 
evitar la dessecació.  
La velocitat de la infecció i el desenvolupament de la malaltia és un període 
crític, degut a que les condicions ambientals adequades per aquests processos poden ser 
breus i perquè l’hoste pot ser susceptible als patògens només en restringides etapes del 
creixement. Un patogen no té èxit si les males herbes infectades són capaces de no 
desenvolupar la malaltia. Altres atributs dels agents patògens, adequats per el 
desenvolupament com a micoherbicides inclouen la capacitat de créixer i produir inòcul 
viable en els cultius. 
La susceptibilitat de les males herbes a una determinada dosi d’inòcul varia amb 
l’etapa de creixement. Les etapes susceptibles de creixement poden correspondre als 
períodes de baix consum d’energia, o en les etapes de creixement on les cutícules no 
estan ben desenvolupades o quan les concentracions de determinats metabolits són 
limitades. Per exemple Alternaria cassiae pot infectar i matar plàntules de Senna 
obtusifolia, però l’equivalent d’espores aplicades a les plantes adultes es traduirà a unes 
poques infeccions o la reducció significativa del creixement. 
Els processos de germinació i infecció dels patògens, en particular, sovint 
requereixen d’unes condicions ambientals específiques. Les espores seques dels fongs o 
els micelis aplicats a l’hoste han de ser hidratats per la rosada o altres formes d’aigua 
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lliure, perquè la germinació i posterior infecció de l’hoste pugui succeir. A més a més,el 
creixement d’alguns fongs és inhibit per l’exposició a algunes longituds d’ona de la 
radiació solar. Períodes mínims d’aigua lliure en un rang estret de temperatures són amb 
freqüència difícils d’aconseguir en el camp. El requisit d’aigua lliure pot ser superat per 
la formulació de components que previnguin de l’assecament i encoratjar la retenció 
d’humitat, o bé per l’aplicació d’inòcul durant els períodes d’alta humitat, com a la nit o 
en el reg per aspersió. Les substàncies que redueixen els efectes adversos de la radiació 
solar es poden introduir a les formulacions.  
Els micoherbicides són generalment aplicats de la mateixa manera que els 
herbicides. Degut a que la matèria activa és un organisme viu, es requereix una mica 
més d’atenció en el transport, emmagatzematge, i manipulació. Per arribar a la uniforme 
propagació de l’inòcul, els tensioactius s’han afegit a alguns micoherbicides. Els 
investigadors han agregat diverses substàncies en les formulacions líquides, en els 
esforços per millorar l’eficàcia micoherbicida, incloent sucres, gomes, gels, olis i ceres. 
L’ús dels micoherbicides té varies avantatges sobre altres usos dels patògens. Un és que 
s’utilitzen organismes autòctons i per tant les cerques a l’estranger i les quarantenes són 
eliminades. Un altre és que pot ser aplicat a plantes anuals en aplicacions repetides, per 
tant no hi ha temps d’acumulació d’inòcul.  
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2. OBJECTIUS 
 
Aquest estudi es centra en comparar la capacitat d'infecció del fong Ustilago 
syntherismae en diferents estadis de desenvolupament del seu hoste Digitaria 
sanguinalis. La realització d’aquest treball té com a principal objectiu: 
  
1. Conèixer la resposta a la infecció del fong Ustilago syntherismae a partir 
d’un tractament aplicat en diferents estadis de desenvolupament de les 
plantes, que hauran crescut en un substrat inert i en condicions controlades. 
 
Derivat d’aquest objectiu principal també ens interessa descriure i fer propostes de 
millora, si és el cas, de les condicions en que s’ha desenvolupat  Digitaria sanguinalis.  
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3. MATERIAL I MÈTODES 
 
El treball realitzat va constar de dues parts ben diferenciades. Per una part la 
germinació de les llavors, creixement, manteniment i observació de les plàntules de 
Digitaria sanguinalis fins a arribar a l’estadi desitjat per poder realitzar els diferents 
tractaments. 
La segona part va consistí en realitzar els tractaments pròpiament dits, que 
s’explicaran a continuació, amb les espores extretes de les plantes infectades. 
Conseqüentment això també implicava el manteniment i observació de les plantes 
inoculades. 
 
3.1 DISSENY DE L’EXPERIMENT  PER INFECTAR AMB Ustilago 
syntherismae 
 
Tenint en compte les diferents formes d’infecció del gènere Ustilago citades a la 
introducció, es va dissenyar un tipus de tractament en diferents estadis de 
desenvolupament de les plantes. També es va establir que els grups estarien formats per 
un mínim de 30 individus que rebrien l’inòcul  i 30 individus més que formarien el grup 
control. Els tractaments s’exposen a continuació:  
 
1 tractament  
 
1. Una-dues fulles 
2. Tres-quatre fulles 
3. Floració-estigmes visibles 
 
2 Tractaments 
 
1. Una-dues fulles + tres-quatre-fulles 
2. Tres-quatre fulles + floració-estigmes visibles 
 
3 Tractaments 
 
1. Una-dues fulles + tres-quatre fulles + floració-estigmes visibles. 
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3.2 MATERIAL VEGETAL 
 
El material vegetal emprat foren llavors de Digitaria sanguinalis(L). Scop, 
obtingudes a partir de plantes recol·lectades a la finca de Torre Marimon a Caldes de 
Montbui l’octubre de  l’any 2004.  
Les llavors es varen recollir al camp sacsejant lleugerament les inflorescències 
madures i es van deixar assecar al laboratori abans d’emmagatzemar-les en caixes de 
plàstic. 
3.2.1 GERMINACIÓ DE LES LLAVORS 
 
Per dur a terme el primer estudi es va establir que es treballaria amb1000 llavors, 
tenint en compte que no totes les llavors arriben a germinar, el % de mortalitat posterior 
en plàntules i possibles imprevistos. 
Tots els assajos es van dur a terme als laboratoris de L’Escola Superior 
d’Agricultura del Campus de Castelldefels. 
L’experiment, pròpiament dit, es va iniciar el dia 29 d’agost de 2007 encara que 
prèviament es va realitzar un assaig de germinació i posterior trasplantament per 
familiaritzar-se amb la metodologia. 
 
Definim la metodologia que es va efectuar: 
 
1.- Obtenció de les llavors:  
Les llavors s’obtingueren separant-les de les espigues manualment. 
Posteriorment es van passar per un sedàs de 710 µm per tal de separar les petites 
impureses, restes de plantes, etc. que poguessin quedar enganxades a les llavors. 
 
2.- Pes de 1000 llavors: 
Per quantificar les 1000 llavors necessàries es va utilitzar la relació 1000 
llavors=0,69 g (Gallart, comunicació personal)  i es va pesar aquesta quantitat a la 
balança. 
 
3.- Neteja i desinfecció de les llavors:  
Es van col·locar totes les llavors en un tub d’assaig i es submergiren en 
hipoclorit sòdic al 5% durant 10 minuts, agitant-les manualment i mecànicament 
mitjançant l’agitador durant aquest període de temps. Posteriorment van ser netejades 
amb 2 litres aigua destil·lada. 
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4.-Sembra de les llavors: 
S’utilitzaren plaques de petri esterilitzades (“Sterilin”) de 9 cm de diàmetre amb 
paper de filtre també esterilitzat a la cambra de UV durant 5 minuts. 
Es van col·locar 50 llavors per placa amb 3 ml d’aigua destil·lada i s’identificà cada 
placa fent-hi constar el número de la mateixa, dia de sembra i hora. Val a dir que el 
nombre de llavors sembrades finalment va ésser de 950 ja que faltaven llavors per 
arribar al nombre prèviament determinat. 
 
5.- Ubicació de les plaques: 
Les plaques es van traslladar a la cambra de germinació en unes condicions de:  
          - 12h a 30ºC, de 9:00 a 21:00, il·luminació. 
- 12 h a 20ºC, de 21:00 a 9:00, foscor.  
 
3.2.2 OBSERVACIÓ I MANTENIMENT 
 
L’observació s’inicià el dia després d’haver posat les plaques a la cambra de 
germinació. Va consistir en anotar cada dia el nombre de llavors germinades, entenent 
com a germinació el moment en que era visible la radícula, mitjançant l’observació a la 
lupa binocular. 
Durant el període d’observació també s’anotaren les incidències observades en 
les plaques: contaminacions, fongs, etc. El manteniment va consistir en conservar el 
paper de filtre humit aplicant aigua destil·lada en la quantitat requerida segons les 
exigències de les llavors, normalment entre 1-2 mm per placa. Les llavors no 
germinades es van retirar el dia 12 de setembre de 2007.  
 
3.2.3 TRASPLANTAMENT  
 
Al segon dia d’observació les llavors van començar a germinar. Les llavors 
germinades es van trasplantar en gots de plàstic de color blanc de volum 100 ml a raó de 
dos llavors per got. 
Tots els gots es van identificar amb un número correlatiu, dia de germinació, estat 
(planta germinada o una fulla) i hora. 
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El procés complert va ser el següent: 
 
1.- Substrat emprat: 
El substrat triat va ésser un tipus d’hidrogel anomenat Poliaigua de la marca 
Químicas Meristem, ja que en experiments previs es va veure que mantenia les plantes 
en bones condicions i sobre tot totes les plantes es desenvolupaven en condicions 
estandarditzades. 
 
Característiques Poliaigua:  
Corrector de sòls, acumulador d’aigua i condicionador de sòls. 
? Augmenta la capacitat de retenció d’aigua de les terres i substrats, reduint la necessitat 
de regar. 
? Millora l’estructura de tot tipus de sòls, augmenta la quantitat d’aire i estimula el 
procés del sistema radicular. 
? És inert i no tòxic, i pot ser funcional durant varis anys. 
 
Riquesa garantida: 
Poliacrilamida en ángles.............. 94% 
Anilamida monòmer.................... 0,07% 
Humitat........................................ 5,93% 
 
Forma d’ús recomanat pel fabricant: 
Hidratat previ: per obtenir una barreja homogènia, hidratar prèviament barrejant 
una part de Poliaigua en 150 parts d’aigua (1 kg de Poliaigua-150 l d’aigua). Un cop 
barrejat s’ha d’esperar 30 minuts perquè el Poliaigua absorbeixi l’aigua. 
 
Forma d’ús a l’experiment: 
Per experiències prèvies realitzades, es va decidir que en lloc d’hidratar el 
Poliaigua amb aigua destil·lada es barregés amb solució nutritiva completa, ja que les 
plantes es desenvolupaven molt millor i ens evitava la fertilització posterior.  
 
2.- Solució nutritiva: 
 Composició solució nutritiva completa (per a 8 litres d’aigua destil·lada):  
- 40 ml de la solució KNO3 
- 40 ml de la solució Ca(NO3).4H2O 
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- 40 ml de la solució NH4 H2PO4 
- 40 ml de la solució Mg SO4.7H2O 
- 40 ml de la solució micronutrients 
- 40 ml de la solució de quelat de ferro 
 
3.- Preparació del substrat: 
La relació emprada per preparar el Poliaigua segons experiències prèvies, va 
ésser: 266,6 g de Poliaigua per 8 l de solució nutritiva. D’aquesta manera s’hidratava 
correctament. 
 
4.- Preparació dels gots: 
Els gots es van omplir amb el substrat a raó de 66,6 g ± 1 g per cada got.  
 
5.- Trasplantament: 
Es van trasplantar les llavors germinades a raó de 2 per got, procurant que la 
radícula es mantingués en contacte amb l’hidrogel. Cada got va ser identificat amb un 
número correlatiu, el dia, l’estat i l’hora. 
Els gots es van agrupar en safates, per facilitar el transport a una nova cambra de 
germinació, cada safata contenia 20 gots. Les safates també es van enumerar de l’1 al 12 
,per facilitar l’observació. Cada safata va ser una unitat experimental, el què es va 
sotmetre a tractament/s d’infecció. 
 
6.- Ubicació de les plàntules: 
Les plàntules es van traslladar a una nova cambra de germinació,   de 
condicions:  
Humitat relativa constant: 85% 
Temperatura alternant: 
          - 12h a 30ºC, de 9:00 a 21:00, il·luminació. 
- 12 h a 20ºC, de 21:00 a 9:00, foscor.  
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3.2.4 OBSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES PLÀNTULES 
 
Es van dissenyar unes taules específiques per poder seguir l’evolució de les 
plàntules. Les observacions van consistir en anotar cada cert temps, normalment 4-5 
dies, l’estat en que es trobaven les plàntules per determinar el moment òptim de 
realització dels tractaments.  
El manteniment va radicar en regar les plàntules quan s’observava que el 
substrat començava a estar deshidratat.  
 
3.3 INÒCUL 
 
El fong objecte d’aquest estudi és Ustilago syntherismae. Les plantes infectades 
van ser recol·lectades el dia 9 de Novembre de 2006 a la finca de Torre Marimón a 
Caldes de Montbui , posteriorment assecades entre paper assecant i emmagatzemades en 
caixes d’herbari. 
 
3.4 PRIMER ESTUDI 
 
El dia 14/09/07 es va determinar que les plantes ja havien arribat a l’estadi 
desitjat, i va començar l’experiment pròpiament dit. 
 
3.4.1 PREPARACIÓ DE LA SOLUCIÓ D’INFECCIÓ 
 
Metodologia emprada: 
1.- Separació de les espores: 
Les espores van ser extretes de 10 plantes diferents i separades manualment de 
les espigues infectades amb l’ajut d’unes pinces. Es van passar posteriorment per un 
sedàs de 200 µm per separar restes de plantes, petites impureses, etc. 
 
2.- Determinació prèvia del volum necessari de solució: 
Es van fer tres probes per veure el volum necessari de suspensió que mullava 
correctament la superfície de la safata a tractar. Les probes es van realitzar amb aigua 
destil·lada. 
Aparell Volum aigua 
(ml) 
Nivell de mullat
Pulveritzador 15 ml Insuficient 
Pulveritzador 20 ml Insuficient 
Pulveritzador 25 ml Correcte 
 
Per tant, la solució per a tractar una safata es prepararia amb 25 ml. 
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.- Preparació  de la solució d’espores: 
Seguint l’esquema presentat a l’apartat 3.1 es va observar que s’haurien de 
tractar un total de 10 cops totes les safates, per tant requeriríem 250 ml de solució, 
encara que es va preparar el doble per si s’havien de fer més tractaments. 
 
Metodologia emprada en base dels experiment previs realitzats: 
 
Components de la solució:  
 
3.1.- Composició de la solució:  
Es va utilitzar la solució nutritiva estàndard, emprada en la preparació del 
substrat, ja que la germinació de les espores era de l’ordre 15 vegades superior a la 
germinació d’espores en aigua (Verdú i Mas, comunicació personal). 
100 ml de la solució es preparen:  
95.5 ml de solució nutritiva + 0.5 ml tween al 0.001% 
Per tant, en 500 ml: 
 500 ml de la solució nutritiva+2.62 ml tween al 0.001% 
 
La solució preparada es va posar a l’autoclau. També es van autoclavar 500 ml 
d’aigua destil·lada per realitzar els diferents grups control. 
 
3.2.-Concentració d’espores: 
Les proves d’infecció que apareixen en els documents científics, treballen amb 
concentracions d’espores que varien entre 105 espores/ml i 107 espores/ml (Johnson i 
Baudoin, 1997). 
Per obtenir una concentració d’espores de l’ordre 106 espores/ml són necessaris 
0.004 g d’espores en 10 ml de solució. Per tant, en cada 25 ml de solució afegirem 0.01 
g d’espores. 
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3.4.2 INOCULACIÓ A 1-2 FULLES 
 
El dia 14/09/2007 s’observà que les plantes contingudes en les safates 1 fins a la 
6 ja havien arribat a l’estat desitjat, per determinar quin era el moment òptim es va 
buscar homogeneïtat entre els diferents grups, és a dir que més o menys cada safata 
contingués el mateix nombre de plantes per l’estat 1 fulla o 2 fulles.  Es van tractar el 
mateix dia els següents grups:  
 
Taula 1: Inoculació amb solució d’infecció. Estat de desenvolupament de les plantes 1-2 fulles. Safates 1, 
2 i 3 formades per 40 individus en substrat hidrogel. 
 
Tipus tractament Estat Safata NºIndividus Quantitat
1 tractament:        
1-2 fulles 1-2 fulles safata 1 40 
15-1F/25-
2F 
2 tractaments:       
1-2 fulles + 3-4 fulles 1-2 fulles safata 2 40 
15-1F/25-
2F 
3 tractaments:       
1-2 fulles + 3-4 fulles 
+ floració-estigmes 
visibles 1-2 fulles safata 3 40 
7-1F/33-
2F 
 
Taula 2: Grups control. Estat de desenvolupament de les plantes 1-2 fulles. Safates 4,5 i 6 formades per 
40 individus en substrat hidrogel. 
 
Tipus de control Estat Safata NºIndividus Quantitat
1 tractament:        
1-2 fulles 1-2 fulles safata 4 40 
8-1F/32-
2F 
2 tractaments: 
  1-2 fulles + 3-4 
fulles 1-2 fulles safata 5 40 
5-1F/35-
2F 
3 tractaments:       
1-2 fulles + 3-4 fulles 
+ floració-estigmes 
visibles 1-2 fulles safata 6 40 
6-1F/34-
2F 
 
1F: planta en estadi 1 fulla. 2F: planta en estadi 2 fulles. Número davant de abreviació: indica la quantitat de 
plantes que en el moment de l’experiment es trobaven en l’estadi desitjat. 
 
Metodologia emprada: 
1.- Ruixat de les plantes: 
Es van traslladar totes les safates al laboratori per evitar contaminacions a la 
resta de plantes situades a la cambra. 
Mitjançant un pulveritzador, es ruixava cada planta per separat amb la suspensió fins a 
un total de quatre vegades per planta. La resta es repartia uniformement entre tot el 
grup. En els grups controls es procedia de la mateixa manera però amb aigua destil·lada. 
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2.- Manteniment de la humitat: 
Per a una correcta germinació de les espores s’havia de mantenir la humitat el 
més elevat possible, per tant es va cobrir cada safata amb un plàstic transparent deixant 
obertures per la circulació d’aire. En els grups control es va procedir de la mateixa 
manera. Un cop es van tenir cobertes totes les safates, es van traslladar de nou a la 
cambra. Al cap de tres dies es van retirar els plàstics, ja que és el temps que triguen la 
majoria de les espores en germinar. 
 
3.- Observació i manteniment de les plantes: 
Un cop finalitzat els tractaments, es va procedir a l’observació de les plantes per 
a determinar novament el moment de realitzar la resta de tractaments. El manteniment 
va consistir en regar les plantes quan s’observava que l’hidrogel es començava a 
deshidratar, normalment cada 4-5 dies.  
 
3.4.3 INOCULACIÓ A 3-4 FULLES 
 
El dia 02/10/2007 la majoria de les plantes que no havien estat tractades van 
arribar a l’estat 3-4 fulles. Es van escollir les safates de la 7 fins la 10 per realitzar els 
tractaments i controls segons la taula adjunta:  
 
Taula 3: Inoculació amb solució d’infecció. Estat de desenvolupament de les plantes 3-4 fulles. Safates 7 
i 8 formades per 40 individus en substrat hidrogel. 
 
Tipus tractament Estat Safata NºIndividus Quantitat 
1 tractament:  
3-4 fulles 3-4 fulles safata 7 40 19-3F/21-4F 
2 tractaments:  
3-4 fulles + floració-
estigmes visibles 
3-4 fulles safata 8 40 22-3F/18-4F 
 
Taula 4: Grups control. Estat de desenvolupament de les plantes 3-4 fulles. Safates 9 i 10 formades per 
40 individus en substrat hidrogel. 
 
Tipus de control Estat Safata NºIndividus Quantitat 
1 tractament: 
3-4 fulles 3-4 fulles safata 9 40 21-3F/19-4F
2 tractaments: 
3-4 fulles + floració-
estigmes visibles 
3-4 fulles safata 10 40 20-3F/20-4F
 
3F: planta en estadi 3 fules. 4F: planta en estadi 4 fulles. Número davant de abreviació: indica la quantitat de 
plantes que en el moment de l’experiment es trobaven en l’estadi desitjat. 
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Metodologia emprada: 
Es va procedir de la mateixa manera tant en ruixat de les plantes com a 
manteniment posterior de la humitat. 
 
3.4.4 INOCULACIÓ FLORAL 
 
El tractament en aquest cas va ser una mica més complicat, es van haver de 
seleccionar les plantes que havien arribat a treure una espiga més les plantes que ja 
estaven en floració (estigmes visibles). Es van trasplantar un total de 20 individus als 
pots (prèviament seleccionats) que ja contenien plantes en estat de floració.  
El problema radicava en que si s’esperava més temps, les plantes que ja es 
trobaven amb els estigmes visibles no serien vàlides per la realització del tractament. En 
pocs dies maduren i les obertures naturals ja no estan disponibles perquè penetri el fong. 
Per el motiu exposat i com es podrà veure en la taula resum, el nombre d’individus del 
grup tractament i control són molt diferents. El tractament es va dur a terme el dia 
23/10/2007. Veure fotografia 3 (Annex 1). 
 
Taula 5: Inoculació amb solució d’infecció. Estat de desenvolupament de les plantes en espiga + floració 
estigmes visibles. Safata 11 formada per 40 individus en substrat hidrogel. 
 
Tipus tractament Estat Safata NºIndividus Quantitat 
1 tractament: 
espiga/floració-
estigmes visibles 
espiga+floració-
estigmes 
visibles 
safata 11 40 22-espi/18-F-EV 
 
Taula 6: Grups control. Estat de desenvolupament de les plantes en espiga + floració estigmes visibles. 
Safata 12 formada per 25 individus en substrat hidrogel. 
 
Tipus de control Estat Safata NºIndividus Quantitat 
1 tractament: 
espiga/floració-
estigmes visibles 
espiga+floració-
estigmes 
visibles 
safata 12 25 3-espi/15-F-EV 
 
Espi: planta amb espiga. F-EV:  planta en floració- estigmes visibles. Número davant de abreviació: indica la 
quantitat de plantes que en el moment de l’experiment es trobaven en l’estadi desitjat. 
 
 
Metodologia emprada: 
Es va procedir de la mateixa manera, encara que en el ruixat es va intentar que la 
majoria de suspensió mullés l’espiga per assegurar el màxim contacte amb les espores. 
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3.5 SEGON ESTUDI 
 
En base a les observacions obtingudes del primer estudi, es va decidir realitzar un 
segon estudi introduint les següents modificacions: 
 
1.- Es van repetir els tractaments a: 
1. Una-dues fulles 
2. Una-dues fulles+tres-quatre fulles 
3. Una-dues fulles+tres-quatre fulles+floració estigmes visibles 
 
2.- Es va decidir desenvolupar un nou tipus de tractament a germinació. 
 
3.- Es va fer una prova amb les plantes sobrants, cobrint la superfície dels pots que 
contenien hidrogel amb terra de cultiu i repetint els tractaments a: 
1. Una-dues fulles+tres-quatre fulles 
2. Una-dues fulles+tres-quatre fulles+floració estigmes visibles 
 
3.5.1 REPETICIÓ DE TRACTAMENTS I PROVA HIDROGEL MÉS TERRA DE 
CULTIU 
 
L’estudi va començar el dia 31/10/2007. Tot el procediment es va desenvolupar 
seguint el mateix esquema anterior, exceptuant en el cas de la germinació de llavors, ja 
que aquestes van ser trasplantades quan la primera fulla ja era ben visible. 
 
3.5.1.1 INOCULACIÓ A 1-2 FULLES 
 
El dia 13/11/2007 s’observà que les plantes ja havien arribat a l’estat desitjat per 
realitzar els tractaments.  Es va dividir l’experiment en dos grups: 
- Tractaments en substrat  d’hidrogel iguals que els del primer estudi. 
- Tractaments en substrat d’hidrogel més 2 mm ±1 mm de terra a la superfície. 
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1.- Tractaments en substrat hidrogel 
 
Taula 7: Inoculació amb solució d’infecció.  Estat de desenvolupament de les plantes 1-2 fulles. Safates 
1, 2 i 3 formades per 40 individus en substrat hidrogel. 
 
Tipus tractament Estat  Safata NºIndividus Quantitat
1 tractament:      
1-2 fulles 1-2 fulles safata 1 40 40-2F 
2 tractaments:     
1-2 fulles + 3-4 
fulles 
1-2 fulles safata 2 40 40-2F 
3 tractaments:     
1-2 fulles + 3-4 
fulles + floració-
estigmes visibles 
1-2 fulles safata 3 40 40-2F 
 
Taula 8: Grups control. Estat de desenvolupament de les plantes 1-2 fulles. Safates 4, 5 i 6 formades per 
40 individus en substrat hidrogel. 
 
Tipus de control Estat Safata NºIndividus Quantitat
1 tractament:      
1-2 fulles 1-2 fulles safata 4 40 40-2F 
2 tractaments:     
1-2 fulles + 3-4 
fulles 
1-2 fulles safata 5 40 39-1F/1-1F 
3 tractaments:     
1-2 fulles + 3-4 
fulles + floració-
estigmes visibles 
1-2 fulles safata 6 40 40-2F 
 
1F: planta en estadi 1 fulla. 2F: planta en estadi 2 fulles. Número davant de abreviació: indica la quantitat de 
plantes que en el moment de l’experiment es trobaven en l’estadi desitjat. 
 
2.- Tractaments en substrat hidrogel+terra a la superfície 
 
Taula 9: Inoculació amb solució d’infecció.  Estat de desenvolupament de les plantes 1-2 fulles. Safates 7 
i 8 formades per 40 individus en substrat hidrogel + terra a la superfície. 
 
Tipus tractament Estat Safata NºIndividus Quantitat
2 tractaments:      
1-2 fulles + 3-4 
fulles 
1-2 fulles safata 7 40 40-2F 
3 tractaments:      
1-2 fulles + 3-4 
fulles + floració-
estigmes visibles 
1-2 fulles safata 8 40 1-1F/39-2F 
 
Taula 10: Grups control. Estat de desenvolupament de les plantes 1-2 fulles. Safata 9 formada per 40 
individus i safata 10 per 30 individus en substrat hidrogel + terra a la superfície. 
 
Tipus de control Estat Safata NºIndividus Quantitat 
2 tractaments:    
1-2 fulles + 3-4 
fulles 
1-2 fulles safata 9 40 40-2F 
3 tractaments:    
1-2 fulles + 3-4 
fulles + floració-
estigmes visibles 
1-2 fulles safata 10 30  No observades 
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1F: planta en estadi 1 fulla. 2F: planta en estadi 2 fulles. Número davant de abreviació: indica la quantitat de 
plantes que en el moment de l’experiment es trobaven en l’estadi desitjat. 
 
3.5.1.2 INOCULACIÓ A 3-4 FULLES 
 
El dia 12/12/2007 s’observà que les plantes ja havien arribat a l’estat desitjat per 
realitzar els tractaments.   
1.- Tractaments en hidrogel 
 
Taula 11: Inoculació amb solució d’infecció.  Estat de desenvolupament de les plantes 3-4 fulles. Safates 
2 i 3 formades per 37 i 29 individus respectivament en substrat hidrogel. 
 
Tipus tractament Estat Safata NºIndividus Quantitat 
2 tractaments:    
1-2 fulles + 3-4 
fulles 
3-4 fulles safata 2 37 14-3F/23-4F 
3 tractaments:    
1-2 fulles + 3-4 
fulles + floració-
estigmes visibles 
3-4 fulles safata 3 29 8-3F/20-4F/     1-5F 
 
Taula 12: Grups control. Estat de desenvolupament de les plantes 3-4 fulles. Safates 5 i 6 formades per 
28 i 26 individus respectivament en substrat hidrogel. 
 
Tipus tractament Estat Safata NºIndividus Quantitat 
2 tractaments:    
1-2 fulles + 3-4 
fulles 
3-4 fulles safata 5 28 20-4F/8-5F 
3 tractaments:    
1-2 fulles + 3-4 
fulles + floració-
estigmes visibles 
3-4 fulles safata 6 26 1-3F/23-4F/  2-5F 
3F: planta en estadi 3 fules. 4F: planta en estadi 4 fulles. 5F: planta en estadi 5 fulles. Número davant de 
abreviació: ens indica la quantitat de plantes que en el moment de l’experiment es trobaven en l’estadi desitjat. 
 
2.- Tractaments hidrogel+terra a la superfície 
 
Taula 13: Inoculació amb solució d’infecció.  Estat de desenvolupament de les plantes 3-4 fulles. Safates 
7 i 8 formades per 39 individus en substrat hidrogel + terra a la superfície. 
 
Tipus tractament Estat Safata NºIndividus Quantitat 
2 tractaments:      
1-2 fulles + 3-4 
fulles 
3-4 fulles safata 7 39 8-3F/25-4F/5-5F 
3 tractaments:      
1-2 fulles + 3-4 
fulles + floració-
estigmes visibles 
3-4 fulles safata 8 39 4-3F/24-4F/11-5F 
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Taula 14: Grups control. Estat de desenvolupament de les plantes 3-4 fulles. Safates 9 i 10 formades per 
35 i 20 individus respectivament en substrat hidrogel. 
 
Tipus 
tractament Estat Safata NºIndividus Quantitat 
2 tractaments:    
1-2 fulles + 3-4 
fulles 
3-4 fulles safata 9 35 2-3F/24-4F/9-5F
3 tractaments:    
1-2 fulles + 3-4 
fulles + floració-
estigmes visibles 
3-4 fulles safata 10 20 3-2F/6-3F/11-4F
 
3F: planta en estadi 3 fules. 4F: planta en estadi 4 fulles. 5F: planta en estadi 5 fulles. Número davant de 
abreviació: ens indica la quantitat de plantes que en el moment de l’experiment es trobaven en l’estadi desitjat. 
 
3.5.2 TRACTAMENT A GERMINACIÓ 
 
Es va decidir fer un tractament a germinació de llavors, posant en contacte una 
solució d’espores en les plaques on es situaven les llavors per germinar. Les llavors i 
espores utilitzades van ser les mateixes que en els anteriors tractaments i es van seguir 
els mateixos procediments en quan a rentat de les llavors. 
  
3.5.2.1 GERMINACIÓ D’ESPORES 
 
Les espores es van posar a la solució el dia 28/10/2007 ja que triguen tres dies 
més en germinar que les llavors (Verdú i Mas, comunicació personal). 
La solució estava formada per 0.04 g d’espores en 100 ml de solució nutritiva 
completa,  aconseguint una concentració de 106 espores/ml. Es va mantenir durant tres 
dies a la cambra de germinació a unes condicions de: 
- 12h a 30ºC, de 9:00 a 21:00, il·luminació. 
- 12 h a 20ºC, de 21:00 a 9:00, foscor.  
 
3.5.2.2 INOCULACIÓ 
 
El dia 31/10/2007 va començar l’experiment, ja que és quan esperaríem tenir el 
màxim de llavors germinades facilitant la infecció. 
 
Metodologia emprada: 
 
1.- Col·locació de llavors: 
El primer pas va ser la col·locació de les llavors a les plaques de Petri 
esterilitzades amb paper de filtre, a raó de 25 llavors per placa, sent un total de 8 
plaques. Cada placa va ser identificada convenientment.  
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2.- Inoculació: 
Es van inocular 3 ml de la solució abans esmentada a cada placa, procurant que 
es repartís  uniformement per totes les llavors. 
 
3.- Ubicació: 
Les plaques es van mantenir a la mateixa cambra de germinació en unes 
condicions de:  
- 12h a 30ºC, de 9:00 a 21:00, il·luminació. 
- 12 h a 20ºC, de 21:00 a 9:00, foscor.  
 
3.5.2.3 OBSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES LLAVORS 
 
L’observació es va iniciar el dia després d’haver posat les llavors a germinar i es 
va adoptar el mateix procediment exposat en l’apartat 3.2.2. 
 
3.5.2.4 TRASPLANTAMENT 
 
En aquest cas les llavors es van trasplantar en estat d’una fulla ben 
desenvolupada, la resta de la metodologia es va portar a cap de la mateixa manera 
explicada en l’apartat 3.2.3. 
 
3.5.2.5 OBSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES PLÀNTULES 
 
Es van fer servir les taules d’evolució per controlar l’estat en què es trobaven les 
plàntules, la resta del procediment es va mantenir en les mateixes condicions. 
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3.6 ESTUDI DE LES CONDICIONS DE DESENVOLUPAMENT DE 
Digitaria sanguinalis 
3.6.1 ESTUDI D’UNA POBLACIÓ DE Digitaria sanguinalis  
Les cinc cohorts seleccionades corresponen a vuit pols de germinació, de Digitaria 
sanguinalis que es van donar entre: 
Primer estudi: del 31/08/07 i el 05/08/07. 
Segon estudi: del 05/11/07 i el 08/11/07. 
 
3.6.1.1 PRESENTACIÓ COHORTS 
 
3.6.1.1.1 PRIMER ESTUDI 
Aquest primer estudi estava format per les cohort A i B, mantingudes en les 
mateixes condicions de temperatura i humitat. Es van dur a terme 15 observacions, la 
periodicitat oscil·lava entre 4 i 24 dies. 
Taula 15: Dies de seguiment i número de supervivents d’una població de Digitaria sanguinalis  formada 
per les cohorts A i B, estudiades des del setembre fins al desembre de 2007. 
 
 Cohort A Cohort B 
dia julià Supervivents Supervivents
250 240 178 
255 240 178 
260 240 178 
264 239 178 
269 236 178 
274 230 178 
278 229 177 
283 228 176 
288 227 176 
291 226 175 
295 225 173 
298 224 173 
302 223 171 
320 222 171 
344 221 150 
Individus 
inicials 240 178 
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3.6.1.1.2 SEGON ESTUDI 
El segon estudi estava format per les cohorts C, D i E, mantingudes en les mateixes 
condicions de temperatura i humitat. Es van dur a terme 7 observacions, la periodicitat 
oscil·lava entre 4 i 7 dies. 
Taula 16: Dies de seguiment i número de supervivents d’una població de Digitaria sanguinalis  formada 
per les cohorts C, D i E. Estudiades des del novembre fins al desembre de 2007. 
 
 COHORT C COHORT D COHORT E
dia julià Supervivents Supervivents Supervivents
317 268 120 110 
324 267 120 108 
330 262 120 106 
334 259 119 104 
339 227 114 104 
344 202 92 94 
351 181 51 93 
Individus 
inicials 268 120 110 
 
3.6.2 TRACTAMENT  DE LES DADES 
 
3.6.2.1 TAULA DE VIDA 
 
 Per tal de caracteritzar la supervivència de les plàntules, i per tant estudiar 
l’evolució de la cohort, es va procedir a realització d’una taula de vida dinàmica d’acord 
amb la metodologia proposada per Begon et al. (1988). 
 Aquesta taula de vida s’estructura en diferents columnes, cadascuna amb un 
significat diferent i simbolitzada per lletres: 
•ax: nombre total d’individus observat a cada interval. 
•lx: proporció d’individus que sobreviuen a cada fase. És una manera 
d’estandarditzar el valor ax, ja que no té en compte el nombre d’individus dels que es 
parteix (sempre referenciat a 1000, lo=1000)  i d’aquesta manera es pot realitzar 
comparacions entre diverses poblacions de diferent grandària. 
Es calcula de la següent manera: 
 
 
 
 
 
lx= (ax x 1000)/ao 
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•dx: proporció d’individus que mor a cada interval. L’avantatge d’aquest 
paràmetre és que mitjançant la seva suma es pot saber la proporció de la cohort que mor 
durant una fase determinada, però en canvi no proporciona una idea real de la 
importància de la mortalitat durant la fase determinada. 
 
 
 
•qx= taxa de mortalitat específica d’interval. No es poden sumar però si que 
dona una idea força clara de la intensitat de mortalitat durant una fase determinada. 
 
 
 
 •kx= a vegades rep el nom de força de mortalitat. Presenta les avantatges de lx i 
qx, és a dir reflexa la taxa de mortalitat i es poden sumar 
 
 
 
3.6.2.2. COMPARACIÓ DE LES CORBES DE SUPERVICÈNCIA 
 
 Per tal de poder comparar les corbes de supervivència obtingudes per cadascuna 
de les cohorts, s’ha utilitzat el procediment LIFETEST del paquet estadístic  SAS/STAT 
(SAS Institute, 1992). Aquest procediment realitza aquesta comparació mitjançant tres 
tests: test de rang (Long-Rank), test de Wilcoxon, i test de versemblança. La 
significació de cadascun del test no té perquè ser la mateixa, doncs el test de rang 
(Long-Rank) dóna major importància a les dades obtingudes al final del període 
d’observació, en canvi el test Wilcoxon, dóna major pes a les dades de l’inici. La 
significació del test de versemblança ens informa si un model exponencial és adequat 
per les dades de supervivència observades (SAS Institute, 1992). Per realitzar el 
tractament de les dades, les variables es van transformar amb l’arrel quadrada + 3/8. 
  
 
 
 
dx= lx – lx+1 
qz= dx/lx 
kx= log10 ax – log10 ax+1 = log10 (ax/ax+1) 
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3.6.3 ESTUDI DE LA INFLUÈNCIA DEL FACTOR INOCULACIÓ AMB   
Ustilago syntherismae EN TRES VARIABLES DE DESENVOLUPAMENT DE 
Digitaria sanguinalis: Nº FULLES A FLORACIÓ, Nº FULLES FINAL A 
FLORACIÓ I Nº D’ESPIGUES 
 
Per tal d’avaluar si els diferents tractaments realitzats tenien influència o no en el 
desenvolupament de les plantes, es va realitzar un resum de les observacions 
contingudes a les taules d’evolució situades a l’annex.., en funció del factor presència 
del fong amb dos nivells de significació (present o no) i les variables nºfulles a floració, 
nºfulles final a floració i nº espigues. Veure taules I, II i III (Annex 2). 
 
 3.6.4 ESTUDI DE LA INFLUÈNCIA DEL FACTOR ESTAT DE 
DESENVOLUPAMENT DE LES PLANTES AL POSAR-LES EN CONTACTE 
AMB Ustilago syntherismae LA VARIABLE % DE PLANTES AMB 
ANOMALIES 
 
En aquest apartat es consideren les plantes englobades al segon estudi, ja que va 
sorgir una malaltia diferent a l’esperada que produís Ustilago syntherismae.  
Es va realitzar un resum de les observacions contingudes a les taules d’evolució situades 
a l’annex... en funció del factor estat de desenvolupament de les plantes al posar-les en 
contacte amb el fong amb 4 nivells de significació: fong a llavor, fong a 1-2 fulles, fong 
a 3-4 fulles i grup control  i la variable % de malaltes. Veure taules IV,V i VI (Annex 
2). 
 
3.6.5 ESTUDI DE LA INFLUÈNCIA DEL FACTOR TIPUS DE SUBSTRAT EN 
LA VARIABLE % DE PLANTES AMB ANOMALIES 
 
 
En aquest cas també es van considerar les plantes englobades en el segon estudi. 
Es va realitzar un resum de les observacions contingudes a les taules d’evolució situades 
a l’annex... en funció del factor tipus de substrat amb dos nivells de significació 
(substrat hidrogel i substrat hidrogel + terra) i la variable % de malaltes que es van 
posar en contacte amb el fong a 1-2 fulles i 3-4 fulles. Veure taula VII (Annex 2). 
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3.6.6 TRACTAMENT DE LES DADES 
 
El tractament estadístic de les dades es va realitzar amb el paquet informàtic 
estadístic SAS/STAT (SAS Institute, 1992) . Mitjançant el procediment GLM, es va 
realitzar un anàlisi de la variància, complimentat amb el test de separació de mitjanes de 
Tukey. Per realitzar el tractament estadístic les dades van ser transformades amb 
l’arcsinus de la variable en tant per u.   
 
3.6.6.1 ANÀLISI DE LA VARIÀNCIA  
 
 Mitjançant l’anàlisi de la variància es va obtenir el valor de F, amb la respectiva 
probabilitat, per a cada factor o combinació de factors, en tots el paràmetres definits. 
 
3.6.6.2 TEST DE TUKEY  
 Aquest test, permeté fer distincions significatives entre mitjanes amb una 
probabilitat de p<0.05.  
 Les mitjanes significativament diferents s’expressen amb lletres majúscules 
diferents A, B, C, D,... etc. 
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4. RESULTATS I DISCUSSIÓ 
 
4.1 INFECCIÓ DE Ustilago syntherismae EN PLANTES DE Digitaria 
sanguinalis EN DIFERENTS FASES DE DESENVOLUPAMENT. 
 
La malaltia causada per Ustilago syntherismae es caracteritza per la producció 
de masses d’espores negres en les inflorescències infectades, de manera que no arriben a 
produir cap llavor. Per poder diagnosticar si una planta es trobava infectada amb 
Ustilago syntherismae s’havia d’esperar al moment de la floració i observar aquest 
signe.  
 
4.1.1 PRIMER ESTUDI 
 
El primer estudi correspon a les plantes que van germinar entre el 31 d’agost i el 
5 de setembre de 2007.  
 
4.1.1.1 INOCULACIÓ A 1-2 FULLES 
 
Es van tractar un total de 240 plantes a 1-2 fulles i 240 plantes més que van 
formar els grups control. D’aquestes 240 plantes que van ser tractades només van 
sobreviure 11, i 2 d’elles van arribar a l’estat de floració en 45 dies sense cap signe de la 
infecció. Pel que fa al grup control van sobreviure 12 plantes, per tant sembla que 
aquesta mortalitat tan elevada, més del 95% en els dos casos, no es deguda a la malaltia 
causada per Ustilago syntherismae. Veure taules I-VI (Annex 3). 
 
4.1.1.2 INOCULACIÓ A 3-4 FULLES 
 
El grup de tractament va estar format per 80 plantes, i 80 plantes més que van 
formar el grup control. D’aquestes 80 plantes que van ser tractades en van sobreviure 
69, i 19 d’elles van arribar a l’estat de floració  en 46,4 dies de mitja sense desenvolupar 
la malaltia. Pel que fa al grup control també van sobreviure 69 plantes, per tant, en tots 
dos casos tenim una mortalitat del 13,75%, molt menys acusada que en el cas anterior. 
Veure taules VII-X (Annex 3). 
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4.1.1.3 INOCULACIÓ FLORAL 
 
El grup tractament en aquest cas va estar format per 40 plantes, mentre que el 
grup control només el formaven 25 plantes, les raons han estat explicades a l’apartat 
3.4.2. de materials i mètodes. Les 40 plantes inoculades estaven totes en floració i no 
van produir cap signe de malaltia passats dos mesos. Veure fotografia 3, 4 i 5 (Annex 1) 
i taules XI i XII (Annex 3). 
 
4.1.2 SEGON ESTUDI 
 
Veient la mortalitat tan elevada que es va donar en el primer estudi a les plantes 
que van ser tractades a 1-2 fulles es va decidir repetir l’experiment. Aquest estudi 
correspon a les plantes que van ser trasplantades a estadi 1 fulla ben visible entre el dia 
5 i 8 de novembre de 2007.  
 
4.1.2.1 INOCULACIÓ A 1-2 FULLES + 3-4 FULLES 
 
Com s’ha explicat a l’apartat 3.5. tenim dos tipus de substrat: substrat hidrogel i 
substrat hidrogel+ terra a la superfície. Els resultats els tractarem per separat ja que van 
ser molt diferents. 
 
4.1.2.1.1. INOCULACIÓ A 1-2 FULLES+3-4 FULLES EN SUBSTRAT HIDROGEL 
 
El grup de tractament a 1-2 fulles va estar format per 120 individus més 120 més 
que van formar el grup control. D’aquestes 120 plantes, van ser tractades 37 a 3-4 fulles 
i 29 per el grup control, en teoria havien de quedar 80 per tractar i 80 per els controls, ja 
que existia un grup que només es tractava 1 cop a 1-2 fulles. Finalment a dia 17 de 
desembre de 2007 sobrevisqueren 41 plantes de les 120 totals encara que en molt mal 
estat, la majoria d’elles van morir. Per el grup control la mortalitat encara va ser més 
elevada, pel mateix dia d’observació quedaven 26 plantes vives del total. 
Pel grup tractament la mortalitat va ésser del 65,8% i pel grup control del 78,3%. Cap 
de les restants va arribar a florir, per tant no podem dir si es trobaven infectades o no. 
Aquestes mortalitats es deuen presumiblement a unes anomalies que es van 
desenvolupar durant el segon estudi, les plantes presentaven marciment de color verd 
fosc que es tornava marró fins a pansir-les totalment. Altres van presentar a la tercera i 
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quarta fulla una deformació a l’inici del creixement, com una mena d’enrotllament. En 
totes les safates observades aquesta malaltia es va presentar amb molt poca incidència al 
principi de les observacions, però es va estendre de forma molt accentuada fins arribar a 
matar-ne moltes. 
Es van fer observacions al laboratori per tal de definir quin era l’agent causal de 
l’anomalia però no es va poder determinar. Veure fotografies 7, 8 i 9 (Annex 1) i taules 
XIII-XVIII a l'Annex 3. 
 
4.1.2.1.2 INOCULACIÓ A 1-2 FULLES+3-4 FULLES EN SUBSTRAT HIDROGEL+ TERRA A 
LA SUPERFÍCIE 
 
El grup de tractament a 1-2 fulles en aquest cas va estar format per 80 plantes i 
70 plantes més per el grup control. Es van tractar un total de 66 plantes a 3-4 fulles i 54 
per el grup control. D’aquestes 80 plantes tractades 10 van arribar a florir en 42,3 dies 
de mitja sense presentar cap signe d’infecció.  
Pel que fa a la mortalitat només 3 plantes no van sobreviure en el grup 
tractament i creiem que no va ser deguda a la malaltia que es va presentar, ja que cap 
d’elles va mostrar cap signe com els descrits en l’apartat 4.1.2.2. En el grup control van 
morir un total de 16 plantes. Veure fotografia 6 (Annex 1) i veure taules XIX- XXII a 
l'Annex 3. 
 
4.1.2.2. INOCULACIÓ A GERMINACIÓ 
 
Es van posar un total de 200 llavors en contacte amb el fong, d’aquestes es van 
trasplantar a estadi 1 fulla ben visible 120 plàntules. La malaltia descrita anteriorment es 
va presentar a l’inici de les observacions. Veure taules XXIII-XXV a l'Annex 3. 
Només 2 plantes han arribat a l’estadi de floració en 45 dies sense presentar cap 
signe de la malaltia causada per Ustilago syntherismae. 
La mortalitat en aquest ha estat d’un 60% i també deguda a la malaltia que es va 
presentar. 
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4.2 ESTUDI DE LES CONDICIONS DE DESENVOLUPAMENT DE 
Digitaria sanguinalis 
 
4.2.1 SUPERVIVÈNCIA 
 
4.2.1.1 PRIMER ESTUDI 
 
Les dades d’aquest seguiment es recullen en forma de taula de vida (taules 17 i 
18). Hem referenciat totes les cohorts al mateix moment de naixement (temps 0) per 
poder comparar mitjançant les corbes de supervivència les diferents cohorts estudiades 
en dies diferents. 
 
Taula 17: Taula de vida cohort A de Digitaria sanguinalis, estudiada des del setembre fins al desembre 
del 2007.  
 
Interval ax lx dx qx 
0 886.0 1.0000 0 0 
4 886.0 1.0000 0 0 
8 886.0 1.0000 0 0.00113 
12 885.0 0.9989 0.00113 0.00452 
16 881.0 0.9944 0.00564 0.0114 
20 871.0 0.9831 0.0169 0 
24 871.0 0.9831 0.0169 0.0161 
28 857.0 0.9673 0.0327 0.0222 
32 838.0 0.9458 0.0542 0.0322 
36 811.0 0.9153 0.0847 0.0580 
40 764.0 0.8623 0.1377 0.0929 
44 693.0 0.7822 0.2178 0.1472 
48 591.0 0.6670 0.3330 0.2555 
52 440.0 0.4966 0.5034 0.4545 
56 240.0 0.2709 0.7291 0 
60 240.0 0.2709 0.7291 0 
64 240.0 0.2709 0.7291 0 
68 240.0 0.2709 0.7291 0.9083 
72 22.0 0.0248 0.9752 0 
76 22.0 0.0248 0.9752 0 
80 22.0 0.0248 0.9752 0 
84 22.0 0.0248 0.9752 0 
88 22.0 0.0248 0.9752 0 
92 11.0 0.0248 0.9752 0 
 
ax: nombre total d’individus observats. 
lx: proporció d’individus que sobreviuen. 
dx: proporció d’individus que mor. 
qx: taxa de mortalitat específica d'’interval. 
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Taula 18: Taula de vida cohort B de Digitaria sanguinalis, estudiada des del setembre fins al desembre 
del 2007.  
 
Interval ax lx dx qx 
0 210.0 1.0000 0 0 
4 210.0 1.0000 0 0 
8 210.0 1.0000 0 0 
12 210.0 1.0000 0 0 
16 210.0 1.0000 0 0.00476 
20 209.0 0.9952 0.00476 0.00957 
24 207.0 0.9857 0.0143 0 
28 207.0 0.9857 0.0143 0.00966 
32 205.0 0.9762 0.0238 0.0146 
36 202.0 0.9619 0.0381 0.0248 
40 197.0 0.9381 0.0619 0.0609 
44 185.0 0.8810 0.1190 0.0378 
48 178.0 0.8476 0.1524 0 
52 178.0 0.8476 0.1524 0 
56 178.0 0.8476 0.1524 0 
60 178.0 0.8476 0.1524 0 
64 178.0 0.8476 0.1524 0.1573 
68 150.0 0.7143 0.2857 0 
72 150.0 0.7143 0.2857 0 
76 150.0 0.7143 0.2857 0 
80 150.0 0.7143 0.2857 0 
84 150.0 0.7143 0.2857 0 
88 150.0 0.7143 0.2857 0 
92 75.0 0.7143 0.2857 0 
 
ax: nombre total d’individus observats. 
lx: proporció d’individus que sobreviuen. 
dx: proporció d’individus que mor. 
qx: taxa de mortalitat específica d’interval.  
 
 
4.2.1.2 SEGON ESTUDI 
 
Les dades d’aquest seguiment es recullen en forma de taula de vida (taules 19, 
20 i 21). Com en el cas anterior hem referenciat totes les cohorts al mateix moment de 
naixement (temps 0) per poder comparar mitjançant les corbes de supervivència les 
diferents cohorts estudiades que van néixer en dies diferents. 
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Taula 19: Taula de vida cohort C de Digitaria sanguinalis, estudiada des del novembre fins al desembre 
del 2007.  
 
Interval ax lx dx qx 
0 384.0 1.00 0 0.00260 
4 383.0 0.9974 0.00260 0.0157 
8 377.0 0.9818 0.0182 0 
12 377.0 0.9818 0.0182 0.0239 
16 368.0 0.9583 0.0417 0.1087 
20 328.0 0.8542 0.1458 0.1829 
24 268.0 0.6979 0.3021 0.2910 
28 190.0 0.4948 0.5052 0 
32 95.0 0.4948 0.5052 0 
ax: nombre total d’individus observats. 
lx: proporció d’individus que sobreviuen. 
dx: proporció d’individus que mor. 
qx: taxa de mortalitat específica d’interval.  
 
Taula 20: Taula de vida cohort D de Digitaria sanguinalis, estudiada des del novembre fins al desembre 
del 2007.  
 
Interval ax lx dx qx 
0 154.0 1.0000 0 0 
4 154.0 1.0000 0 0 
8 154.0 1.0000 0 0 
12 154.0 1.0000 0 0.00649 
16 153.0 0.9935 0.00649 0.0327 
20 148.0 0.9610 0.0390 0.1892 
24 120.0 0.7792 0.2208 0.5750 
28 51.0 0.3312 0.6688 0 
32 25.5 0.3312 0.6688 0 
ax: nombre total d’individus observats. 
lx: proporció d’individus que sobreviuen. 
dx: proporció d’individus que mor. 
qx: taxa de mortalitat específica d’interval.  
 
Taula 21: Taula de vida cohort E de Digitaria sanguinalis, estudiada des del novembre fins al desembre 
del 2007. Dades transformades amb l’arrel quadrada de la variable més 3/8. 
 
Interval ax lx dx qx 
0 160.0 1.00 0 0.0125 
4 158.0 0.9875 0.0125 0.0253 
8 154.0 0.9625 0.0375 0 
12 154.0 0.9625 0.0375 0.0390 
16 148.0 0.9250 0.0750 0.0405 
20 142.0 0.8875 0.1125 0.1127 
24 126.0 0.7875 0.2125 0.1270 
28 110.0 0.6875 0.3125 0.1545 
32 46.5 0.5813 0.4188 0 
ax: nombre total d’individus observats. 
lx: proporció d’individus que sobreviuen. 
dx: proporció d’individus que mor. 
qx: taxa de mortalitat específica d’interval.  
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4.2.1.3 CORBES DE SUPERVIVÈNCIA DELS DOS ESTUDIS 
 
Mitjançant les dues primeres columnes de les taules 17, 18, 19, 20 i 21 es 
construeixen les corbes de supervivència de la figura 4. 
Les corbes de supervivència de la figura 1, referents al primer estudi, ens 
mostren que les plantes de la cohort A tenen una taxa més elevada de mortalitat que les 
de la cohort B.  Les plantes de la cohort A es van posar a germinar el dia 29 d’agost i 
van germinar el dia 31 d’agost, en canvi les de la cohort B es van posar a germinar el 
mateix dia i van germinar entre els dies 3, 4 i 5 de setembre, per tant, podem concloure 
que les llavors que presenten un imbibició més lenta experimenten una mortalitat molt 
menor en el mateix període de temps. 
En el segon estudi les plantes es van trasplantar a estadi 1 fulla ben 
desenvolupada. Veient els resultats obtinguts en el primer estudi, podem observar en les 
corbes de supervivència que la cohort que presenta una major mortalitat a l’inici del 
període és la E, corresponent a plantes trasplantades a 1 fulla entre els dies 7 i 8 de 
novembre, en canvi al final del període és la que es presenta menys mortalitat.  
Seguidament la cohort C és la que presenta major mortalitat, corresponent a 
plantes que es van trasplantar a 1 fulla el dia 5 de novembre, en canvi a mesura que 
avança el temps presenta una mortalitat molt més acusada que la cohort E. Finalment la 
cohort D és la que té menys mortalitat a l’inici del període, corresponent a plàntules que 
es van trasplantar el dia 6 de novembre, però en canvi al final del període és la que 
presenta la major mortalitat de les 3 cohorts. Per tant, podem concloure que les 
plàntules trasplantades entre el dia 7 i 8 de novembre experimenten una mortalitat molt 
menor en el mateix període de temps. 
Comparant els estudis, en tots dos casos podem afirmar que les cohorts que van 
requerir un període més llarg d’imbibició són les que van presentar menor taxa de 
mortalitat.  
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Figura 4: Corbes de supervivència (lx) de cinc cohorts de Digitaria sanguinalis (A, B,C,D I E), 
estudiades des del setembre fins al desembre de 2007.  
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Per comparar les corbes de supervivència de la figura 3 s’ha realitzat el  
procediment estadístic descrit en l’apartat 3.6.2.2. 
Taula 22: Significació dels test estadístics utilitzats per comparar les corbes de supervivència de cinc 
cohorts de Digitaria sanguinalis  representades en la figura 3. 
 
Test Significació
de rang (Long-Rank) <0.0001 
Wilcoxon <0.0001 
de versemblança <0.0001 
 
En els tres testos realitzats s’obté un significació menor a 0.05, així doncs podem 
afirmar amb un nivell de confiança del 95% l’existència de diferències significatives 
entre les corbes de supervivència.  
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4.2.2. ESTUDI DE LA INFLUÈNCIA DEL FACTOR INOCULACIÓ AMB   
Ustilago syntherismae EN TRES VARIABLES DE DESENVOLUPAMENT DE 
Digitaria sanguinalis: Nº FULLES A FLORACIÓ, Nº FULLES FINAL A 
FLORACIÓ I Nº D’ESPIGUES 
 
Amb les dades de les taules I, II i III situades a l’annex 2 es realitza l’anàlisi de 
la variància amb el mètode explicat a l’apartat 3.6.6. 
 
Taula 23: Anàlisi de la variància de les variables número de fulles a floració, número d’espigues i 
número de fulles final  considerant com a font de variació la inoculació amb el fong. Dades transformades 
amb l’arcsinus de la variable en tant per u. 
Variable Graus de llibertat 
Suma de 
quadrats 
Quadrats 
mitjans Valor F P≥F 
Nº fulles a 
floració 1  0.00005962 0.00005962 0.00 0.9538 
Nº 
Espigues 1  0.00967021  0.00967022 0.08 0.7717 
Nº Fulles 
finals 1 0.10003465 0.10003466 0.47 0.4924 
 
En els tres casos s’obté un nivell de significació major a 0.05, així doncs podem 
afirmar amb un nivell de confiança del 95% que no existeixen diferències significatives 
en cap de les tres variables atribuïbles a la inoculació amb el fong (tractaments realitzats 
 
Taula 24: Mitjanes de nºfulles a floració, nº espigues i nº fulles final en funció de la presència del fong. 
Els valors de mitjana amb diferent lletra són significativament diferents a una P=0.05 (Test de Tukey). 
 Inoculació 
amb el 
fong 
Mitjanes 
Nºfulles a 
floració 
Grup de 
Tukey 
Mitjanes 
Nº espigues
Grup de 
Tukey 
Mitjanes 
Nºfulles 
final 
Grup de 
Tukey 
si 4,7954 A 2,8863 A 10,5909 A 
no 4,7943 A 2,9065 A 11,1121 A 
 
Observant les mitjanes entre els diferents grups corroborem amb un nivell de 
confiança del 95% que la inoculació amb el fong no afecta al desenvolupament de les 
plantes pel què fa a aquestes variables. 
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4.2.3. ESTUDI DE LA INFLUÈNCIA DEL FACTOR ESTAT DE 
DESENVOLUPAMENT DE LES PLANTES AL POSAR-LES EN CONTACTE 
AMB Ustilago syntherismae LA VARIABLE % DE PLANTES AMB 
ANOMALIES 
 
Amb les dades de la taules IV, V i VI (Annex 2) es realitza l’anàlisi de la 
variància amb el mètode explicat a l’apartat 3.6.6. de materials i mètodes. 
 
Taula 25: Anàlisi de la variància de la variable % de plantes amb anomalies considerant com a font de 
variació l’estat de desenvolupament de les plantes al posar-les en contacte amb el Ustilago syntherismae a 
4 nivells: fong llavor, fong a 2-4 fulles i control. Dades transformades amb l’arcsinus de la variable en 
tant per u. 
 Font de 
variació  
Graus de 
llibertat 
Suma de 
quadrats 
Quadrats 
mitjans Valor F P≥F 
Estat de 
desenvolupament 
en el moment de 
la inoculació 
2 0,73845603 0,36922802 1,20 0,3404 
 
En aquest cas també obtenim un nivell de significació major a 0.05, així doncs 
podem afirmar amb un nivell de confiança del 95% que no existeixen diferències 
significatives,  atribuïbles al desenvolupament de les plantes en el moment de posar-les 
en contacte amb el fong pel què fa a les anomalies expressades en aquest grup de 
plantes. 
 
Taula 26: Mitjanes de les plantes amb anomalies (tant per u) en funció de l’estat de desenvolupament de 
les plantes al posar-les en contacte amb el fong . Els valors de mitjana amb diferent lletra són 
significativament diferents a una P=0.05 (Test de Tukey). 
Estat de desenvolupament. 
Comparació 
Mitjanes 
malaltes   
Grup de 
Tukey 
llavor/control 0,8733 A 
llavor/2-4 fulles 0,8575 A 
control/2-4 fulles 0,7308 A 
 
Observant les mitjanes entre els diferents grups no podem fer distincions 
significatives, per tant, corroborem amb un nivell de confiança del 95% el que s’ha dit 
en el paràgraf anterior. 
Podem afirmar amb un nivell de confiança del 95% que a igualtat de condicions 
de temperatura i humitat, les plantes mantingudes amb hidrogel+terra a la superfície 
evolucionen molt millor que les que només es van mantenir amb hidrogel. 
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4.2.4. ESTUDI DE LA INFLUÈNCIA DEL FACTOR TIPUS DE SUBSTRAT EN 
LA VARIABLE % DE PLANTES AMB ANOMALIES 
 
Amb les dades de la taula VII situada a l’annex 2 es realitza l’anàlisi de la 
variància amb el mètode explicat a l’apartat 3.6.6. de materials i mètodes. 
 
Taula 27: Anàlisi de la variància de la variable % de plantes amb anomalies considerant com a font de 
variació el tipus de substrat amb dos nivells de significació: hidrogel i hidrogel + terra. Dades 
transformades amb l’arcsinus de la variable en tant per u. 
Font de 
variació  
Graus de 
llibertat 
Suma de 
quadrats 
Quadrats 
mitjans Valor F P≥F 
Substrat 3 2,98193538 0,99397846 43,35 0,0002 
 
En aquest anàlisi de la variància obtenim una significació menor a 0.05, així 
doncs podem afirmar amb un nivell de confiança del 95% l’existència de diferències 
significatives entre substrats. Per tant el tipus de substrat ha estat font de variació  en el 
% de plantes malaltes del segon estudi. 
 
Taula 28: Mitjanes de les plantes amb anomalies (tant per u) en funció del tipus de substrat. Els valors de 
mitjana amb diferent lletra són significativament diferents a una P=0.05 (Test de Tukey). 
Comparació tipus de 
substrat 
Mitjanes de 
plantes 
malaltes 
Grup de 
Tukey 
hidro C- hidro T 0,98333 A 
hidro C-terra C 0,68325 B 
hidro C-terra T 0,66875 B 
hidro T-Terra C 0,66658 B 
hidro T-terra T 0,65208 B 
terra C-terra T 0,35200 C 
 
Hidro T: hidrogel tractament; Hidro C: hidrogel control; Terra T: hidrogel + terra a la superfície 
tractament; Terra C: hidrogel + terra a la superfície control 
 
Observant les mitjanes de la taula 28 podem veure que les plantes que van ser 
mantingudes amb hidrogel són les que van presentar la mitjana més elevada de 
l’anomalia, amb un 98,33%, en canvi les que van ser mantingudes amb hidrogel + terra 
a la superfície van presentar la mitjana més baixa amb un 35,2%. 
Podem afirmar amb un nivell de confiança del 95% que a igualtat de condicions 
de temperatura i humitat, les plantes mantingudes amb hidrogel+terra a la superfície 
evolucionen molt millor que les que només es van mantenir amb hidrogel. 
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4.3 DISCUSSIÓ GENERAL 
 
No hem observat cap inflorescència de Digitaria sanguinalis infectada per 
Ustilago syntherismae. Una de les possibles causes pot ser que haguem treballat amb 
poblacions de pocs individus per cada tractament realitzat.  En un camp experimental de 
Torre Marimon (Caldes de Montbui, Barcelona, NE España, 46º12’N i 4º33’E) es va 
mostrejar i es va observar que el percentatge de plantes de Digitaria sanguinalis 
infectades era del 22,91% sobre 2500 individus comptats (Montse Gallart, comunicació 
personal). El mostratge va fer a principis de novembre de 2006 i corresponia a cohorts 
que havien emergit a mitjans d’agost. 
La població de la cohort A estava formada per 240 individus, inoculats a 1-2 fulles, per 
tant, fent servir la relació anterior només un 2,19 % dels individus hauria de presentar la 
infecció. Si aquesta és la possible causa per la qual no s’han infectat les plantes podríem 
concloure que en futurs estudis s’ha d’augmentar la grandària de les poblacions a 
estudiar. 
La segona causa podria ésser que el fong no hagi pogut infectar l’hoste. Segons 
Singh i Mathur (2004) perquè succeeixi la infecció l’esporidi secundari produït per les 
teliòspores s’ha de fusionar amb altres esporidis compatibles format una hifa dicariòtica 
que és la que pot produir la infecció. Possiblement aquesta compatibilitat entre esporidis 
no s’hagi donat en les condicions experimentades. 
Un altre possible causa podria ser que el fong hagués infectat l’individu però que 
la planta s’hagués desenvolupat amb més rapidesa que les hifes, impedint d’aquesta 
manera que el miceli arribés intercel·lularment pel parènquima fins al primordi floral  
(Smith et al., 1992), que és on es desenvolupa la malaltia produïda per Ustilago 
syntherismae.    
Les conclusions que hem extret de l’estudi de les condicions de 
desenvolupament de Digitaria sanguinalis, en primer lloc, és que el substrat hidrogel 
utilitzat no ha propiciat el desenvolupament correcte de les arrels. Aquest substrat un 
cop barrejat amb la solució nutritiva presentava una tonalitat clara i creiem que les arrels 
no han tingut la suficient foscor per créixer. La majoria de les plantes presentaven 
tombat a partir de 3 fulles, les arrels es desenvolupaven superficialment ja que les 
podíem observar amb facilitat i finalment un cop les plantes morien i es retiraven les 
arrels s’observaven curtes i molt poc ramificades en comparació amb la biomassa aèria. 
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En l’estudi de la influència del factor tipus de substrat en la variable % de plantes amb 
anomalies,  vam poder afirmar que a igualtat de condicions de temperatura i humitat, les 
plantes mantingudes amb hidrogel + terra a la superfície evolucionaven molt millor que 
les que només es van mantenir amb hidrogel. Això pot ser degut a la foscor que va 
proporcionar la terra.  
En quan a l’estudi de la supervivència mitjançant cinc poblacions de Digitaria 
sanguinalis podem concloure que les cohorts que van requerir un període més llarg 
d’imbibició són les que van presentar menor taxa de mortalitat.  
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5. CONCLUSIONS 
 
 
No s’ha observat cap inflorescència de Digitaria sanguinalis infectada per 
Ustilago syntherismae. Malgrat aquest resultat tan contundent, les diverses proves 
realitzades  ens ha proporcionat una informació valuosa per continuar experimentant en 
aquest camp.  
De la informació obtinguda en  l’estudi de les condicions de desenvolupament 
de Digitaria sanguinalis podem concloure que el substrat hidrogel utilitzat no ha 
propiciat el desenvolupament correcte de les arrels.  
A partir dels resultats de l’estudi en què es va introduir terra a la superfície, per 
damunt de l'hidrogel, podem afirmar que a igualtat de condicions de temperatura i 
humitat les plantes es desenvolupaven molt millor amb la terra a la superfície.  
Quant a l’estudi de la supervivència de cinc poblacions de Digitaria sanguinalis 
podem concloure que les cohorts que van requerir un període més llarg d’imbibició de 
les llavors són les que van presentar menor taxa de mortalitat.  
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ANNEX 1 
 
Fotografia 1: Espores de Ustilago syntherismae (Mas, M.T.; Verdú, A.M.C. i Girbal. J. 
2005) New report of loose smut (Ustilago syntherismae) on Digitaria sanguinalis in 
Spain. 
 
 
 
 
 
Fotografia 2: Inflorescència de Digitaria sanguinalis infectada per Ustilago 
syntherismae. (Mas, M.T.; Verdú, A.M.C. i Girbal. J. 2005) New report of loose smut 
(Ustilago syntherismae) on Digitaria sanguinalis in Spain.  
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Fotografia 3: Primer estudi. Planta de Digitaria sanguinalis en floració-estigmes 
visibles. 
 
 
 
 
Fotografia 4: Segon estudi. Planta de Digitaria sanguinalis en floració. Vista a través de 
la lupa binocular part femenina. 
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Fotografia 5: Planta de Digitaria sanguinalis amb espiga del primer estudi. Substrat 
hidrogel. 
 
 
 
 
 
 
Fotografia 6: Segon estudi. Unitat experimental 1. Plantes en estadi 2-3 fulles en 
substrat hidrogel+terra a la superfície. 
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Fotografia 7: Segon estudi. Planta amb anomalies. S’observa el marciment en la 
segona fulla i la deformació en la tercera. 
 
 
 
 
 
Fotografia 8: Segon estudi. Planta de Digitaria sanguinalis amb anomalies. S’observa 
la deformació a través de la lupa binocular a l’inici de la tercera fulla. 
 
 
 
 
 
Marciment
Deformació
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Fotografia 9: Segon estudi. Talls d’una planta de Digitaria sanguinalis amb anomalies, 
col·locats sobre portaobjectes i observats a través de lupa binocular. 
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ANNEX 2 
 
Taula I: Estudi de la influència del factor inoculació amb Ustilago syntherismae en tres variables de 
desenvolupament de Digitaria sanguinalis: Nº fulles a floració, Nº fulles final a floració i Nºd’espigues. 
Inoculació a 3-4 fulles. Estudi 1. 
Planta N fulles floració 
N 
espigues 
N fulles 
final 
floració 
1 5 2 12 
2 5 3 10 
3 5 3 10 
4 4 3 11 
5 5 3 7 
6 5 4 12 
7 4 5 14 
8 6 1 8 
9 5 3 10 
10 4 3 15 
11 4 4 14 
12 6 1 10 
13 5 3 10 
14 5 4 14 
15 6 1 9 
16 4 3 13 
17 4 1 9 
18 5 1 9 
19 5 3 15 
20 4 3 11 
 
Taula II: Estudi de la influència del factor inoculació amb Ustilago syntherismae en tres variables de 
desenvolupament de Digitaria sanguinalis: Nº fulles a floració, Nº fulles final a floració i Nºd’espigues. 
Inoculació a floració. Estudi 1. 
Planta N fulles floració 
N 
espigues 
N fulles 
final 
floració 
1 5 3 9 
2 5 3 10 
3 4 4 10 
4 4 1 8 
5 5 2 8 
6 5 1 6 
7 5 4 14 
8 4 3 13 
9 5 5 12 
10 5 3 11 
11 5 3 14 
12 5 4 11 
13 5 4 12 
14 5 4 13 
15 5 2 9 
16 5 2 8 
17 5 3 10 
18 4 3 9 
19 5 4 13 
20 4 5 10 
21 5 4 9 
22 5 2 6 
23 5 2 8 
24 5 2 10 
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Taula III: Estudi de la influència del factor inoculació amb Ustilago syntherismae en tres variables de 
desenvolupament de Digitaria sanguinalis: Nº fulles a floració, Nº fulles final a floració i Nºd’espigues. 
Grup control. Estudi 1. 
 
Planta N fulles floració N espigues 
N fulles 
final 
floració 
Planta N fulles floració N espigues 
N fulles 
final 
floració 
1 4 3 10 44 5 2 8 
2 5 1 7 45 6 3 15 
3 5 1 7 46 5 3 13 
4 5 3 9 47 6 3 18 
5 4 1 12 48 4 3 14 
6 5 2 15 49 4 3 11 
7 5 2 6 50 4 3 7 
8 4 2 8 51 5 3 13 
9 5 2 7 52 5 5 19 
10 5 3 10 53 6 4 12 
11 4 3 7 54 6 2 16 
12 7 2 13 55 5 4 11 
13 4 3 12 56 5 2 13 
14 4 4 10 57 5 3 13 
15 5 5 16 58 5 4 11 
16 5 3 18 59 5 5 12 
17 4 3 11 60 5 4 10 
18 5 3 14 61 4 1 5 
19 4 5 16 62 5 3 11 
20 5 4 13 63 5 3 12 
21 5 2 12 64 4 6 11 
22 5 5 15 65 5 2 8 
23 5 2 6 66 6 3 9 
24 4 2 10 67 5 2 13 
25 4 2 15 68 4 5 12 
26 4 1 9 69 4 3 8 
27 5 3 13 70 5 1 6 
28 5 3 12 71 4 3 7 
29 5 1 5 72 5 3 9 
30 5 4 12 73 4 3 10 
31 5 1 7 74 5 2 8 
32 6 1 9 75 5 4 5 
33 5 4 9 76 5 3 10 
34 4 3 11 77 5 6 14 
35 5 3 17 78 5 3 12 
36 4 3 14 79 6 3 9 
37 4 4 12 80 5 6 15 
38 4 4 9 81 5 3 7 
39 4 2 10 82 5 3 14 
40 5 2 13 83 5 2 6 
41 5 1 13 84 5 4 13 
42 5 4 18 85 5 5 15 
43 5 2 9 86 4 3 13 
    87 4 2 7 
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Taula IV: Estudi de la influència del factor estat de desenvolupament de les plantes al posar-les en 
contacte amb Ustilago syntherismae i la variable % de amb anomalies. Tractament a germinació. Segon 
estudi. 
 
 
Fong llavor 
safata 1 
Fong llavor 
safata 2 
Fong llavor 
safata 3 
% amb 
anomalies 100 100 100 
 
 
Taula V: Estudi de la influència del factor estat de desenvolupament de les plantes al posar-les en 
contacte amb Ustilago syntherismae i la variable % de amb anomalies. Tractament a 1-2 fulles+3-4 fulles. 
Segon estudi. 
 
 Fong a 2 i 4 fulles safata 1 
Fong a 2 i 4 
fulles safata 2 
Fong a 2 i 4 
fulles safata 3 
Fong a 2 i 4 
fulles safata 4 
Fong a 2 i 4 
fulles safata 5 
% amb 
anomalies 95 95 95 95 95 
 
 
Taula VI: Estudi de la influència del factor estat de desenvolupament de les plantes al posar-les en 
contacte amb Ustilago syntherismae i la variable % de amb anomalies. Grup control. Segon estudi. 
 
 
control 
safata 1 
control 
safata 2 
control 
safata 3 
control 
safata 4 
control 
safata 5 
% amb 
anomalies 45 45 45 45 45 
 
Taula VII: Estudi de la influència del factor tipus de substrat en la variable % de plantes amb anomalies. 
 
SUBSTRAT % amb anomalies 
hidrogel T 95 
hidrogel T 100 
hidrogel T 95 
terra T 22,5 
terra T 45 
hidrogel C 100 
hidrogel C 100 
hidrogel C 100 
terra C 50 
terra C 23,3 
 
T: Tractament 
C: Control 
PRIMER ESTUDI Annex 3
SÍMBOL EXPLICACIÓ
0F Planta en estadi 0 fulles
1F Planta en estadi 1 fulla
2F Planta en estadi 2 fulles
3F Planta en estadi 3 fulles
4F Planta en estadi 4 fulles
5F Planta en estadi 5 fulles
6F Planta en estadi 6 fulles
7F Planta en estadi 7 fulles
8F Planta en estadi 8 fulles
…. …
espi Planta amb una espiga
2 espis Planta amb 2 espigas
3 espis Planta amb 3 espigas
4 espis Planta amb 4 espigas
5 espis Planta amb 5 espigas
… …
F-EV Planta en floració-estigmes visibles
c comença nou estadi de creixement
Número davant abreviació indica el número de plantes contades corresponents a l'estadi
Morta(reti) moment en que la planta va morir i es va retirar del pot
M Morta. Ens serveix per contar en els totals
Obser Observades
? Sembla que la planta estigui morint però no es sap del cert
SEGON ESTUDI
SÍMBOL EXPLICACIÓ
0F Planta en estadi 0 fulles
1F Planta en estadi 1 fulla
2F Planta en estadi 2 fulles
3F Planta en estadi 3 fulles
4F Planta en estadi 4 fulles
5F Planta en estadi 5 fulles
6F Planta en estadi 6 fulles
7F Planta en estadi 7 fulles
8F Planta en estadi 8 fulles
…. …
espi Planta amb una espiga
2 espis Planta amb 2 espigas
3 espis Planta amb 3 espigas
4 espis Planta amb 4 espigas
5 espis Planta amb 5 espigas
… …
F-EV Planta en floració-estigmes visibles
c comença nou estadi de creixement
MA Planta amb anomalia
VF Anomalia a fulla de color verd fosc
LM Anomalia a fulla de color marró
3aB Deformació a tercera fulla
2aLM/3aB Segona fulla de color marró i tercera deformació
Número davant abreviació indica el número de plantes contades corresponents a l'estadi
Morta(reti) moment en que la planta va morir i es va retirar del pot
M Morta. Ens serveix per contar en els totals
Obser Observades
? Sembla que la planta estigui morint però no es sap del cert
Color gris clar Presenta anomalia
Color gris fosc Planta morta o morint per anomalia
Color verd Planta que va morir sense presentar signes d'anomalia
ANNEX 3 Annex 3.
ESTUDI 1
Taula I. Evolució  unitat experimental 1. Inoculades amb solució d'infecció a 1-2 fulles en substrat hidrogel
SAFATA 1 Posades a placa: 29/08/07 40 PLANTES
DIA 1 F: 07/09/2007 Regades/40 total DIA: 17/09 Observacio DIA: 26/09 Obser/ Regades DIA: 05/10/2007 Obser/regades
DIA: 12/09/2007 Observació 2F 7-1F/ 33-2F 1-M/ 1-1F/ 38-2F 3-M/ 19-2F/18-3F
DIA: 13/09/2007 Regades/2 F DIA: 21709 Obser/ Regades DIA: 01/10  Obser/Regades DIA: 10/10/07  Obser/regades
DIA: 14/09/2007 TRACTAMENT 3-1F/ 37-2F 2-M/ 35-2F/ 3-3F 3-M/ 9-2F/28-3F
Inici tractament: 15-1F/25-2F
POT PLANTA GERMINACIÓ 07-sep 12-sep 13-sep 17-sep 21-sep 26-sep 01-oct 05-oct 10-oct
1 1 31/08/2007 1F 1F 1F 1F 1F Morta (reti) M M M
2 31/08/2007 1F 1F c 2F 2F 2F 2F 2F si si
2 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F c 3F 3F
2 31/08/2007 1F 1F 1F 2F 2F 2F 2F c 3F 3F
3 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F c 3F 3F
2 31/08/2007 1F 1F 1F 2F 2F 2F 2F si c 3F
4 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F si c 3F
2 31/08/2007 1F 1F 1F c 2F 2F 2F 2F si c 3F
5 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F si si c 3F
2 31/08/2007 1F 1F 1F 1F c 2F c 2F c 2F morint Morta (reti)
6 1 31/08/2007 1F 1F 1F 1F 1F 2F 2F c 3F 3F
2 31/08/2007 1F 1F 1F c 2F 2F 2F 2F si 3F
7 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F c 3F 3F
2 31/08/2007 1F 1F 1F 1F 1F 2F 2F si si
8 1 31/08/2007 1F 1F c 2F 2F 2F 2F 2F c 3F 3F
2 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F
9 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F
2 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F
10 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F c 3F 3F
2 31/08/2007 1F 1F 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F
Taula I. Evolució  unitat experimental 1. Inoculades amb solució d'infecció a 1-2 fulles en substrat hidrogel. Continuació Annex 3.
SAFATA 1
POT PLANTA GERMINACIÓ 07-sep 12-sep 13-sep 17-sep 21-sep 26-sep 01-oct 05-oct 10-oct
11 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F
2 31/08/2007 0F 1F 1F c 2F 2F 2F 2F 2F 3F
12 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F si 2F 2F 2F 2F
2 31/08/2007 0F 1F 1F 1F c 2F 2F 3F 3F
13 1 31/08/2007 1F 1F 1F 1F 2F 2F 2F 2F 2F
2 31/08/2007 0F 1F 1F 1F 2F 2F 2F 2F 2F
14 1 31/08/2007 1F 1F c 2F 2F 2F 2F 2F c 3F 3F
2 31/08/2007 1F 1F c 2F 2F 2F 2F 2F c 3F 3F
15 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F c 3F
2 31/08/2007 1F 1F 1F 2F 2F 2F 3F 3F 3F
16 1 31/08/2007 1F 1F c 2F 2F 2F 2F Morta (reti) M M
2 31/08/2007 1F 1F 1F 2F 2F 2F 2F 2F c 3F
17 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F c 3F 3F
2 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F
18 1 31/08/2007 1F 1F c 2F 2F 2F 2F 2F 2F 3F
2 31/08/2007 1F 1F c 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F
19 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F
2 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F si c 3F 3F
20 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F
2 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F
Taula II:  Evolució  unitat experimental 2. Inoculades amb solució d'infecció a 1-2 fulles en substrat hidrogel. Annex 3.
SAFATA 2 Posades a placa: 29/08/07 40 PLANTES
DIA 1 F: 07/09/2007 Regades DIA: 17/09  Observació DIA: 26/09 Obser/Regades DIA: 05/10 Obser/regades
DIA: 12/09/2007 Observació 2F 1-1F/39-2F 40-2F 1-M/ 27-2F/12-3F
DIA: 13/09/2007 Regades/2 F DIA: 21/09 Obser/regades DIA: 01/10  Obser/Regades DIA: 10/10/07  Obser/regades. 
DIA: 14/09/2007 TRACTAMENT 40-2F 1-M/ 35-2F/4-3F 3-M/15-2F/22-3F
Inici tractament: 15-1 F/25-2 F
POT PLANTA GERMINACIÓ 07-sep 12-sep 13-sep 17-sep 21-sep 26-sep 01-oct 05-oct 10-oct
21 1 31/08/2007 1F 1F 1F c 2F 2F 2F 2F 2F 2F
2 31/08/2007 1F 1F 1F 1F 2F 2F 2F 2F 2F
22 1 31/08/2007 1F 1F c 2F 2F 2F 2F 2F c 3F 3F
2 31/08/2007 1F 1F 1F 2F 2F 2F 2F 2F 3F
23 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F
2 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F
24 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F
2 31/08/2007 1F 1F 1F c 2F 2F 2F 2F 2F 2F
25 1 31/08/2007 1F 1F 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F
2 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F
26 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F
2 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F c 3F 3F
27 1 31/08/2007 1F 1F 1F 2F 2F 2F 2F 2F si
2 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F c 3F 3F
28 1 31/08/2007 1F 1F 1F 2F 2F 2F 2F 2F 3F
2 31/08/2007 1F 1F 1F c 2F 2F 2F 2F 2F 3F
29 1 31/08/2007 1F 1F 2F 2F 2F 2F 2F c 3F Morta (reti)
2 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F
30 1 31/08/2007 1F 1F c 2F 2F 2F 2F 2F 2F c 3F
2 31/08/2007 1F 1F 1F 2F 2F 2F 2F 2F 3F
Taula II:  Evolució  unitat experimental 2. Inoculades amb solució d'infecció a 1-2 fulles en substrat hidrogel. Continuació 1. Annex 3.
SAFATA 2
POT PLANTA GERMINACIÓ 07-sep 12-sep 13-sep 17-sep 21-sep 26-sep 01-oct 05-oct 10-oct
31 1 31/08/2007 1F 2F 2F si 2F 2F 2F 2F 2F
2 31/08/2007 1F 1F 1F c 2F 2F 2F 2F 2F 2F
32 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 3F
2 31/08/2007 1F 1F 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F
33 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F
2 31/08/2007 1F 1F c 2F 2F 2F 2F 2F 2F c 3F
34 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F
2 31/08/2007 1F 1F 1F 2F 2F 2F 2F 2F c 3F
441 1 03/09/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F
2 03/09/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F
36 1 31/08/2007 1F 1F 1F 2F 2F 2F 2F 2F c 3F
2 31/08/2007 1F 1F c 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F
37 1 31/08/2007 1F 1F c 2F 2F 2F 2F 2F 2F 3F
2 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F
38 1 31/08/2007 1F 1F c 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F
2 31/08/2007 0F 1F 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F
39 1 31/08/2007 1F 1F c 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F
2 31/08/2007 1F 1F c 2F 2F 2F 2F 2F 2F c 3F
40 1 31/08/2007 1F 1F c 2F 2F 2F 2F 2F 2F 3F
2 31/08/2007 0F 1F 1F 2F si si Morta (reti) M M
Taula III:  Evolució  unitat experimental 3. Inoculades amb solució d'infecció a 1-2 fulles en substrat hidrogel. Annex 3.
SAFATA 3 Posades a placa: 29/08/07 40 PLANTES
DIA 1 F: 07/09/2007 Regades/38 total DIA: 17/09 Observació DIA: 26/09  Obser/ regades DIA: 05/10 Obser/regades
DIA: 12/09/2007 Observació 2F 2-1F/ 38-2F 7-3F/ 33-2F 1-M/ 9-2F/12-3F
DIA: 13/09/2007 Regades/2 F DIA: 21/09 Obser/Regades DIA: 01/10  Obser/Regades DIA: 10/10/07  Obser/regades.
DIA: 14/09/2007 TRACTAMENT 1-1F/ 39-2F 1 M/ 17-2F/ 1-4F 4-M/2-2F/27-3F/7-4F
Inici tractament: 7-1F/ 33-2F
POT PLANTA GERMINACIÓ 07-sep 12-sep 13-sep 17-sep 21-sep 26-sep 01-oct 05-oct 10-oct
41 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F c 3F Morta (reti)
2 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F
42 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F c 3F
2 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F
43 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F
2 31/08/2007 1F 1F c 2F 2F 2F 2F 2F 2F c 3F
44 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F c 4F
2 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F
45 1 31/08/2007 1F 1F 1F 1F 2F 2F 2F 2F 3F
2 31/08/2007 1F 1F 1F c 2F 2F 2F 2F 3F 3F
46 1 31/08/2007 1F 1F c 2F 2F 2F 2F 2F 2F c 3F 
2 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F
47 1 31/08/2007 1F 1F 1F 1F 2F 2F Morta (reti) M M
2 31/08/2007 0F 1F c 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F
48 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F
2 31/08/2007 1F 1F c 2F 2F 2F 2F 3F 3F c 4F
49 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F
2 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F
211 1 03/09/2007 0F 1F 1F 2F 2F 3F 3F 4F 4F
2 03/09/2007 0F 2F 2F 2F 2F 3F 4F 4F 4F
Taula III:  Evolució  unitat experimental 3. Inoculades amb solució d'infecció a 1-2 fulles en substrat hidrogel. Continuació 1. Annex 3.
SAFATA 3
POT PLANTA GERMINACIÓ 07-sep 12-sep 13-sep 17-sep 21-sep 26-sep 01-oct 05-oct 10-oct
51 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F
2 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F
134 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F
2 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F 3F
53 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F
2 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F 3F
54 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F c 3F
2 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F
55 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F 4F
2 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F 4F
56 1 31/08/2007 1F 1F c 2F 2F 2F 2F c 3F 3F 3F
2 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F c 3F 3F
57 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F c 4F
2 31/08/2007 1F 1F c 2F 2F 2F 2F 2F 2F 3F
58 1 31/08/2007 1F 1F 1F 1F 2F 2F 2F 2F 3F
2 31/08/2007 1F 1F 1F 2F 2F 2F 3F 3F 3F
59 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F
2 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F
60 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F
2 31/08/2007 1F 1F 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F
Taula IV: Evolució unitat experimental 4. Grup control en substrat hidrogel. Annex 3.
SAFATA 4 Posades a placa: 29/08/07 40 PLANTES
DIA 1 F: 07/09/2007 Regades/37total DIA: 17/09  Observacio DIA: 26/09  Obser/ Regades DIA: 05/10 Obser/regades
DIA: 12/09/2007 Observació 2F 1-1F/ 39-2F 1-M/ 30-2F/ 9-3F 2-M/ 3-2F/33-3F/ 2-4F
DIA: 13/09/2007 Regades/2 F DIA: 17/09/07 Obser/regades DIA: 01/10  Obser/ Regades DIA: 10/10/07  Obser/regades
DIA: 14/09/2007 GRUP CONTROL 40-2F 1-M/ 18-2F/ 20-3F/1-4F 4-M/25-3F/9-4F/2-5F
Inici control: 8-1F/ 32-2F
POT PLANTA GERMINACIÓ 07-sep 12-sep 13-sep 17-sep 21-sep 26-sep 01-oct 05-oct 10-oct
431 1 05/09/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F
2 05/09/2007 1F 2F 2F 2F 2F 3F 4F 4F 5F
62 1 31/08/2007 1F 1F c 2F 2F 2F 3F 3F 3F 3F
2 31/08/2007 c 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 4F
63 1 31/08/2007 1F 1F 1F c 2F 2F 2F 2F 3F 3F
2 31/08/2007 c 1F 1F 1F 2F 2F 2F 2F 3F 3F
64 1 31/08/2007 1F 1F c 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F
2 31/08/2007 1F 1F c 2F 2F 2F 2F 2F 2F 3F
65 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F
2 31/08/2007 1F 1F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F
66 1 31/08/2007 1F 1F c 2F 2F 2F 2F 3F 3F 4F
2 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F c 4F
67 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F 3F
2 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F 3F (morint)
68 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F
2 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F
69 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F
2 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F c 4F
70 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 4F 5F
2 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 4F
Taula IV: Evolució unitat experimental 4. Grup control en substrat hidrogel. Continuació 1. Annex 3.
SAFATA 4
POT PLANTA GERMINACIÓ 07-sep 12-sep 13-sep 17-sep 21-sep 26-sep 01-oct 05-oct 10-oct
71 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F c 3F
2 31/08/2007 0F 2F 1F 1F 2F 2F 2F 3F 3F
72 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F
2 31/08/2007 1F 1F c 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F
73 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F 4F
2 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F 4F
74 1 31/08/2007 1F 1F 1F c 2F c 2F c 2F 2F c 3F 3F
2 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F 4F
75 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F
2 31/08/2007 1F 1F c 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F
76 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 4F
2 31/08/2007 1F 1F c 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F
77 1 31/08/2007 1F 1F 1F 2F 2F 2F 2F c 3F 3F
2 31/08/2007 1F 1F 1F 2F 2F 2F 2F c 3F 3F
78 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F Morta (reti) M M M
2 31/08/2007 1F no no c 2F c 2F c 2F 2F c 3F 3F
79 1 31/08/2007 1F 1F 1F 2F 2F 2F 2F 2F Morta (reti)
2 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F
80 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F
2 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F
Taula V: Evolució unitat experimental 5. Grup control en substrat hidrogel. Annex 3.
SAFATA 5 Posades a placa: 29/08/07 40 PLANTES
DIA 1 F: 07/09/2007 Regades/40total DIA: 17/09  Observacio DIA: 26/09  Obser/ Regades DIA: 05/10 Obser/regades
DIA: 12/09/2007 Observació 2F 40-2F 3-M/ 31-2F/ 6-3F 4-M/ 7-2F/27-3F/ 2-4F
DIA: 13/09/2007 Regades/2 F DIA: 21/09  Obser/regades DIA: 01/10  Obser/ Regades DIA: 10/10/07  Obser/regades. 
DIA: 14/09/2007 GRUP CONTROL 1-M/ 38-2F/ 1 morint 4-M/ 12-2F/ 24-3F 6-M/1-2F/26-3F/6-4F/1-5F
Inici control: 5-1F/ 35-2F
POT PLANTA GERMINACIÓ 07-sep 12-sep 13-sep 17-sep 21-sep 26-sep 01-oct 05-oct 10-oct
81 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F
2 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F
82 1 31/08/2007 1F 1F c 2F 2F 2F 2F c 3F 3F 3F
2 31/08/2007 1F 2F 2F 2F Morta (reti) M M M M
83 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F 3F
2 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F 4F
84 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F c 3F 3F
2 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F c 3F
85 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F (Morint) 2F (Morint) 2F (Morint)
2 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 3F
86 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 4F
2 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F
87 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F
2 31/08/2007 1F 1F 1F 2F 2F 2F 2F(morint) Morta (reti) M
88 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F M (retirada) (retirada)
2 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F
89 1 31/08/2007 1F 1F c 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F
2 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F
90 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F c 3F 3F
2 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F
Taula V: Evolució unitat experimental 5. Grup control en substrat hidrogel. Continuació 1. Annex 3.
SAFATA 5
POT PLANTA GERMINACIÓ 07-sep 12-sep 13-sep 17-sep 21-sep 26-sep 01-oct 05-oct 10-oct
91 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F 4F (morint)
2 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F
92 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F
2 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F
93 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F
2 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F
94 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 4F
2 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F c 3F (morint?)
95 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F 4F
2 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 4F 4F
96 1 31/08/2007 1F 1F c 2F 2F 2F 2F 3F 4F 5F (1 groga)
2 31/08/2007 1F 1F 1F 2F 2F 2F 2F 2F 3F
97 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F
2 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F
98 1 31/08/2007 1F 1F c 2F 2F 2F 2F 2F 2F c 3F
2 31/08/2007 1F 1F 1F 2F 2F 2F 2F c 3F 3F
99 1 31/08/2007 1F 1F 1F 2F 2F 2F 2F 2F c 3F
2 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 4F
84bis 1 31/08/2007 1F 1F 1F 2F 2F 2F 3F 3F 3F
2 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F
Taula VI: Evolució unitat experimental 6. Grup control en substrat hidrogel. Annex 3.
SAFATA 6 Posades a placa: 29/08/07 40 PLANTES
DIA 1 F: 07/09/2007 Regades/40total DIA: 17/09 Observacio DIA: 26/09 Obser/Regades DIA: 05/10 Obser/regades
DIA: 12/09/2007 Observació 2F 4-1F/ 36-2F 1-M/ 1-1F/ 29-2F/ 8-3F/1-4F 1-M/ 9-2F/27-3F/ 2-4F/1-5F (espi)
DIA: 13/09/2007 Regades/2 F DIA: 21/09  Obser/ Regades DIA: 01/10 Obser/ Regades DIA: 10/10/07  Obser/regades.
DIA: 14/09/2007 GRUP CONTROL 1-1F/ 37-2F/1-3F/ 1 M 1-M/ 19-2F/20-3F/2-4F/1-5F 5-M/6-2F/20-3F/7-4F/1-4F(espi)/1-5F(F-EV)
Inici control: 6-1F/34-2F
POT PLANTA GERMINACIÓ 07-sep 12-sep 13-sep 17-sep 21-sep 26-sep 01-oct 05-oct 10-oct
100 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 3F
2 31/08/2007 1F 1F c 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F
101 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F
2 31/08/2007 1F 1F c 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F
102 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F
2 31/08/2007 1F 1F c 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F
103 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F
2 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F c 3F
104 1 31/08/2007 1F 1F 1F 1F 2F 2F 2F 2F 2F
2 31/08/2007 1F 1F 1F 1F 2F 2F 2F 2F 2F
105 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F c 3F 3F (morint?)
2 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F 3F
185 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 3F 4F 5F 5F (Espiga) 5F(F-EV)
2 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 4F
107 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F
2 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F
186 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F 4F
2 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F  c 4F
248 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F
2 31/08/2007 1F 1F 2F 2F 2F 3F 4F 4F 4F (espiga)
Taula VI: Evolució unitat experimental 6. Grup control en substrat hidrogel. Continuació 1. Annex 3.
SAFATA 6
POT PLANTA GERMINACIÓ 07-sep 12-sep 13-sep 17-sep 21-sep 26-sep 01-oct 05-oct 10-oct
110 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F 3F
2 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F
111 1 31/08/2007 1F 1F 1F c 2F 2F 2F 2F 3F 3F
2 31/08/2007 1F 1F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 4F
252 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F 3F
2 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 4F
113 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 3F
2 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F 4F
114 1 31/08/2007 1F 1F 1F 1F 2F 2F 3F 3F 3F (morint?)
2 31/08/2007 1F 1F c c 2F 2F 2F 2F 2F
251 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F (morint?)
2 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 3F 3F 4F 4F 4F
116 1 31/08/2007 1F 1F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F (morint?)
2 31/08/2007 1F 1F c 2F c 2F 2F Morta (reti) M M M
117 1 31/08/2007 1F 1F c 2F c 2F 2F 2F 3F 3F 3F
2 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F
118 1 31/08/2007 1F 1F 1F 2F 2F 2F 2F c 3F 3F
2 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 3F 3F
119 1 31/08/2007 1F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F c 3F
2 31/08/2007 1F 1F 1F 1F 1F 2F 2F 2F 2F
Taula VII:  Evolució  unitat experimental 7. Inoculació amb solució d'infecció a 3-4 fulles en substrat hidrogel. Annex 3.
SAFATA  7  Posades a placa: 29/08/07 40 PLANTES
POT PLANTA GERMINACIÓ 01-oct 05-oct 10-oct 15-oct 19-oct 22-oct 25-oct 29-oct 15-nov 14-dic
330 1 03/09/2007 4F 4F 4F 4F 4F Morta (reti) M M M M
2 03/09/2007 3F 3F 4F 4F c 5F 5F 5F 5F 6F 9F
341 1 03/09/2007 4F 4F 4F 4F 5F 5F 5F 5F 5F 8F
2 03/09/2007 3F c 4F 4F 4F c 5F 5F 5F 5F 5F 8F
342 1 04/09/2007 4F 5F 5F(espi) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 6F(F-EV) 7F(F-EV) 12F(2 espis)
2 04/09/2007 3F 3F 4F 4F 4F c 5F 5F 5F 6F 8F
347 1 04/09/2007 4F 5F 5F 5F(espi) 5F(espi) 5F(espi) 5F(espi) Morta (reti) M M
2 04/09/2007 4F 4F 5F 5F 5F(espi) 5F(espi) 6F(espi) 6F(espi) 7F(espi) 10F(3 espis)
348 1 04/09/2007 4F 4F 5F 5F(espi) 5F(espi) 5F(espi) 5F(espi) 5F(espi) 6F(2 espis) 10F(3 espis)
2 04/09/2007 4F 4F 4F(espi) 4F(espi) 4F(espi) 4F(espi) 5F(espi) 6F(2 espis) 6F(2 espis) 11F(3 espis)
349 1 04/09/2007 4F 5F 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 6F(F-EV) 6F(2 espis) 7F(3 espis)
2 04/09/2007 3F 3F 3F 4F 4F 4F 4F 5F 5F 7F
345 1 04/09/2007 4F 5F 5F(espi) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 6F(F-EV) 6F(F-EV) 7F(2 espis) 12F(4 espis)
2 04/09/2007 3F 3F 4F 4F 4F 4F 5F 5F 5F 9F
343 1 04/09/2007 3F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 5F Morta (reti)
2 04/09/2007 3F 3F 3F c 4F 4F 4F 4F 4F 5F Morta (reti)
311 1 03/09/2007 4F 4F (espiga) 4F(F-EV) 4F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 6F(F-EV) 7F(F-EV)2 espis 8F(3 espis) 14F(5 espis)
2 03/09/2007 4F 4F 4F(espi) 4F(F-EV) 4F(F-EV) 4F(F-EV) 4F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(3 espis) Morta (reti)
307 1 03/09/2007 4F 4F 4F 4F 5F 5F 5F 5F 7F 8F
2 03/09/2007 3F 3F 4F 4F 4F 4F c 5F 5F 6F 7F
Taula VII:  Evolució  unitat experimental 7. Inoculació amb solució d'infecció a 3-4 fulles en substrat hidrogel. Continuació. Annex 3.
SAFATA  7  
POT PLANTA GERMINACIÓ 01-oct 05-oct 10-oct 15-oct 19-oct 22-oct 25-oct 29-oct 15-nov 14-dic
302 1 03/09/2007 4F 4F 4F 5F 5F 5F 5F 5F 6F 6F
2 03/09/2007 3F 3F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 5F Morta (reti)
297 1 03/09/2007 3F 4F 4F 4F c 5F 5F 5F 5F 7F 7F
2 03/09/2007 3F c 4F 4F 4F 4F 4F c 5F 5F 6F 8F
298 1 03/09/2007 3F c 4F 4F 4F 4F 4F c 5F 5F 6F 6F
2 03/09/2007 3F 3F 4F 4F 4F c 5F 5F 5F 6F 7F
299 1 03/09/2007 c 4F 4F 4F 4F 4F 4F c 5F 5F 6F 8F
2 03/09/2007 3F 4F 4F 4F 4F 4F 4F c 5F 6F 7F
300 1 03/09/2007 c 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 5F Morta (reti)
2 03/09/2007 3F morint Es va trobar al terra M M M M M M
295 1 03/09/2007 4F 4F 4F 4F 5F 5F 5F 5F 6F 8F
2 03/09/2007 4F 4F 4F 4F c 5F 5F 5F 6F 6F 7F
296 1 03/09/2007 4F 4F 4F 5F 5F 5F 5F 5F 6F 7F
2 03/09/2007 4F 4F 5F 5F 5F 5F c 6F 6F 7F 8F
332 1 03/09/2007 4F 4F 5F 5F 5F 5F 5F 6F 8F 7F
2 03/09/2007 3F 3F 4F 4F 4F 4F 4F 5F 5F 7F
329 1 03/09/2007 c 4F 4F 4F 4F 5F 5F 5F 6F 7F(F-EV) 8F(1 espi)
2 03/09/2007 3F 4F 4F 4F 4F 4F c 5F 5F 6F 7F
313 1 03/09/2007 3F c 4F 4F 4F 4F 4F 4F c 5F 6F 7F
2 03/09/2007 3F 3F 4F 4F 4F 4F c 5F 5F 6F 7F
Taula VIII:  Evolució  unitat experimental 8. Inoculació amb solució d'infecció a 3-4 fulles en substrat hidrogel. Annex 3.
SAFATA  8   Posades a placa: 29/08/07 40 PLANTES
40 45
POT PLANTA GERMINACIÓ 01-oct 05-oct 10-oct 15-oct 19-oct 22-oct 25-oct 29-oct 15-nov 14-dic
327 1 03/09/2007 3F 3F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 6F
2 03/09/2007 3F 3F 3F 4F 4F c 5F 5F 5F 6F 6F
317 1 03/09/2007 3F 3F 3F c 4F 4F 4F 4F 4F 5F 6F
2 03/09/2007 3F c 4F 4F 4F 4F 4F 4F 5F 6F 6F
314 1 03/09/2007 4F 4F 4F 4F 5F 5F 5F 5F 6F 8F
2 03/09/2007 4F 4F 4F 5F 5F 5F 5F 5F 6F 7F
320 1 03/09/2007 3F 3F 4F 4F 4F 4F c 5F 5F 6F 7F
2 03/09/2007 3F 3F c 4F 4F 4F 4F 4F 4F 6F 6F
321 1 03/09/2007 4F 5F 5F 5F(espi) 5F(espi) 5F(espi) 6F(espi) 7F(espi) 8F(2 espis) 10F(3 espis)
2 03/09/2007 3F 3F 4F 4F c 5F 5F 5F 5F 6F 6F
230 1 03/09/2007 4F 4F 4F(F-EV) 4F(F-EV) 4F(F-EV) 4F(F-EV) 5F(F-EV) 7F(F-EV) 10F(2 espis) 15F(3 espis)
2 03/09/2007 3F 3F 3F 3F 4F 4F 4F 4F 5F Morta (reti)
228 1 03/09/2007 4F 4F 4F 5F 5F 5F 5F 5F 6F 9F
2 03/09/2007 4F 4F 4F 5F 5F 5F 5F 6F 7F 8F
233 1 03/09/2007 4F 4F 4F 5F 5F 5F 5F 6F 7F 8F
2 03/09/2007 4F 4F 4F 5F 5F 5F 5F 6F 7F 8F
237 1 03/09/2007 3F 4F 4F 5F 5F 5F 5F 6F 6F 8F
2 03/09/2007 4F 4F 4F(F-EV) 4F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 8F(F-EV)2 espis 10F(2 espis) 14F(4 espis)
271 1 03/09/2007 3F 3F 3F 4F 4F 4F 4F 4F 5F Morta (reti)
2 03/09/2007 4F 4F 4F 5F 5F 5F 5F 6F 7F(2 espis) 10F(1 espi)
Taula VIII:  Evolució  unitat experimental 8. Inoculació amb solució d'infecció a 3-4 fulles en substrat hidrogel. Continuació. Annex 3.
SAFATA  8  
POT PLANTA GERMINACIÓ 01-oct 05-oct 10-oct 15-oct 19-oct 22-oct 25-oct 29-oct 15-nov 14-dic
264 1 03/09/2007 4F 4F 4F 5F 5F 5F 5F(espi) 5F(espi) 6F(espis) 10F(3 espis)
2 03/09/2007 3F 4F 4F 4F 5F 5F 5F 5F 6F 9F
262 1 03/09/2007 3F 3F 3F 3F 3F 3F(morint) 3F(morint) Morta (reti) M M
2 03/09/2007 3F c 4F 4F 4F 4F c 5F 5F 5F 6F 6F
260 1 03/09/2007 3F c 4F 4F 4F 4F c 5F 5F 5F 6F 7F
2 03/09/2007 3F 3F 4F 4F 4F 4F 5F 5F 6F 8F
259 1 03/09/2007 4F 4F (F-EV) 4F (F-EV) 4F (F-EV) 4F (F-EV) 4F (F-EV) 6F(F-EV) 8F(F-EV) 10F(2 espis) 14F(4 espis)
2 03/09/2007 3F 4F 4F 4F c 5F 5F 5F 5F 7F 8F
254 1 03/09/2007 3F 3F 4F 4F 5F 5F 5F 6F 6F 9F(1 espi)
2 03/09/2007 3F 3F 3F 4F 4F 4F c 5F 5F 6F 8F
256 1 03/09/2007 3F 3F c 4F 4F 4F 4F 4F 5F 6F 7F
2 03/09/2007 4F 4F 4F (F-EV) 4F (F-EV) 4F (F-EV) 4F (F-EV) 4F (F-EV) 6F(F-EV) 8F(2 espis) 13F(3 espis)
194 1 03/09/2007 4F 4F (F-EV) 4F (F-EV) 4F (F-EV) 4F (F-EV) 4F (F-EV) 4F (F-EV) 5F(F-EV) 5F(2 espis) 9F(1 espi)
2 03/09/2007 4F 4F 5F 5F(espi) 5F(espi) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 6F(F-EV) 7F(F-EV) 9F(1 espi)
172 1 31/08/2007 3F 3F 4F 4F 4F 4F 4F 5F 5F 5F
2 03/09/2007 3F 3F 4F 4F 4F 4F 4F 5F 6F 8F
169 1 31/08/2007 3F 3F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 5F 7F
2 03/09/2007 4F 5F 5F 5F(espi) 5F(espi) 5F(espi) 6F(espi) 7F(espi) 9F(2 espis) 15F(3 espis)
170 1 31/08/2007 4F 4F (F-EV) 4F (F-EV) 4F (F-EV) 4F (F-EV) 4F (F-EV) 4F (F-EV) 5F(F-EV) 7F(2 espis) 11F(3 espis)
2 03/09/2007 3F 3F 4F 4F 4F 4F 4F 5F 5F 8F
Annex 3.
Taula IX:  Evolució  unitat experimental 9. Grup control en substra hidrogel.
SAFATA  9 Posades a placa: 29/08/07 40 PLANTES
POT PLANTA GERMINACIÓ 01-oct 05-oct 10-oct 11-oct 15-oct 19-oct 22-oct 25-oct 29-oct 15-nov 14-dic
393 1 05/09/2007 3F 3F 3F 3F 4F 4F 4F 4F c 5F 6F 7F
2 05/09/2007 4F 4F 4F 4F 5F 5F 5F 5F 6F 7F 11F
394 1 05/09/2007 3F 3F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F(morint?) 5F 6F
2 05/09/2007 4F 4F (espiga) 4F(F-EV) 4F(F-EV) 4F(F-EV) 4F(F-EV) 4F(F-EV) 4F(F-EV) 5F(F-EV) 6F(2 espis) 10F(3 espis)
400 1 05/09/2007 3F 3F 3F 3F 3F 3F (morint) 3F (morint) c 4F(morint?) c 4F(morint?) Morta(reti) M
2 05/09/2007 4F 5F 5F 5F 5F(espi) 5F(espi) 5F(espi) 5F(espi) 5F(espi) 6F(espi) 7F(1 espi)
398 1 05/09/2007 4F (tallada sense voler)viva c 3F 3F 3F 4F 5F 5F(espi) 7F(1 espi)
2 05/09/2007 3F 3F 4F 4F 4F 4F 4F c 5F(morint?) c 5F(morint?) 6F 7F
401 1 05/09/2007 4F 4F 5F(espi) 5F(espi) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 6F(F-EV) 7F(2 espis) 9F(3 espis)
2 05/09/2007 4F 4F 4F(F-EV) 4F(F-EV) 4F(F-EV) 4F(F-EV) 4F(F-EV) 4F(F-EV) 4F(F-EV) 7F(espi m) 12F(1 espi)
403 1 05/09/2007 3F 3F 3F Morta(reti) M M M M M M M
2 05/09/2007 4F 5F 5F 5F 5F(espi) 5F(espi) 5F(espi) 5F(espi) 6F(espi) 8F(espi) 15F(2 espis)
406 1 05/09/2007 3F 3F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 5F 7F
2 05/09/2007 4F 4F 5F 5F(espi) 5F(espi) 5F(espi) 5F(espi) 6F(espi) 6F(espi) 6F(2 espis) 6F(2 espis)
412 1 05/09/2007 4F 4F 4F(espi) 4F(espi) 4F(F-EV) 4F(F-EV) 4F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(2 espis) 8F(2 espis)
2 05/09/2007 3F 3F 4F 4F 4F 4F 4F 4F c 5F c 6F Morta(reti)
396 1 05/09/2007 3F 3F 4F 4F 5F 5F(espi) 5F(espi) 5F(espi) 5F(espi) 7F(espi) 7F(2 espis)
2 05/09/2007 3F 4F 4F 4F 4F 4F 5F 5F 5F 6F 7F
378 1 05/09/2007 3F 3F c 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 5F 6F
2 05/09/2007 4F 5F 5F(espi) 5F(espi) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 6F(F-EV) 7F(F-EV) 8F(2 espis) 10F(3 espis)
Taula IX:  Evolució  unitat experimental 9. Grup control en substra hidrogel. Continuació 1. Annex 3.
SAFATA  9  
POT PLANTA GERMINACIÓ 01-oct 05-oct 10-oct 11-oct 15-oct 19-oct 22-oct 25-oct 29-oct 15-nov 14-dic
390 1 05/09/2007 4F 4F (F-EV) 4F(F-EV) 4F(F-EV) 4F(F-EV) 4F(F-EV) 4F(F-EV) 5F(F-EV) 7F(F-EV) 7F(2 espis) 7F(3 espis)
2 05/09/2007 3F 4F 4F 4F 4F 4F 5F 5F 6F 7F(espi) 13F(2 espis)
375 1 05/09/2007 3F 3F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 5F 6F 9F
2 05/09/2007 3F 3F c 4F 4F 4F 4F 4F 4F 5F 6F 8F
373 1 05/09/2007 4F 4F (espiga) 4F(F-EV) 4F(F-EV) 4F(F-EV) 4F(F-EV) 4F(F-EV) 5F(F-EV) 6F(F-EV) 8F(2 espis) 12F(3 espis)
2 05/09/2007 4F 4F (espiga) 4F(F-EV) 4F(F-EV) 4F(F-EV) 4F(F-EV) 4F(F-EV) 7F(F-EV) 7F(F-EV) 7F(2 espis) 10F(4 espis)
374 1 05/09/2007 3F 3F 4F 4F 4F c 5F 5F 5F 5F 6F 9F
2 05/09/2007 4F 5F 5F 5F(espi) 5F(espi) 5F(espi) 5F(espi) 6F(espi) 8F(espi) 10F(2 espis)16F(5 espis)
366 1 04/09/2007 4F 4F 5F 5F 5F 5F(espi) 5F(espi) 5F(espi) 7F(espi) 9F(espi) 18F(3 espis)
2 04/09/2007 4F 4F 5F(espi) 5F(espi) 5F(espi) 5F(espi) 5F(espi) 6F(espi) 6F(espi) 10F(2 espis)11F(3 espis)
370 1 04/09/2007 3F 4F 4F 4F 5F 5F 5F 5F 6F 7F 11F
2 04/09/2007 3F 3F 4F 4F 4F c 5F 5F 5F 6F 6F 9F
367 1 04/09/2007 4F 4F 5F 5F 5F(espi) 5F(espi) 5F(espi) 5F(espi) 6F(espi) 7F(espi) 14F(3 espis)
2 04/09/2007 4F 4F (espiga) 4F (espiga) 4F(F-EV) 4F(F-EV) 4F(F-EV) 7F(F-EV) 7F(F-EV) 9F(F-EV) 10F(2 espis)16F(5 espis)
368 1 04/09/2007 3F 3F c 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 5F Morta(reti)
2 04/09/2007 4F 4F 5F(espi) 5F(espi) 5F(espi) 5F(espi) 5F(espi) 6F(espi) 7F(espi) 7F(2 espis) 13F(4 espis)
383 1 05/09/2007 3F 3F 3F 3F 3F 4F 4F 4F 4F c 6F 6F
2 05/09/2007 3F 3F 4F 4F 4F 4F 5F 5F 5F 7F 7F
408 1 05/09/2007 3F 3F 3F 3F 4F 4F 4F 4F 4F 5F 6F
2 05/09/2007 3F 3F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 5F Morta(reti)
Taula X:  Evolució  unitat experimental 10. Grup control en substra hidrogel Annex 3.
SAFATA  10 Posades a placa: 29/08/07 40 PLANTES
POT PLANTA GERMINACIÓ 01-oct 05-oct 10-oct 11-oct 15-oct 19-oct 22-oct 25-oct 29-oct 15-nov 14-dic
363 1 04/09/2007 3F 3F 3F 3F 4F 4F 4F 4F 4F 6F Morta(reti)
2 04/09/2007 4F 4F 4F 4F 4F(espi) 4F(espi) 4F(espi) 4F(espi) 4F(espi) Morta(reti) M
369 1 04/09/2007 4F 5F 5F 5F 5F(espi) 5F(espi) 5F(espi) 6F(espi) 6F(espi) 6F(espi) 12F(2 espis)
2 04/09/2007 3F 3F 3F 3F 4F 4F 4F 4F 4F 6F Morta(reti)
362 1 04/09/2007 3F 3F c 4F 4F 4F 4F 4F 4F 5F 5F 6F
2 04/09/2007 3F 3F c 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F Morta(reti)
359 1 04/09/2007 4F 5F 5F(espi) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 6F(F-EV) 6F(F-EV) 9F(2 espis) 15F(5 espis)
2 04/09/2007 3F 3F 4F 4F 4F 5F 5F(espi) 5F(espi) 5F(espi) 5F(espi) 6F(2 espis)
355 1 04/09/2007 4F 4F 4F 4F 4F(espi) 4F(espi) 4F(espi) 5F(espi) 6F(espi) 6F(espi) 10F(2 espis)
2 04/09/2007 3F 3F c 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 5F Morta(reti)
365 1 04/09/2007 4F 4F 4F (espiga) 4F(F-EV) 4F(F-EV) 4F(F-EV) 4F(F-EV) 6F(F-EV) 7F(F-EV) 7F(2 espis) 15F(2 espis)
2 04/09/2007 3F 3F c 4F 4F 4F 4F 4F 5F 5F 6F 8F
357 1 04/09/2007 4F 4F 4F 4F 4F 4F(espi) 4F(espi) 4F(espi) 4F(espi) 4F(espi) 9F(1 espi)
2 04/09/2007 3F 3F 3F 3F 4F 4F 4F 4F 4F 5F 6F
351 1 04/09/2007 3F 4F 5F 5F 5F 5F(espi) 5F(espi) 6F(espi) 6F(espi) 7F(2 espis) 13F(3 espis)
2 04/09/2007 4F 4F 5F 5F 5F(espi) 5F(espi) 5Fc(F-EV) 6F(F-EV) 6F(F-EV) 6F(2 espis) 12F(3 espis)
353 1 04/09/2007 3F 4F 5F 5F 5F 5F(espi) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 7F(2 espis) 7F(2 espis)
2 04/09/2007 c 4F 4F 5F(espi) 5F(espi) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 6F(F-EV) 6F(F-EV) 6F(F-EV) 12F(4 espis)
361 1 04/09/2007 3F 3F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 5F Morta(reti)
2 04/09/2007 4F 5F 5F(espi) 5F(espi) 5F(espi) 5F(espi) 5F(espi) 6F(espi) 6F(espi) 6F(2 espis) Morta(reti)
Taula X:  Evolució  unitat experimental 10. Grup control en substra hidrogel. Continuació 1. Annex 3.
SAFATA  10  
POT PLANTA GERMINACIÓ 01-oct 05-oct 10-oct 11-oct 15-oct 19-oct 22-oct 25-oct 29-oct 16-nov 14-dic
397 1 05/09/2007 3F 3F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 5F 5F 7F
2 05/09/2007 3F 3F 4F 4F 4F 5F 5F 5F 5F 6F(espi) 9F(1 espi)
382 1 05/09/2007 3F 3F 4F 4F 4F 4F 4F 5F 5F c 8F 9F
2 05/09/2007 3F 3F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 5F 7F
241 1 03/09/2007 3F 3F c 4F 4F 4F 4F 4F c 5F 5F 6F 7F
2 03/09/2007 4F 5F 5F(espi) 5F(espi) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 6F(F-EV) 6F(F-EV) 6F(3 espis) 9F(4 espis)
270 1 03/09/2007 4F 4F 4F(F-EV) 4F(F-EV) 4F(F-EV) 4F(F-EV) 4F(F-EV) 4F(F-EV) c 5F(F-EV) 8F(2 espis) 11F(3 espis)
2 03/09/2007 3F 4F 5F 5F 5F 5F(espi) 5F(F-EV) 7F(F-EV) 7F(F-EV) 9F(espi) 17F(3 espis)
229 1 03/09/2007 4F 4F 4F 4F 4F 5F 5F 5F 5F 7F 7F
2 03/09/2007 3F 3F 4F 4F 4F 4F 4F 4F c 5F 5F 7F
413 1 05/09/2007 4F 4F (espiga) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 6F(F-EV) 6F(F-EV) 8F(2 espis) 14F(3 espis)
2 05/09/2007 4F 4F 4F (espiga) 4F (espi) 4F (espi) 4F (espi) 4F (espi) 5F(espi) 8F(espi) 8F(espi) 12F(4 espis)
420 1 05/09/2007 3F 3F 3F 3F 3F 4F 4F 4F 4F 5F 7F
2 05/09/2007 4F 4F 4F(F-EV) 4F(F-EV) 4F(F-EV) 4F(F-EV) 4F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 9F(2 espis) 9F(4 espis)
417 1 05/09/2007 4F 4F (espiga) 4F (espi) 4F (espi) 4F (espi) 4F (espi) 4F (espi) 6F(espi) 6F(espi) 8F(2 espis) 10F(2 espis)
2 05/09/2007 3F 3F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 5F 5F
425 1 05/09/2007 4F 5F 5F(espi) 5F(espi) 5F(espi) 5F(espi) 5Fc(F-EV) 5Fc(F-EV) 7F(F-EV) 8F(F-EV) 13F(2 espis)
2 05/09/2007 4F 5F (espiga) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 7F(F-EV) 8F(F-EV) 9F(F-EV) 13F(1 espis)
424 1 05/09/2007 4F 5F 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 7F(F-EV) 9F(2 espis) 18F(4 espis)
2 05/09/2007 4F 4F 5F 5F 5F(espi) 5F(espi) 5Fc(F-EV) 5Fc(F-EV) 5F(F-EV) 7F(espi) 9F(2 espis)
Taula XI:  Evolució  unitat experimental 11. Inoculació amb solució d'infecció a floració en substrat hidrogel. Annex 3.
SAFATA  11 Posades a placa: 29/08/07 40 PLANTES
POT PLANTA GERMINACIÓ 05-oct 10-oct 11-oct 15-oct 19-oct 22-oct 23-oct 26-oct 29-oct 15-nov 14-dic
416 1 05/09/2007 5F 5F (espiga) 5F (espiga) 5F (espiga) 5F (espiga) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 7F(F-EV) 7F(F-EV) 7F(2 espis) 8F(2 espis)
2 05/09/2007(376) 3F c 4F c 4F 4F 4F 4F(al 376) 6F(espi) 7F(Espi) 8F(espi) 9F(espi) 15F(3 espis)
319 1 05/09/2007 5F 5F (espiga) 5F (espiga) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 6F(F-EV) 6F(F-EV) 6F(F-EV) 6F(F-EV) 7F(2 espis) 13F(3 espis)
2 03/09/07 (193) 3F 4F 4F 4F 4F 4F(al 193) 6F(espi) 6F(espi) 7F(espi) 9F(3 espis) 18F(3 espis)
310 1 03/09/2007 4F (F-EV) 4F (F-EV) 4F (F-EV) 4F (F-EV) 4F (F-EV) 4F (F-EV) 4F (F-EV) 5F (F-EV) 6F(F-EV) 10F(2 espis)14F(3 espis)
2 03/09/2007(310) 5F 5F 5F 5F 5F 5F(al 310) 4F(espi) 4F(espi) 6F(espi) 7F(espi) 11F(3 espis)
391 1 05/09/2007 4F (F-EV) 4F (F-EV) 4F (F-EV) 4F (F-EV) 4F (F-EV) 4F (F-EV) 4F (F-EV) 4F (F-EV) 6F(F-EV) 8F(3 espis) 7F(3 espis)
2 05/09/2007 5F 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 6F(F-EV) 7F(F-EV) 7F(2 espis) 13F(3 espis)
392 1 05/09/2007 5F 5F (espiga) 5F (espiga) 5F (espiga) 5F (espiga) 5F (espiga) 5F (espiga) 6F(espi) 8F(espi) 8F(3 espis) 19F(5 espis)
2 05/09/2007(434) 3F 3F 3F 3F 3F c 4F(al 434) 6F(espi) 6F(espi) 7F(espi) 7F(2 espis) 12F(4 espis)
410 1 04/09/2007(371) 3F 3F 3F c 4F c 4F 4F(al 371) 6F(espi) 6F(espi) 7F(espi) 8F(3 espis) 16F(2 espis)
2 05/09/2007 5F (espiga) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 7F(F-EV) 7F(F-EV) 7F(F-EV) 8F(3 espis) 11F(4 espis)
399 1 05/09/2007 4F 5F 5F 5F 5F 5F 5Fc(espi) 5F(espi) 6F(espi) 7F(espi) 13F(2 espis)
2 05/09/2007 5F 5F (espiga) 5F (espiga) 5F (espiga) 5F (espiga) 5F (espiga) 7F(espi) 7F(espi) 7F(espi) 9F(2 espis) 13F(3 espis)
407 1 05/09/2007 5F 5F (espiga) 5F (espiga) 5F (espiga) 5F (espiga) 5F (espiga) 6F(espi) 7F(espi) 7F(espi) 8F(2 espis) 11F(4 espis)
2 05/09/2007 5F 5F (espiga) 5F (espiga) 5F (espiga) 5F (espiga) 5F (espiga) 6F(espi) 6F(espi) 6F(espi) 8F(3 espis) 12F(5 espis)
279 1 03/09/2007 5F (espiga) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 6F(F-EV) 7F(F-EV) 7F(F-EV) 7F(F-EV) 8F(3 espis) 10F(4 espis)
2 04/09/2007(364) Morta(reti) M M M M M 4F(F-EV) 4F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(1 espi)
231 1 03/09/2007 5F 5F (espiga) 5F (espiga) 5F (espiga) 5F (espiga) 5F (espiga) 6F(espi) 7F(espi) 7F(espi) 8F(2 espis) 11F(3 espis)
2 05/09/2007(385) 4F 5F 5F 5F 5F 5F(al 385) 5F(espi) 6F(espi) 6F(espi) 6F(2 espis) 12F(3 espis)
Annex 3.
Taula XI:  Evolució  unitat experimental 11. Inoculació amb solució d'infecció a floració en substrat hidrogel. Continuació.
SAFATA  11 
POT PLANTA GERMINACIÓ 05-oct 10-oct 11-oct 15-oct 19-oct 22-oct 23-oct 26-oct 29-oct 15-nov 14-dic
234 1 03/09/2007 4F (F-EV) 4F (F-EV) 4F (F-EV) 4F (F-EV) 4F (F-EV) 4F (F-EV) 4F (F-EV) 5F (F-EV) 5F (F-EV) 7F(3 espis) 11F(3 espis)
2 04/09/2007(352) 4F 4F 4F 4F 4F 5F(al 352) 5F(espi) 5F(espi) 5F(espi)1FM 5F(espi) 8F(2 espis)
235 1 04/09/2007(352) 4F 4F 4F 4F 5F 5F(al 352) 6Fc(F-EV) 6F(F-EV) 6F(F-EV)1FM 7F(2 espis) 9F(3 espis)
2 03/09/2007 5F (espiga) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 6F(F-EV) 6F(F-EV) 7F(F-EV) 7F(F-EV) 8F(F-EV) 13F(2 espis)
308 1 03/09/2007 4F(espiga) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 7F(F-EV) 7F(F-EV) 8F(F-EV)2 espis9F(2 espis) 12F(5 espis)
2 03/09/2007 4F 4F 4F 4F(espi) 4F(espi) 4F(espi) 6F(espi) 7F(espi) 7F(espi) 6F(2 espis) 8F(3 espis)
305 1 31/08/07 (76) 3F 4F 4F 4F 4F 4F(al 76) 5F(espi) 5F(espi) 5F(espi) 5F(espi) 6F(1 espi)
2 03/09/2007 4F (F-EV) 4F (F-EV) 4F (F-EV) 4F (F-EV) 4F (F-EV) 4F (F-EV) 4F (F-EV) 5F (F-EV) 6F(F-EV) 6F(F-EV) 7F(3 espis)
303 1 05/09/2007(385) 4F 4F 4F 4F 4F 4F(al 385) 5F(espi) 6F(espi) 6F(espi) 6F(2 espis) 9F(3 espis)
2 03/09/2007 4F (F-EV) 4F (F-EV) 4F (F-EV) 4F (F-EV) 4F (F-EV) 4F (F-EV) 4F (F-EV) 5F (F-EV) 5F (F-EV) 5F(2 espis) 10F(3 3spis)
306 1 04/09/2007(346) 2F Morta(reti) M M M M 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(2 espis) 8F(2 espis)
2 03/09/2007 5F (espiga) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 6F(F-EV) 6F(F-EV) 9F(2 espis) 9F(4 espis)
304 1 05/09/2007(411) 4F 4F 4F 4F 4F 4F(al 411) 5F(espi) 6F(espi) 8F(espi) 7F(2 espis) 10F(3 espis)
2 03/09/2007 5F 5F (espiga) 5F (espiga) 5F (espiga) 5F (espiga) 5F (espiga) 5F (espiga) 6F(espi) 6F(espi)1FM 8F(2 espis) 14F(6 espis)
325 1 03/09/2007 5F 5F (espiga) 5F (espiga) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 6F(F-EV) 6F(F-EV) 7F(F-EV) 7F(2 espis) 12F(3 espis)
2 05/09/2007(411) 3F 4F 4F 4F 4F 4F(al 411) 6F(espi) 6F(espi) 6F(espi) 6F(2 espis) 9F(3 espis)
326 1 03/09/2007 5F 5F (espiga) 5F(F-EV) 6F(F-EV) 5F(F-EV) 7F(F-EV) 8F(F-EV) 8F(F-EV) 9F(F-EV) 10F(4 espis)15F(6 espis)
2 03/09/2007 4F 4F 4F 5F 5F 5F 5F(espi) 5F(espi) 6F(espi) 5F(2 espis) 7F(3 espis)
269 1 04/09/2007(346) 3F 3F 3F 4F 4F 4F(al 346) 5F(espi) 5F(espi) 5F(espi) 5F(espi) 14F(3 espis)
2 03/09/2007 5F 5F (espiga) 5F (espiga) 5F (espiga) 5F (espiga) 7F(espi) 7F(espi) 7F(espi) 7F(espi) 6F(2 espis) 6F(2 espis)
Annex 3.
Taula XII:  Evolució  unitat experimental 12. Grup control en substrat hidrogel. Continuació
SAFATA  12 Posades a placa: 29/08/07 33 PLANTES
POT PLANTA GERMINACIÓ 11-oct 15-oct 19-oct 22-oct 23-oct 26-oct 29-oct 15-nov 14-dic
154 1 31/08/2007 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 7F(F-EV) 7F(F-EV) 7F(F-EV) 7F(F-EV) 7F(3 espis) 9F(3 espis)
272 1 03/09/2007 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 6F(F-EV) 6F(F-EV) 6F(F-EV) 7F(F-EV) 6F(2 espis) 10F(3 espis)
432 1 05/08/2007 4F(espi) 4F(espi) 4F(espi) 4F c(F-EV) 4F c(F-EV) 4F (F-EV) 6F(F-EV) 8F(2 espis) 10F(4 espis)
319 1 03/09/2007 4F c(F-EV) 4F (F-EV) 4F (F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 6F(F-EV) 6F(F-EV) 8F(1 espi)
414 1 05/09/2007 5F (espiga) 5F (espiga) 5F (espiga) 5F(F-EV) 6F(F-EV) 6F(F-EV) 6F(F-EV) 5F(2 espis) 8F(2 espis)
2 05/09/2007 5F 5F 5F (espiga) 5Fc(F-EV) 5Fc(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 3F(2 espis)
162 1 31/08/2007 5F 5F (espiga) 5F (espiga) 5F (espiga) 5F (espiga) 6F(espi) 7F(espi) 6F(2 espis) 14F(4 espis)
2 31/08/2007 5F (espiga) 5F (espiga) 5F (espiga) 5F (espiga) 5F (espiga) 6F(espi) 6F(espi) Morta(reti) M
240 1 03/09/2007 4F(petita) 4F(petita) 4F(espi) 4F(espi) 5F (espiga) 6F(espi) 6F(espi) 9F(2 espis) 13F(3 espis)
2 03/09/2007 5F (espiga) 5F (espiga) 5F (espiga) 6F(espi) 6F(espi) 6F(espi) 6F(espi) 7F(2 espis) 12F(5 espis)
418 1 05/09/2007 5F (espiga) 5F (espiga) 5F (espiga) 6Fc(F-EV) 6Fc(F-EV) 7F(F-EV) 7F(F-EV) 7F(2 espis) 11F(3 espis)
2 05/09/2007 3F 3F 4F 4F 4F 4F 4F 5F 6F
261 1 03/09/2007 5F (espiga) 5F (espiga) 5F (espiga) 6Fc(F-EV) 6Fc(F-EV) 6F(F-EV) 6F(F-EV) 7F(2 espis) 14F(3 espis)
429 1 05/09/2007 c 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 5F 7F
2 05/09/2007 5F (espiga) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(2 espis) 11F(4 espis)
Taula 12:  Evolució  unitat experimental 12. Grup control. Continuació Annex 3.
SAFATA  12
POT PLANTA GERMINACIÓ 11-oct 15-oct 19-oct 22-oct 23-oct 26-oct 29-oct 15-nov 14-dic
158 1 31/08/2007 3F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 5F Morta(reti)
2 31/08/2007 5F (espiga) 5F (espiga) 5F (espiga) 6F(F-EV) 6F(F-EV) 6F(F-EV) 6F(F-EV) 6F(2 espis) 12F(4 espis)
423 1 05/09/2007 c 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 5F 6F
2 05/09/2007 5F (espiga) 5F (espiga) 5F (espiga) 5F (espiga) 6F(espi) 6F(espi) 6F(espi) 7F(espi) 13F(4 espis)
426 1 05/09/2007 5F 5F (espiga) 5F (espiga) 5F (espiga) 5F (espiga) 6F(espi) 6F(espi) 5F(2 espis) 9F(2 espis)
2 05/09/2007 5F (espiga) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 6F(F-EV) 5F(F-EV) 8F(2 espis)
433 1 05/09/2007 5F (espiga) 5F (espiga) 5F (espiga) 6F(F-EV) 7F(F-EV) 7F(F-EV) 7F(F-EV) 8F(2 espis) 10F(3 espis)
2 05/09/2007 c 5F 5F 5F 5F 5F 5F (espi?) 6F(espi) 6F(espi) 9F(1 espi)
189 1 03/09/2007 4F c(F-EV) 4F (F-EV) 4F (F-EV) 4F (F-EV) 4F (F-EV) 4F (F-EV) 5F(F-EV) 5F(2 espis) 9F(3 espis)
168 1 31/08/2007 4F 4F 4F 4F 4F 5F 5F 6F 6F
2 31/08/2007 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 6F(F-EV) 6F(F-EV) 6F(F-EV) 6F(F-EV) 7F(2 espis) 13F(4 espis)
372 1 04/09/2007 4F c(F-EV) 4F (F-EV) 4F (F-EV) 5F(F-EV) C6F(F-EV) 8F(F-EV) 8F(F-EV) 8F(2 espis) 10F(5 espis)
2
253 1 03/09/2007 0 5F (espiga) 5F (espiga) 6F(espi) 6F(espi) 6F(espi) 6F(espi) 8F(3 espis) 9F(4 espis)
2 03/09/2007 0 4F 4F 4F 4F c 5F 5F 6F 7F
150 1 31/08/2007 0 4F 4F 4F 4F 5F 5F 6F 8F
2 31/08/2007 0 5F (espiga) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(espi) 6F(2 espis)
443 1 05/09/2007 0 5F (espiga) 5F (espiga) 5Fc(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 6F(F-EV) 5F(F-EV) 8F(2 espis)
2 05/09/2007 0 5F (espiga) 5F (espiga) 5F (espiga) 5F (espiga) 5F (espiga) 6F(espi) 6F(espi) 10F(2 espis)
Taula VII:  Evolució  unitat experimental 7. Observacions realitzades i total observacions. Grup inoculat amb solució Annex 3.
d'infecció a 3-4 fulles en substrat hidrogel.
DIA OBSERVACIONS TOTAL OBSERVACIONS
01/10/2007 Selecció/Regades. Total: 19-3F/21-4F
02/10/2007 TRACTAMENT
05/10/2007 Observades i regades. Retiro plàstic. Total: 1-M/10-3F/24-4F/4-5F/1-4F(espi)
10/10/2007 Observades i regades. Total: 1-M/2-3F/ 4-5F/2-4F(espi)/2-5F(espi)/1-4F(F-EV)/1-5F(F-EV)
15/10/2007 Observades i regades
19/10/2007 Observades i regades. Total: 1-M/18-4F/12-5F/1-4F(espi)/3-5F(espi)/1-4F(F-EV)/4-5F(F-EV)
22/10/2007 Observades. Total: 2-M/15-4F/14-5F/1-4F(espi)/3-5F(espi)/1-4F(F-EV)/4-5F(F-EV)
25/10/2007 Observades i regades. Total: 2-M/8-4F/20-5F/1-6F/3-5F(espi)/ 1-6F(espi)/1-4F(F-EV)/2-5F(F-EV)/2-6F(F-EV)
29/10/2007 Observades i regades. Total: 3-M/4-4F/21-5F/4-6F/1-5F(espi)/2-6F(espi)/1-5F(F-EV)/3-6F(F-EV)/1-7F(F-EV)
06/11/2007 Regades. No observades
14/11/2007 Regades. No observades
15/11/2007 Observades. Total: 3-M/9-5F/15-6F/3-7F/1-8F/1-5F(espi)/3-6F(espi)/2-7F(espi)/1-8F(espis)/2-7F(F-EV)
Regades. No observades 21/11-03/11-05/12-11/11-26/11-30/11-05/12
14/12/2007 Regades i observades. Total: 8-M/24-estat vegetatiu/8-reproducció
Taula VIII: Evolució unitat experimental 8. Observacions realitzades i total observacions. Grup inoculat amb solució Annex 3.
d'infecció a 3-4 fulles en substrat hidrogel.
DIA OBSERVACIONS TOTAL OBSERVACIONS
01/10/2007 Selecció/Regades. Total: 22-3F/18-4F
02/10/2007 TRACTAMENT
05/10/2007 Observades i regades. Retiro plàstic. Total: 1-M/16-3F/17-4F/2-5F/4-4F(F-EV)
10/10/2007 Observades i regades. Total: 1-M/5-3F/25-4F/3-5F/6-4F(F-EV)
15/10/2007 Observades i regades
19/10/2007 Observades i regades. Total: 1-M/1-3F/17-4F/13-5F/3-5F(espi)/5-4F(F-EV)/1-5F(F-EV)
22/10/2007 Observades. Total: 2-M/14-4F/16-5F/2-5F(espi)/5-4F(F-EV)/2-5F(F-EV)
25/10/2007 Observades i regades. Total: 1-M/11-4F/18-5F/1-5F(espi)/2-6F(espi)/3-4F(F-EV)/3-5F(F-EV)/1-6F(F-EV)
29/10/2007 Observades i regades. Total: 1-M/6-4F/17-5F/6-6F/1-5F(espi)/2-6F(espi)/1-5F(F-EV)/2-7F(F-EV)/2-5F(F-EV)/2-6F(F-EV)/1-7F(F-EV)/2-8F(F-EV)
06/11/2007 Regades. No observades
14/11/2007 Regades. No observades
15/11/2007 Observades. Total: 1-M/1-4F/6-5F/17-6F/4-7F/1-5F(espi)/1-6F(espi)/2-7F(espi)/2-8F(espis)/1-9F(espi)/3-10F(espis)/1-7F(F-EV)
Regades. No observades 21/11-03/11-05/12-11/11-26/11-30/11-05/12
14/12/2007 Regades i observades. Total: 3-M/25-estat vegetatiu/12-reproducció
Taula IX:  Evolució  unitat experimental 9. Observacions realitzades i total observacions. Grup control en substra hidrogel Annex 3.
DIA OBSERVACIONS TOTAL OBSERVACIONS
01/10/2007 Selecció/Regades. Total: 21-3F/19-4F
02/10/2007 GRUP CONTROL
05/10/2007 Observades i regades. Retiro plàstic. Total: 1-M/18-3F/12-4F/4-5F/4-4F(espiga)/1-4F(F-EV)
10/10/2007 Observades i regades. Total: 1-M/1-2F/4-3F/17-4F/6-5F/2-4F(espi)/4-5F(espi)/5-4F(F-EV)
11/10/2007 Observació per sel.lecció tractament Total: 1-M/1.2F/4-3F/17-4F/4-5F/1-4F(espi)/5-5F(espi)/6-4F(F-EV)/1-5F(F-EV)
15/10/2007 Observades i regades. Total: 2-M/1-3F/15-4F/4-5F/9-5F(espi)/7-4F(F-EV)/2-5F(F-EV)
19/10/2007 Observades i regades. Total: 2-M/1-3F/15-4F/4-5F/9-5F(espi)/7-4F(F-EV)/2-5F(F-EV)
22/10/2007 Observades. Total: 2-M/1-3F/12-4F/7-5F/9-5F(espi)/6-4F(F-EV)/2-5F(F-EV)/1-7F(F-EV)
25/10/2007 Observades i regades. Total: 1-M/13-4F/8-5F/5-5F(espi)/4-6F(espi)/2-4F(F-EV)/4-5F(F-EV)/1-6F(F-EV)/2-7F(F-EV)
29/10/2007 Observades i regades. Total: 1-M/6-4F/17-5F/6-6F/1-5F(espi)/2-6F(espi)/1-5F(F-EV)/2-7F(F-EV)/2-5F(F-EV)/2-6F(F-EV)/1-7F(F-EV)/2-8F(F-EV)
06/11/2007 Regades. No observades Total: 1-M/8-4F/9-5F/4-6F/2-5F(espi)/4-6F(espi)/2-7F(espi)/1-8F(espi)/1-4F(F-EV)/2-5F(F-EV)/2-6F(F-EV)/3-7F(F-EV)/1-9F(F-EV)
14/11/2007 Regades. No observades
15/11/2007 Observades. Total: 2-M/6-5F/17-6F/4-7F/1-5F(espis)/1-6F(espi)/2-7F(espi)/2-8F(espis)/1-9F(espi)/3-10F(espis)/1-7F(F-EV)
Regades. No observades 21/11-03/11-05/12-11/11-26/11-30/11-05/12
14/12/2007 Regades i observades. Total: 4-M/15-estat vegetatiu/21-reproducció
)
)
Taula X:  Evolució  unitat experimental 10. Observacions realitzades i total observacions. Grup control en substra hidrogel Annex 3.
DIA OBSERVACIONS TOTAL OBSERVACIONS
01/10/2007 Selecció/Regades. Total: 20-3F/20-4F
02/10/2007 GRUP CONTROL
05/10/2007 Observades i regades. Retiro plàstic. Total: 17-3F/ 14-4F/6-5F/2-4F (espiga)/1-5F(espiga)
10/10/2007 Observades i regades. Total: 4-3F/17-4F/6-5F/3-4F (espi)/5-5F(espi)/2-4F (F-EV)/3-5F(F-EV)
11/10/2007 Observació per sel.lecció tractament Total: 4-3F/17-4F/6-5F/2-4F (espi)/4-5F(espi)/3-4F (F-EV)/4-5F(F-EV)
15/10/2007 Observades i regades. Total: 15-4F/3-5F/5-4F(espi)/8-5F(espi)/3-4F(F-EV)/6-5F(F-EV)
19/10/2007 Observades i regades. Total: 15-4F/3-5F/5-4F(espi)/8-5F(espi)/3-4F(F-EV)/6-5F(F-EV)
22/10/2007 Observades. Total: 1-3F/12-4F/7-5F/9-5F(espi)/6-4F(F-EV)/2-5F(F-EV)/1-7F(F-EV)
25/10/2007 Observades i regades. Total: 12-4F/5-5F/2-4F(espi)/3-5F(espi)/4-6F(espi)/1-4F(F-EV)/5-5F(F-EV)/6-6F(F-EV)/2-7F(F-EV)
29/10/2007 Observades i regades. Total: 1-M/9-4F/8-5F/1-4F(espi)/1-5F(espi)/5-6F(espi)/1-8F(espi)/4-5F(F-EV)/5-6F(F-EV)/4-7F(F-EV)/1-8F(F-EV)
06/11/2007 Regades. No observades
14/11/2007 Regades. No observades
15/11/2007 Observades. Total: 1-M/1-4F/9-5F/4-6F/1-7F/1-8F/1-4F(espi)/1-5F(espis)/6-6F(espi)/4-7F(espi)/4-8F(espis)/4-9F(espi)/1-6F(F-EV)/1-8F(F-EV)/1-9F(F-EV
Regades. No observades 21/11-03/11-05/12-11/11-26/11-30/11-05/12
14/12/2007 Regades i observades. Total: 7-M/11-estat vegetatiu/22-reproducció
)
)
)
)
)
Taula XI:  Evolució  unitat experimental 11. Observacions realitzades i total observacions. Inoculació amb solució d'infecció Annex 3.
a floració en substrat hidrogel.
DIA OBSERVACIONS TOTAL OBSERVACIONS
05/10/2007 Observades i regades. Selecció pots Total: 2-M/ 1-2F/ 7-3F/ 7-4F/12-5F/1-6F/1-4F (espi)/4-5F(espi)/5-4F(F-EV)
10/10/2007 Observades i regades. Total: 2-M/3-3F/9-4F/3-5F/11-5F(espi)/6-4F (F-EV)/6-5F(F-EV)
11/10/2007 Observació per sel.lecció tractament Total: 2-M/3-3F/9-4F/3-5F/9-5F(espi)/6-4F (F-EV)/8-5F(F-EV)
15/10/2007 Observades i regades. Total: 2-M/1-3F/9-4F/5-5F/1-4F(espi)/8-5F(espi)/5-4F(F-EV)/9-5F(F-EV)
19/10/2007 Observades i regades. Total: 2-M/1-3F/9-4F/5-5F/1-4F(espi)/8-5F(espi)/5-4F(F-EV)/9-5F(F-EV)
22/10/2007 Observades. Total: 2-M/9-4F/6-5F/1-4F(espi)/6-5F(espi)/1-7F(espi)/5-4F(F-EV)/6-5F(F-EV)/3-6F(F-EV)/1-7F(F-EV)
23/10/2007 Observades. Regades i tractament Total: 1-4F(espi)/9-5F(espi)/10-6F(espi)/2-7F(espi)/6-4F(F-EV)/4-5F(F-EV)/4-6F(F-EV)/3-7F(F-EV)/1-8F(F-EV)
26/10/2007 Observació. Plàstic retirat Total: 1-4F(espi)/5-5F(espi)/10-6F(espi)/6-7F(espi)/2-4F(F-EV)/5-5F(F-EV)/5-6F(F-EV)/5-7F(F-EV)/1-8F(F-EV)
29/10/2007 Observació i regades. Total: 3-5F(espi)/8-6F(espi)/8-7F(espi)/3-8F(espi)/4-5F(F-EV)/6-6F(F-EV)/6-7F(F-EV)/1-8F(F-EV)/1-9F(F-EV)
Regades. No observades 21/11-03/11-05/12-11/11-26/11-30/11-05/12
14/12/2007 Regades i observades. Total: 40 en reproducció
)
EXPLICACIONS TAULA:
)
DIA: 22/10  Veient el total de plantes que estaven en reproducció, 23 entre espiga i F-EV, i sabent que moltes d'elles
) ja estaven madures i que es desaprofiterien si no es feia el tractament, es van transplantar plantes seleccionades
) i que estaven en reproducció per aconseguir el màxim en el tractament.
) En vermell assenyalades les que es van trasplantar d'altres pots, també indicat d'on venien i el dia de germinació.
En blau assenyalades les que formaven part del pot i es van trasplantar a un altre.
)
)
)
)
)
)
)
Taula XII:  Evolució  unitat experimental 12. Observacions realitzades i total observacions. Grup control en substrat hidrogel Annex 3.
DIA OBSERVACIONS TOTAL OBSERVACIONS
05/10/2007 Regades. Selecció pots 24 plantes total
11/10/2007 Nova selecció. 33 plantes Total: 2-3F/4-4F/4-5F/1-4F(espi)/11-5F(espi)/3-4F(F-EV)/2-5F(F-EV)
11/10/2007 Observació per sel.lecció tractament Total: 2-M/3-3F/9-4F/3-5F/9-5F(espi)/6-4F (F-EV)/8-5F(F-EV)
15/10/2007 Observades i regades. Total: 7-4F/1-5F/2-4F(espi)/14-5F(espi)/3-4F(F-EV)/6-5F(F-EV)
19/10/2007 Observades i regades. Total: 7-4F/1-5F/2-4F(espi)/14-5F(espi)/3-4F(F-EV)/6-5F(F-EV)
22/10/2007 Observades. Total: 2-M/9-4F/6-5F/1-4F(espi)/6-5F(espi)/1-7F(espi)/5-4F(F-EV)/6-5F(F-EV)/3-6F(F-EV)/1-7F(F-EV)
23/10/2007 Observades. Regades i grup control 7-M/7-4F/1-5F/5-5F(espi)/3-6F(espi)/2-4F(F-EV)/6-5F(F-EV)/7-6F(F-EV)/2-7F(F-EV)
26/10/2007 Observació. Plàstic retirat 7-M/4-4F/3-5F/2-5F(espi)/7-6F(espi)/2-4F(F-EV)/6-5F(F-EV)/5-6F(F-EV)/3-7F(F-EV)/1-8F(F-EV)
29/10/2007 Observació i regades. 7-M/4-4F/3-5F/8-6F(espi)/1-7F(espi)/3-5F(F-EV)/9-6F(F-EV)/4-7F(F-EV)/1-8F(F-EV)
Regades. No observades 21/11-03/11-05/12-11/11-26/11-30/11-05/12
14/12/2007 Regades i observades. Total: 6-estat vegetatiu/24-reproducció
Taula I. Evolució  unitat experimental 1. Inoculades amb solució d'infecció a 1-2 fulles en substrat hidrogel. Continuació 2 Annex 3.
SAFATA 1 Posades a placa: 29/08/07 40 PLANTES
DIA: 15/10 Observades i regades DIA:19/10 Observades DIA:25/10 Observades i regades DIES: 02-06-14/11 Regades
6-M/3-2F/30-3F/1-4F 11-M/22-3F/7-4F 16/11 Observació
DIA:18/10 Observades i regades DIA:22/10 Observades i regades DIA:29/10 Observades i regades DIES Regades: 20/11-3/12-5/12-11/12
9-M/2-2F/23-3F/6-4F 16-M/16-3F/8-4F 26/11/30/11-5/12-10/12-14/12
POT PLANTA GERMINACIÓ 15-oct 18-oct 19-oct 22-oct 25-oct 29-oct 16-nov 10-dic
1 1 31/08/2007 M M M M M M Pot retirat Pot retirat
2 31/08/2007 2F 2F 2F c 3F c 3F c 3F Morta(reti)
2 1 31/08/2007 3F 3F 3F c 4F 4F 4F Morta(reti) Pot retirat
2 31/08/2007 3F 3F 3F 3F 3F 3F Morta(reti)
3 1 31/08/2007 3F 3F(morint) 3F(morint) 3F(morint) 3F(morint) Morta (reti) M Pot retirat
2 31/08/2007 3F 3F 3F 3F 3F 3F Morta (reti)
4 1 31/08/2007 3F 3F 3F 3F 3F 3F (morint) Morta (reti) Pot retirat
2 31/08/2007 3F 3F 3F 3F morint Morta (reti) M
5 1 31/08/2007 3F 3F 3F 3F 3F(morint?) 3F(morint?) Morta(reti) Pot retirat
2 31/08/2007 M M M M M M M
6 1 31/08/2007 3F 3F 3F c 4F 4F 4F (morint) Morta(reti) Pot retirat
2 31/08/2007 3F 3F 3F 3F 3F 3F( morint) Morta(reti)
7 1 31/08/2007 3F 3F 3F 3F 3F 3F Morta(reti) Pot retirat
2 31/08/2007 si si si si c 3F 3F Morta(reti)
8 1 31/08/2007 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F Pot retirat
2 31/08/2007 3F 3F 3F c 4F c 4F 4F 4F
9 1 31/08/2007 3F 3F 3F 3F 3F 3F(morint?) Morta(reti) Pot retirat
2 31/08/2007 3F 3F 3F c 4F c 4F 4F Morta(reti)
10 1 31/08/2007 3F 3F 3F 3F 3F 3F (morint) Morta(reti) Pot retirat
2 31/08/2007 2F 2F(morint) 2F(morint) Morta(reti) M M M
Taula I. Evolució  unitat experimental 1. Inoculades amb solució d'infecció a 1-2 fulles en substrat hidrogel. Continuació 3 Annex 3.
SAFATA 1
POT PLANTA GERMINACIÓ 15-oct 18-oct 19-oct 22-oct 25-oct 29-oct 16-nov 10-dic
11 1 31/08/2007 3F 3F 3F 4F 4F 4F 4F Pot retirat
2 31/08/2007 3F 3F 3F 3F 3F 3F Morta(reti)
12 1 31/08/2007 2F c 3F 3F 3F 3F 3F Morta(reti) Pot retirat
2 31/08/2007 3F 3F 3F 3F 3F 4F Morta(reti)
13 1 31/08/2007 2F 2F(morint) c 3F(morint) c 3F(morint) Morta(reti) M M Pot retirat
2 31/08/2007 2F si si si c 3F 3F Morta(reti)
14 1 31/08/2007 3F 3F 3F 3F 3F c 4F Morta(reti) Pot retirat
2 31/08/2007 3F c 4F c 4F c 4F(morint) c 4F (morint) c 4F (morint) Morta(reti)
15 1 31/08/2007 3F 3F 3F 3F 3F 3F (morint) Morta(reti) Pot retirat
2 31/08/2007 3F 3F 3F 3F 4F 4F Morta(reti)
16 1 31/08/2007 M M M M M M M Pot retirat
2 31/08/2007 3F 3F 3F 3F 3F 3F Morta(reti)
17 1 31/08/2007 3F 3F 3F 3F 3F 3F Morta(reti) Pot retirat
2 31/08/2007 si c 3F c 3F 3F 3F (morint) 3F (morint) Morta(reti)
18 1 31/08/2007 3F 3F 3F 3F 3F 3F Morta(reti) Pot retirat
2 31/08/2007 c 3F c 3F c 3F c 3F(morint) Morta(reti) M M
19 1 31/08/2007 3F 3F 3F 4F 4F 4F 3F Pot retirat
2 31/08/2007 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F
20 1 31/08/2007 si si si c 3F c 3F 3F Morta(reti) Pot retirat
2 31/08/2007 c 3F 3F 3F 3F (morint) 3F (morint) 3F (morint) Morta(reti)
Taula II:  Evolució  unitat experimental 2. Inoculades amb solució d'infecció a 1-2 fulles en substrat hidrogel. Continuació 2. Annex 3.
SAFATA 2 Posades a placa: 29/08/07 40 PLANTES
DIA: 15/10 Observades i regades DIA:19/10 Observades i regades DIA:25/10 Observades i regades DIA: 02-06-14/11 Regades
8-M/2-2F/24-3F/6-4F 16-M/1-2F/17-3F/6-4F 16/11 Observació
DIA:18/10 Observades i regades DIA:22/10 Observades DIA:29/10 Observades i regades DIA: Regades: 20/11-3/12-5/12-11/12
13-M/1-2F/20-3F/6-4F 30-M/6-3F/2-4F/2-5F 26/11/30/11-5/12-10/12-14/12
POT PLANTA GERMINACIÓ 15-oct 18-oct 19-oct 22-oct 25-oct 29-oct 16-nov 10-dic
21 1 31/08/2007 2F 2F 2F 2F 2F Morta(reti) Pot retirat
2 31/08/2007 2F 2F(morint) 2F(morint) Morta(reti) M M
22 1 31/08/2007 3F 3F c 4F 4F 4F 4F 4F(1 morta) 1F viva (morint)
2 31/08/2007 3F 3F 3F 3F (morint) 3F (morint) Morta(reti) M M
23 1 31/08/2007 3F 3F 3F 3F 3F(morint?) 3F(morint?) Morta(reti) Pot retirat
2 31/08/2007 3F 3F 3F 3F(morint) 3F(morint) 3F(morint) Morta(reti)
24 1 31/08/2007 c 3F 3F 3F 3F 3F 3F morint Morta(reti) Pot retirat
2 31/08/2007 2F Morta(reti) M M M M M
25 1 31/08/2007 2F 2F 2F 2F(morint) 2F(morint) 2F(morint) Morta(reti) Pot retirat
2 31/08/2007 c 3F 3F 3F 3F 3F(morint) 3F(morint) Morta(reti)
26 1 31/08/2007 3F 3F c 4F 4F 4F 4F 2F (3 mortes) Pot retirat
2 31/08/2007 3F 3F 3F 3F(morint) 3F(morint) Morta(reti) M
27 1 31/08/2007 3F 3F 3F 3F 3F(morint) 3F(morint) Morta(reti) Pot retirat
2 31/08/2007 3F 3F c 4F 4F 4F 4F (morint) Morta(reti)
28 1 31/08/2007 3F 4F 4F 4F 4F 4F morint Morta(reti) Pot retirat
2 31/08/2007 3F 3F 3F 3F 3F 3F Morta(reti)
29 1 31/08/2007 M M M M M M M Pot retirat
2 31/08/2007 3F 3F 3F 3F(morint) 3F(morint) 4F (morint) Morta(reti)
30 1 31/08/2007 3F 3F 3F 3F 3F 3F(morint) Morta(reti) Pot retirat
2 31/08/2007 3F 3F 3F 3F 3F(morint) 3F(morint) Morta(reti)
Taula II:  Evolució  unitat experimental 2. Inoculades amb solució d'infecció a 1-2 fulles en substrat hidrogel. Continuació 3. Annex 3.
SAFATA 2
POT PLANTA GERMINACIÓ 15-oct 18-oct 19-oct 22-oct 25-oct 29-oct 16-nov 10-dic
31 1 31/08/2007 3F 3F 3F 3F 3F 3F(morint) Pot retirat
2 31/08/2007 3F 3F 3F 3F 3F 3F(morint)
32 1 31/08/2007 3F 3F 3F 3F 3F(morint?) 3F(morint) Pot retirat
2 31/08/2007 c 3F 3F 3F 3F 3F(morint?) 3F(morint)
33 1 31/08/2007 3F 3F 3F 3F 3F(morint?) 3F(morint) Pot retirat
2 31/08/2007 3F 3F 3F 3F 3F(morint?) 3F(morint)
34 1 31/08/2007 3F 3F 3F(morint?) 3F(morint) 3F(morint) 4F (morint) Pot retirat
2 31/08/2007 3F 3F 3F 3F 3F 3F
441 1 03/09/2007 4F 4F 4F 4F 4F 5F 5F 5F 
2 03/09/2007 4F 4F 4F 4F 4F c 5F 5F 5F 
36 1 31/08/2007 3F 3F 3F 3F 3F 3F(morint) Pot retirat
2 31/08/2007 c 3F c 3F(morint) c 3F(morint) Morta(reti) M M
37 1 31/08/2007 3F 3F 3F 3F 3F 3F Pot retirat
2 31/08/2007 M M M M M M
38 1 31/08/2007 3F 3F 3F 3F 3F 3F Pot retirat
2 31/08/2007 c 3F 3F 3F 3F 3F 3F
39 1 31/08/2007 2F 2F 2F(morint) c 3F(morint?) c 3F(morint?) 3F(morint) Pot retirat
2 31/08/2007 3F 3F 3F 3F morint 3F morint 3F(morint)
40 1 31/08/2007 3F 3F 3F 3F 3F 3F(morint) Pot retirat
2 31/08/2007 M M M M M M
Taula III:  Evolució  unitat experimental 3. Inoculades amb solució d'infecció a 1-2 fulles en substrat hidrogel. Continuació 2. Annex 3.
SAFATA 3 Posades a placa: 29/08/07 40 PLANTES
DIA: 15/10 Observades i regades DIA:19/10 Observades i regades 8-M DIA:25/10 Observades i regades 16-M DIA: 02-06-14/11 Regades
1-2F/15-3F/14-4F/2-4F(espi) 8-3F/12-4F/2-5F/2-5F(espi) 16/11 Observació
DIA:18/10 Observades i regades DIA:22/10 Observades 10-M/12-3F DIA:29/10 Observades i regades 28-M DIA: Regades: 20/11-3/12-5/12-11/12
14-4F/2-5F/2-4F(espi) 2-3F/4-4F/4-5F/2-6F(espi) 26/11/30/11-5/12-10/12-14/12
POT PLANTA GERMINACIÓ 15-oct 18-oct 19-oct 22-oct 25-oct 29-oct 16-nov 10-dic
41 1 31/08/2007 M M M M M M Pot retirat
2 31/08/2007 3F 3F 3F(morint?) 3F(morint) 3F(morint) 3F(morint)
42 1 31/08/2007 3F 3F 3F 3F 3F(morint) 3F(morint) Pot retirat
2 31/08/2007 3F(morint) 3F(morint) 3F(morint) Morta(reti) M M
43 1 31/08/2007 3F 3F 3F 3F 3F(morint) 3F(morint) Pot retirat
2 31/08/2007 3F 3F 3F 3F(morint) 3F(morint) 3F(morint)
44 1 31/08/2007 4F 4F 4F 4F 4F (morint) 4F (morint) 3F(2 mortes) Pot retirat
2 31/08/2007 3F 3F 3F 3F 3F(morint) 3F(morint) 4F(1 morta)
45 1 31/08/2007 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F(1 morta) Pot retirat
2 31/08/2007 4F 4F 4F 4F 4F 4F 2F(2 mortes)
46 1 31/08/2007 c 3F (morint) Morta(reti) M M pot retirat
2 31/08/2007 3F(morint) 3F(morint) 3F(morint) Morta(reti)
47 1 31/08/2007 M M M M M M Pot retirat
2 31/08/2007 3F 3F 3F 3F 3F 3F (morint)
48 1 31/08/2007 4F 4F 4F 4F 4F 5F 5F Pot retirat
2 31/08/2007 4F 4F 4F 4F 4F 4F (morint) 4F (morint)
49 1 31/08/2007 3F 3F 3F c 4F 4F 4F (morint) Pot retirat
2 31/08/2007 3F c 4F c 4F 4F 4F 4F (morint)
211 1 03/09/2007 4F(espi) 4F(espi) 4F(espi) 4F(espi) 5F(espi) 6F(espi) 6F(2 espis) 7F(2 espis)
2 03/09/2007 4F(espi) 4F(espi) 4F(espi) 4F(espi) 5F(espi) 6F(espi) 6F(espi) 10F(3 espis)
Taula III:  Evolució  unitat experimental 3. Inoculades amb solució d'infecció a 1-2 fulles en substrat hidrogel. Continuació 3. Annex 3.
SAFATA 3
POT PLANTA GERMINACIÓ 15-oct 18-oct 19-oct 22-oct 25-oct 29-oct 16-nov 10-dic
51 1 31/08/2007 3F 3F 3F 3F c 4F 4F (morint) Pot retirat
2 31/08/2007 3F c 4F c 4F 4F 4F 4F (morint)
134 1 31/08/2007 3F 3F 3F 3F 3F 3F (morint) morta(reti)
2 31/08/2007 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F(1 morta) 6F(2 f vives)
53 1 31/08/2007 3F (morint) 3F (morint) 2F (queden) 2F( morint) 2F (morint) Morta(reti) Pot retirat
2 31/08/2007 3F 3F 3F c 4F c 4F 4F
54 1 31/08/2007 3F (morint) 3F (morint) 3F (morint) Morta(reti) M M Pot retirat
2 31/08/2007 3F 3F c 4F c 4F 4F 4F (morint)
55 1 31/08/2007 4F 4F 4F 5F 5F 5F 4F(2 mortes) 7F
2 31/08/2007 4F 4F 4F 5F 5F 5F(morint?) 5F(1 morta) 5F
56 1 31/08/2007 3F 3F 3F 3F 3F 3F (morint) Pot retirat
2 31/08/2007 3F 3F 3F 3F 3F 3F (morint)
57 1 31/08/2007 4F 4F 4F 4F 4F 5F 4F(1 morta) 6F
2 31/08/2007 3F 3F c 4F 4F 4F (morint) 4F (morint) 4F(1 morta) 5F
58 1 31/08/2007 3F 3F 3F 3F 3F 3F (morint) Pot retirat
2 31/08/2007 c 4F 4F 4F 4F 4F 4F
59 1 31/08/2007 c 4F c 4F c 4F 4F 4F (morint) 4F (morint) 3F(2 mortes) 5F(2 mortes)
2 31/08/2007 3F 3F 3F 3F 3F 3F (morint) Morta(reti)
60 1 31/08/2007 3F 3F 3F 3F 3F 3F Pot retirat
2 31/08/2007 c 3F 3F (morint) 3F (morint) 3F (morint) 3F (morint) 3F (morint)
Taula IV: Evolució unitat experimental 4. Grup control en substrat hidrogel. Continuació 2. Annex 3.
SAFATA 4 Posades a placa: 29/08/07 40 PLANTES
DIA: 15/10 Observades i regades DIA:19/10 Observades i regades 7-M DIA:25/10 Observades i regades 13-M DIA: 02-06-14/11 Regades
7-3F/23-4F/2-5F/1-5F(espi) 4-3F/19-4F/3-5F/1-7F(espi) 16/11 Observació
DIA:18/10 Observades i regades DIA:22/10 Observades 7-M DIA:29/10 Observades i regades DIA: Regades: 20/11-3/12-5/12-11/12
5-3F/27-4F/2-5F/1-5F(espi) 22-M/11-4F/6-5F/1-7F(espi) 26/11/30/11-5/12-10/12-14/12
POT PLANTA GERMINACIÓ 15-oct 18-oct 19-oct 22-oct 25-oct 29-oct 16-nov 10-dic
431 1 05/09/2007 2F(morint) 2F(morint) 2F(morint) 2F(morint) 2F(morint) 2F(morint) Morta(reti) M
2 05/09/2007 5F(espi) 5F(espi) 5F(espi) 5F(espi) 7F(espi) 7F(espi) 8F(2 espis) 13F(4espis)
62 1 31/08/2007 3F 3F c 4F 4F 4F 4F Morta(reti)
2 31/08/2007 4F c 5F 5F 5F 5F 5F 6F 6F(1 f morta)
63 1 31/08/2007 3F 4F 4F 4F 4F 4F 5F morta(reti) Pot retirat
2 31/08/2007 3F 3F 3F 3F 3F (morint) 3F (morint) Morta(reti) M
64 1 31/08/2007 3F 3F 4F 4F 4F 4F 4F (morint) morta(reti) Pot retirat
2 31/08/2007 3F 3F 3F c 4F 4F 4F Morta(reti)
65 1 31/08/2007 4F 4F 4F 4F 4F (morint) 4F (morint) 4F (morint) Morta(reti) Pot retirat
2 31/08/2007 3F 3F 3F 3F 3F 3F (morint) Morta(reti) M
66 1 31/08/2007 4F 4F 4F 4F 4F c 5F 5F 6F
2 31/08/2007 4F 4F 4F 4F( 1 groga) 5F(1 groga) 5F(1 groga) 4F(2 mortes) 5F
67 1 31/08/2007 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F(morint) Morta(reti) Pot retirat
2 31/08/2007 3F (morint) 3F (morint) Morta(reti) M M M M M
68 1 31/08/2007 4F 4F 4F 4F 4F c 5F 3F(2 mortes) Morta(reti) Pot retirat
2 31/08/2007 3F 4F 4F 4F 4F 4F (morint) 4F (morint) Morta(reti)
69 1 31/08/2007 4F 4F 4F 4F 4F 4F (morint) 4F(1 morta) Morta(reti) Pot retirat
2 31/08/2007 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F(1 morta) Morta(reti)
70 1 31/08/2007 5F 5F 5F 5F 5F 5F Morta(reti) Morta(reti) Pot retirat
2 31/08/2007 4F 4F 4F 4F 4F 5F(morint?) 4F(1 morta) Morta(reti)
Taula IV: Evolució unitat experimental 4. Grup control en substrat hidrogel. Continuació 3. Annex 3.
SAFATA 4
POT PLANTA GERMINACIÓ 15-oct 18-oct 19-oct 22-oct 25-oct 29-oct 16-nov 10-dic
71 1 31/08/2007 3F 3F (morint) 3F (morint) 3F (morint) 3F (morint) 3F (morint) 2F(2 mortes) morta(reti) Pot retirat
2 31/08/2007 3F 3F c 4F c 4F(morint?) 4F (morint) 4F (morint) 3F(2 mortes) morta(reti)
72 1 31/08/2007 3F 4F 4F 4F c 4F(morint?) 4F (morint) 3F(2 mortes) morta(reti) Pot retirat
2 31/08/2007 3F 4F 4F 4F 4F 4F (morint) 3F(2 mortes) morta(reti)
73 1 31/08/2007 4F 4F 4F 4F 4F 4F (morint) 3F(2 mortes) morta(reti) Pot retirat
2 31/08/2007 4F 4F 4F 4F 4F 4F 3F(2 mortes) morta(reti)
74 1 31/08/2007 3F 3F 3F 3F 3F 3F morint Morta(reti) M Pot retirat
2 31/08/2007 4F 4F 4F 4F 4F 4F 3F(1 morta) morta(reti)
75 1 31/08/2007 3F c 4F 4F 4F(morint?) 4F(morint?) 4F(morint?) Pot retirat
2 31/08/2007 3F 3F 3F 3F 3F 3F morint
76 1 31/08/2007 4F 4F 4F(morint?) 4F(morint?) 4F (morint) Morta(reti) M M Pot retirat
2 31/08/2007 3F 4F 4F 4F 4F (morint) 4F (morint) 3F(2 mortes) Morta(reti)
77 1 31/08/2007 3F 3F 3F 3F 3F 3F (morint) Pot retirat
2 31/08/2007 3F 3F 3F 4F(morint?) 4F (morint) 4F (morint)
78 1 31/08/2007 M M M M M M Pot retirat
2 31/08/2007 3F c 4F c 4F 4F 4F (morint) 4F (morint)
79 1 31/08/2007 (m) (m) (m) (m) (m) (m) Pot retirat
2 31/08/2007 4F 4F 4F 4F 4F 4F
80 1 31/08/2007 (morint) (morint) 4F(morint?) 4F(morint?) 4F (morint) 4F (morint) 4F(1 morta) Morta(reti) Pot retirat
2 31/08/2007 c 4F 4F 4F 4F 4F 4F Morta(reti) M
Taula V: Evolució unitat experimental 5. Grup control en substrat hidrogel. Continuació 2. Annex 3.
SAFATA 5 Posades a placa: 29/08/07 40 PLANTES
DIA: 15/10 Observades i regades DIA:19/10 Observades i regades DIA:25/10 Observades i regades DIA: 02-06-14/11 Regades
12-M/13-3F/12-4F/3-5F/ 20-M/1-1F/6-3F/9-4F/4-5F 16/11 Observació
DIA:18/10 Observades DIA:22/10 Observades i regades DIA:29/10 Observades i regades DIA: Regades: 20/11-3/12-5/12-11/12
15-M/1-1F/10-3F/11-4F/3-5F 29-M/1-1F/1-3F/6-4F/3-5F 26/11/30/11-5/12-10/12-14/12
POT PLANTA GERMINACIÓ 15-oct 18-oct 19-oct 22-oct 25-oct 29-oct 16-nov 10-dic
81 1 31/08/2007 3F c 4F 4F 4F 4F 4F Pot retirat
2 31/08/2007 3F c 4F 4F 4F 4F 4F
82 1 31/08/2007 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 5F
2 31/08/2007 M M M M M M M M
83 1 31/08/2007 3F 3F c 4F 4F 4F 4F (morint) Pot retirat
2 31/08/2007 4F 4F 4F 4F 4F 4F (morint)
84 1 31/08/2007 3F 3F 3F 3F 3F pot retirat
2 31/08/2007 3F 3F 3F 3F 3F(morint)
85 1 31/08/2007 2F (morint) 2F (morint) 2F (morint) 1F 1F 1F Pot retirat
2 31/08/2007 3F 3F 3F 3F 3F 3F(morint)
86 1 31/08/2007 4F 4F(morint) 4F(morint) 4F(morint) 4F(morint) 4F(morint) Pot retirat
2 31/08/2007 3F 3F(morint) 3F(morint) 3F(morint) 3F(morint) 3F(morint)
87 1 31/08/2007 3F 3F(morint) 3F(morint) 3F(morint) Morta(reti) M
2 31/08/2007 M M M M M Pot retirat
88 1 31/08/2007 M M M M M M Pot retirat
2 31/08/2007 si c 3F 3F 3F 3F(morint) 3F(morint)
89 1 31/08/2007 3F 3F 3F 3F 3F 3F(morint) Pot retirat
2 31/08/2007 3F 3F 3F 3F(morint) 3F(morint) Morta(reti)
90 1 31/08/2007 3F 3F(morint) 3F(morint) 3F(morint) 3F(morint) 3F(morint) Morta(reti)
2 31/08/2007 3F 3F 3F 3F 3F c 4F Pot retirat
Taula V: Evolució unitat experimental 5. Grup control en substrat hidrogel. Continuació 3. Annex 3.
SAFATA 5
POT PLANTA GERMINACIÓ 15-oct 18-oct 19-oct 22-oct 25-oct 29-oct 16-nov 10-dic
91 1 31/08/2007 4F(morint) 4F(morint) 4F(morint) 4F(morint) 4F(morint) 4F(morint) Pot retirat
2 31/08/2007 3F 4F 4F 4F 4F 4F Morta(reti)
92 1 31/08/2007 3F 3F 3F 3F 3F 4F 4F(2 mortes) Morta(reti) Pot retirat
2 31/08/2007 3F 3F 3F 3F(morint) 3F(morint) 3F(morint) Morta(reti) M
93 1 31/08/2007 3F 3F(morint) 4F(morint?) 4F(morint?) 4F(morint?) Morta(reti) M M Pot retirat
2 31/08/2007 3F 3F 3F 3F morint 3F morint 4F(morint) 3F(2 mortes) Morta(reti)
94 1 31/08/2007 4F 4F c 5F 5F(morint?) 5F(morint?) 5F(morint) 4F(2 mortes) Morta(reti) Pot retirat
2 31/08/2007 c3F (morint) c3F (morint) c3F (morint) c3F (morint) c3F (morint) Morta(reti) M M
95 1 31/08/2007 4F 4F 4F 4F 5F 5F 4F(1 morta) Morta(reti) Pot retirat
2 31/08/2007 4F 4F 5F 5F 5F 5F 4F(1 morta) Morta(reti)
96 1 31/08/2007 5F 5F 5F 5F 5F 5F 3F(2 mortes) Morta(reti) Pot retirat
2 31/08/2007 3F 3F 3F 3F 3F(morint) 3F(morint) Morta(reti) M
97 1 31/08/2007 c 4F 4F 4F 4F 4F 4F(morint) 3F(2 mortes) Morta(reti) Pot retirat
2 31/08/2007 c 4F 4F 4F 4F 4F(morint) 4F(morint) 3F(2 mortes) Morta(reti)
98 1 31/08/2007 3F 3F(morint) 3F(morint) 3F(morint) 3F(morint) Morta(reti) Pot retirat
2 31/08/2007 3F 3F 3F(morint) 3F(morint) 3F(morint) Morta(reti)
99 1 31/08/2007 3F 3F 3F 3F 3F(morint) 3F(morint) Pot retirat
2 31/08/2007 4F 4F 4F 4F(morint) 4F(morint) 4F(morint)
84bis 1 31/08/2007 3F 3F c 4F 4F 4F 4F Pot retirat
2 31/08/2007 4F 4F 4F 4F 4F 4F(morint)
Taula VI: Evolució unitat experimental 6. Grup control en substrat hidrogel. Continuació 2. Annex 3.
SAFATA 6 Posades a placa: 29/08/07 40 PLANTES
DIA: 15/10 Observades i regades DIA:19/10 Obser/regades. 10-M/2-2F DIA:25/10 Obser/regades. DIA: 02-06-14/11 Regades
8-3F/18-4F/1-4F(espi) 25-M/2-3F/9-4F/2-5F/ 16/11 Observació
1-5F(F-EV) 1-6F(espi)/1-5F(F-EV)
DIA:18/10 Observades DIA:22/10 Obser/regades. DIA:29/10 Obser/regades. DIA: Regades: 20/11-3/12-5/12-11/12
16-M/1-2F/5-3F/15-4F/1-5F/ 27-M/8-4F/3-5F 26/11/30/11-5/12-10/12-14/12
1-4F(espi)/1-5F(F-EV) 1-7F(espi)/1-8F(F-EV)
POT PLANTA GERMINACIÓ 15-oct 18-oct 19-oct 22-oct 25-oct 29-oct 16-nov 10-dic
100 1 31/08/2007 3F 3F(morint) 3F(morint) 3F(morint) 3F(morint) 3F(morint) Morta(reti) Pot retirat
2 31/08/2007 3F c 4F 4F 4F 4F 4F 3F(2 mortes) Morta(reti)
101 1 31/08/2007 c 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F(1 morta) 4F(1 morta)
2 31/08/2007 c 4F 4F 4F 4F 4F(morint) 4F(morint) 3F(2 mortes) Morta(reti)
102 1 31/08/2007 3F 3F 3F 3F(morint) 3F(morint) 3F(morint) Pot retirat
2 31/08/2007 c 3F 3F 4F 4F 4F 4F
103 1 31/08/2007 3F(morint) 3F(morint) 3F(morint?) 3F(morint) 3F(morint) 3F(morint) 4F(1 morta) Morta(reti)
2 31/08/2007 c 3F 3F 3F 3F 3F(morint) 3F(morint) Morta(reti)
104 1 31/08/2007 2F 3F 3F 3F 3F 3F(morint) Pot retirat
2 31/08/2007 2F Morta(reti) M M M M
105 1 31/08/2007 3F(morint) Morta(reti) M M M M Pot retirat
2 31/08/2007 3F 3F c 4F 4F 4F(morint) 4F(morint)
185 1 31/08/2007 5F(F-EV) 6F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV) 5F(F-EV)(M) 8F(F-EV) 9F (3 espis) 15F(5 espis)
2 31/08/2007 4F 4F 4F c 5F 5F 5F 3F(2 mortes) 4F
107 1 31/08/2007 3F 3F(morint) 3F(morint) 3F(morint) 3F(morint) 3F(morint) 3F(2 mortes) Morta(reti)
2 31/08/2007 3F 3F 3F 3F(morint) 3F(morint) 3F(morint) Morta(reti)
186 1 31/08/2007 4F 4F 4F 4F c 5F 5F 5F(1 morta) 5F(1 morta)
2 31/08/2007 4F 4F 4F 4F 4F 4F 2F(3 mortes) Morta(reti)
248 1 31/08/2007 4F 4F 4F 4F 4F 4F c 5F 5F(1 morta)
2 31/08/2007 4F(espi) 4F(espi) 4F(espi) 4F(espi) 6F(espi) 7F(espi) 8F(2 espis) 13F(3 espis)
Taula VI: Evolució unitat experimental 6. Grup control en substrat hidrogel. Continuació 3. Annex 3.
SAFATA 6
POT PLANTA GERMINACIÓ 15-oct 18-oct 19-oct 22-oct 25-oct 29-oct 16-nov 10-dic
110 1 31/08/2007 4F 4F 4F 4F 4F(morint) 4F(morint) Pot retirat
2 31/08/2007 3F 3F 3F 3F(morint) 3F(morint) 3F(morint)
111 1 31/08/2007 3F 3F 3F 3F(morint) 3F(morint) pot retirat
2 31/08/2007 4F 4F 4F 4F 4F(morint)
252 1 31/08/2007 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F(1 morta) morta(reti)
2 31/08/2007 4F 4F 4F 4F 4F c 5F 3F(2 mortes) 4F(1 morta)
113 1 31/08/2007 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F(1 morta) Pot retirat
2 31/08/2007 4F 4F 4F 4F(morint) 4F(morint) 4F(morint) Morta(reti)
114 1 31/08/2007 3F(morint) 3F(morint) 4F(morint?) Morta(reti) pot retirat
2 31/08/2007 2F 2F(morint) 2F(morint) Morta(reti)
251 1 31/08/2007 Morta(reti) M M M M pot retirat
2 31/08/2007 4F(1 groga) 4F(morint) 4F(morint) 4F(morint) 4F(morint)
116 1 31/08/2007 Morta(reti) pot retirat
2 31/08/2007 M
117 1 31/08/2007 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F(1 morta) Pot retirat
2 31/08/2007 2F 2F 2F 2F Morta(reti) M M
118 1 31/08/2007 3F 3F 3F 3F 3F c 4F Pot retirat
2 31/08/2007 3F 3F c 4F 4F 4F(morint) 4F(morint)
119 1 31/08/2007 3F 3F 3F 3F 3F(morint) Pot retirat
2 31/08/2007 2F 2F 2F 2F(morint) 2F(morint)
ESTUDI 2 Annex 3.
Taula XIII:  Evolució  unitat experimental 1. Inoculació amb solució d'infecció a 1-2 fulles en substrat hidrogel.
SAFATA 1 Posades a placa: 31/10/07 40 PLANTES
DIA: 13/11 Observació. Regades. Total: 40-2F DIA:20/11 Observació. Regades DIA:30/11 Observació. Regades DIA: 10/12 Observació. Regades
Tractament 1-2 fulles Total: 32-2F/8-3F. L=0 39-3F/1-4F Total L:19 3-M/14-3F/23-4F Total L: 31
DIA: 16/11 Retiro plàstic. No regades ja que DIA: 26/11 Observació. Regades DIA:05/12 Observació. Regades DIA: 17/12 Observació. Regades
estaven ben hidratades 40-3F Total L:9 1-M/27-3F/12-4F Total L: 30 21-M/3-3F/15-4F/1-5F L: 19
POT PLANTA DIA 1 FULLA 13-nov 20-nov 26-nov 30-nov 05-dic 10-dic 17-dic
1 1 05/11/2007 2F 2F 3F 3F 3F c 4F c 4F(MA)
2 05/11/2007 2F 2F 3F 3F c 4F(MA) c 4F(MA) Morta(reti)
2 1 05/11/2007 2F 2F c 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA)Mor 3F(MA)Mor Morta(reti) Pot retirat
2 05/11/2007 2F 2F c 3F c 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) Morta(reti)
3 1 05/11/2007 2F c 3F 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) Morta(reti) Pot retirat
2 05/11/2007 2F 2F c 3F 3F 3F 3F(MA) Morta(reti)
4 1 05/11/2007 2F 2F c 3F(MA) 3F(MA) c 4F(MA) 4F(MA) Morta(reti) Pot retirat
2 05/11/2007 2F 2F 3F(MA) 3F(MA) c 4F(MA) 4F(MA) Morta(reti)
5 1 05/11/2007 2F 2F 3F 3F 3F(MA) c 4F(MA) 4F(MA)
2 05/11/2007 2F c 3F 3F 3F c 4F(MA) c 4F(MA) 4F(MA)
6 1 05/11/2007 2F 2F 3F 3F 3F(MA) 4F(MA) 4F(MA)
2 05/11/2007 2F c 3F 3F 3F c 4F(MA) c 4F(MA)Morint? Morta(reti)
7 1 05/11/2007 2F 2F 3F 3F(MA) c 4F(MA) c 4F(MA)Morint Morta(reti) Pot retirat
2 05/11/2007 2F 2F 3F 3F c 4F(MA) c 4F(MA)Morint Morta(reti)
8 1 05/11/2007 2F 2F 3F 3F(MA) 3F(MA) 4F(MA) Morta(reti)
2 05/11/2007 2F 2F 3F 3F 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA)
9 1 05/11/2007 2F 3F 3F 3F(MA) c 4F(MA) 4F(MA) Morta(reti) Pot retirat
2 05/11/2007 2F 2F 3F 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) Morta(reti)
10 1 05/11/2007 2F 2F 3F 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) Morta(reti)
2 05/11/2007 2F 2F 3F 3F 3F(MA) c 4F(MA) c 4F(MA)
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Taula XIII:  Evolució  unitat experimental 1. Inoculació amb solució d'infecció a 1-2 fulles en substrat hidrogel. Continuació.
SAFATA 1
POT PLANTA DIA 1 FULLA 13-nov 20-nov 26-nov 30-nov 05-dic 10-dic 17-dic
11 1 05/11/2007 2F 2F 3F 3F c 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA)
2 05/11/2007 2F 2F 3F 3F 3F(MA) c 4F(MA) Morta(reti)
12 1 05/11/2007 2F 2F 3F 3F 3F 3F 3F(MA)
2 05/11/2007 2F 2F 3F 3F 3F(MA) 3F(MA) Morta(reti)
13 1 05/11/2007 2F c 3F 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) 4F(MA) 4F(MA)
2 05/11/2007 2F 2F 3F(MA) 3F(MA) c 4F(MA) c 4F(MA) c 4F(MA)
14 1 05/11/2007 2F 3F 3F(MA) c 4F (MA) 4F(MA) 4F(MA) Morta(reti)
2 05/11/2007 2F 2F c 3F 3F 3F 3F c 4F(MA)
15 1 05/11/2007 2F 2F 3F 3F 3F 3F(MA) c 4F(MA)
2 05/11/2007 2F 2F 3F 3F 3F 3F Morta(reti)
16 1 05/11/2007 2F 2F 3F 3F(MA) 3F(MA) c 4F(MA) c 4F(MA)
2 05/11/2007 2F 3F 3F 3F(MA) c 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA)
17 1 05/11/2007 2F 2F 3F 3F(MA) 3F(MA) c 4F(MA) Morta(reti)
2 05/11/2007 2F 2F 3F 3F 3F(MA) c 4F(MA) 4F(MA)
18 1 05/11/2007 2F 2F 3F 3F 3F 4F c 5F(MA)
2 05/11/2007 2F 2F 3F 3F 3F c 4F 4F(MA)
19 1 05/11/2007 2F 2F 3F 3F 3F c 4F(MA) c 4F(MA)
2 05/11/2007 2F 2F 3F 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) Morta(reti)
20 1 05/11/2007 2F 2F c 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA)
2 05/11/2007 2F c 3F c 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA)Morint 3F(MA) Morta(reti)
Taula XIV:  Evolució  unitat experimental 2. Inoculació amb solució d'infecció a 1-2 fulles+3-4 fulles en subtrat hidrogel. Annex 3.
SAFATA 2 Posades a placa: 31/10/07 40 PLANTES
DIA: 13/11 Observació. Regades. Total: 40-2F DIA: 20/11 Observació. Regades DIA:30/11 Observació. Regades DIA: 10/12 Observació. Regades 5-M
Tractament 1-2 fulles Total: 8-2F/32-3F. L=1 19-3F/21-4F Total L:34 4-3F/26-4F/5-5F Total L:34
DIA: 16/11 Retiro plàstic. No regades ja que DIA: 26/11 Observació. Regades DIA: 05/12 Observació. Regades DIA: 12/12 Tractament 3-4 fulles
estaven ben hidratades 36-3F/4-4F Total L:28 8-3F/32-4F Total L:36
DIA: 14/12 Plàstic retirat DIA: 17/12 Observació. Regades
23-M/1-3F/9-4F/5-5F/2-6F
POT PLANTA DIA 1 FULLA 13-nov 20-nov 26-nov 30-nov 05-dic 10-dic 17-dic
21 1 05/11/2007 2F c 3F 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) Morta(reti)
2 05/11/2007 2F c 3F 3F 3F 3F c 4F (MA) Morta(reti)
22 1 05/11/2007 2F 3F 3F(MA) c 4F (MA) c 4F (MA) 4F(MA) Morta(reti)
2 05/11/2007 2F 3F 3F(MA) c 4F (MA) c 4F (MA) 4F(MA) Morta(reti)
23 1 05/11/2007 2F c 3F 3F(MA) c 4F (MA) c 4F (MA) 4F(MA) Morta(reti)
2 05/11/2007 2F 2F 3F 3F c 4F 4F(MA) 4F(MA)
24 1 05/11/2007 2F 3F 3F(MA) c 4F (MA) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA)
2 05/11/2007 2F 3F(VF) 3F(MA) c 4F (MA) 4F(MA) 5F(MA) 6F(MA)
25 1 05/11/2007 2F c 3F 3F(MA) c 4F (MA) c 4F(MA) 4F(MA) Morta(reti)
2 05/11/2007 2F 3F c 4F (MA) c 4F (MA) 4F(MA) 4F(MA) c 5F(MA)
26 1 05/11/2007 2F 2F 3F(MA) 3F(MA) c 4F(MA) c 4F (MA) Morta(reti)
2 05/11/2007 2F 3F 3F 3F(MA) c 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA)
27 1 05/11/2007 2F 2F 3F 3F(MA) c 4F(MA) c 4F(MA) c 4F(MA)
2 05/11/2007 2F 2F 3F(MA) 3F(MA) c 4F(MA) c 4F(MA) Morta(reti)
28 1 05/11/2007 2F 2F 3F 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) Morta(reti)
2 05/11/2007 2F 2F 3F 3F 3F 3F 3F(MA)
29 1 05/11/2007 2F 3F 3F(MA) 3F(MA) c 4F(MA) c 4F(MA) Morta(reti)
2 05/11/2007 2F 3F 3F(MA) 3F(MA) c 4F(MA) c 4F(MA)Mor Morta(reti)
30 1 05/11/2007 2F c 3F 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA)Mor Morta(reti)
2 05/11/2007 2F c 3F 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) Morta(reti)
Taula XIV:  Evolució  unitat experimental 2. Inoculació amb solució d'infecció a 1-2 fulles+3-4 fulles en subtrat hidrogel. Annex 3.
Continuació
SAFATA 2
POT PLANTA DIA 1 FULLA 13-nov 20-nov 26-nov 30-nov 05-dic 10-dic 17-dic
31 1 05/11/2007 2F c 3F 3F(MA) 3F(MA) c 4F(MA) 4F(MA) Morta(reti)
2 05/11/2007 2F 3F 3F(MA) c 4F(MA) 4F(MA) 5F(MA) 5F(MA)
32 1 05/11/2007 2F 3F 3F 4F 4F c 5F(MA) 5F(MA)
2 05/11/2007 2F 3F 3F(MA) 4F(MA) 4F(MA) c 5F(MA) 6F(MA)
33 1 05/11/2007 2F 3F c 4F(MA) c 4F(MA) c 4F(MA) Morta(reti) M
2 05/11/2007 2F c 3F 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA)Mor Morta(reti)
34 1 05/11/2007 2F 3F 3F c 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA)
2 05/11/2007 2F c 3F c 4F(MA) c 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA)
35 1 05/11/2007 2F c 3F 3F(MA) 3F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA)
2 05/11/2007 2F 3F 3F c 4F(MA) 4F(MA) c 5F(MA) Morta(reti)
36 1 05/11/2007 2F 3F 3F(MA) 3F(MA) 4F(MA) 4F(MA) Morta(reti)
2 05/11/2007 2F 3F c 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA)
37 1 05/11/2007 2F 3F 3F(MA) c 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA)Mor Morta(reti)
2 05/11/2007 2F 3F 3F(MA) c 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA) Morta(reti)
38 1 05/11/2007 2F 2F 3F 3F c 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA)
2 05/11/2007 2F 2F 3F 3F 3F(MA) c 4F(MA) Morta(reti)
39 1 05/11/2007 2F 3F 3F c 4F(MA) c 4F(MA) c 4F(MA) Morta(reti)
2 05/11/2007 2F 3F 3F(MA) c 4F(MA) 4F(MA) c 4F(MA) c 5F(MA)
40 1 05/11/2007 2F 3F 3F(MA) c 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA) Morta(reti)
2 05/11/2007 2F 3F 3F(MA) c 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 5F(MA)
Taula XV:  Evolució  unitat experimental 3. Inoculació amb solució d'infecció a 1-2 fulles+3-4 fulles en subtrat hidrogel. Annex 3.
SAFATA 3 Posades a placa: 31/10/07 40 PLANTES
DIA: 13/11 Observació. Regades. Total: 40-2F DIA: 20/11 Observació. Regades DIA:30/11 Observació. Regades DIA: 10/12 Observació. Regades 11-M
Tractament 1-2 fulles Total: 17-2F/23-3F. L=5 34-3F/16-4F Total L:33 8-3F/20-4F/1-5F Total L:27
DIA: 16/11 Retiro plàstic. No regades ja que DIA: 26/11 Observació. Regades DIA:05/12 Observació. Regades DIA:12/12 Tractament 3-4 Fulles
estaven ben hidratades 1-2F/39-3F Total L:21 1-M/20-3F/19-4F Total L:37
DIA: 14/12 Plàstic retirat DIA: 17/12 Observació. Regades
35-M/1-4F/4-5F Total L:5
POT PLANTA DIA 1 FULLA 13-nov 20-nov 26-nov 30-nov 05-dic 10-dic 17-dic
41 1 05/11/2007 2F c 3F 3F(MA) 3F(MA) Morta(reti) M M
2 05/11/2007 2F 3F 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) Morta(reti)
42 1 05/11/2007 2F 3F 3F 3F(MA) c 4F(MA) c 4F(MA) Morta(reti)
2 05/11/2007 2F 3F 3F c 4F 4F c 4F(MA) 5F(MA)
43 1 05/11/2007 2F c 3F 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) 4F(MA) Morta(reti)
2 05/11/2007 2F 3F 3F(MA) c 4F(MA) 4F(MA) Morta(reti) M
44 1 05/11/2007 2F c 3F 3F c 4F c 4F c 4F Morta(reti)
2 05/11/2007 2F c 3F 3F(MA) 3F(MA) c 4F(MA) Morta(reti) M
45 1 05/11/2007 2F c 3F 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) c 4F(MA) Morta(reti)
2 05/11/2007 2F c 3F 3F(MA) 3F(MA) c 4F(MA) Morta(reti) M
46 1 05/11/2007 2F 2F 3F(MA) 3F(MA) c 4F(MA) 4F(MA) Morta(reti)
2 05/11/2007 2F 3F c 3F c 3F(MA) c 3F(MA) c 3F(MA) Morta(reti)
47 1 05/11/2007 2F 3F 3F c 4F 4F(MA) c 5F(MA) 5F(MA)
2 05/11/2007 2F 3F 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA)Mor Morta(reti)
48 1 05/11/2007 2F 3F 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) c 4F(MA) Morta(reti)
2 05/11/2007 2F 3F 3F(MA) 3F(MA) c 4F(MA) 4F(MA) Morta(reti)
49 1 05/11/2007 2F 2F(VF) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA)Mor Morta(reti)
2 05/11/2007 2F 2F(LM) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA)Mor Morta(reti)
50 1 05/11/2007 2F 2F 3F 3F(MA) 3F(MA) c 4F(MA) Morta(reti)
2 05/11/2007 2F 2F(LM) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) Morta(reti) M
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Taula XV:  Evolució  unitat experimental 3. Inoculació amb solució d'infecció a 1-2 fulles+3-4 fulles en subtrat hidrogel. Continuació.
SAFATA 3
POT PLANTA DIA 1 FULLA 13-nov 20-nov 26-nov 30-nov 05-dic 10-dic 17-dic
51 1 05/11/2007 2F 2F 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) Morta(reti)
2 05/11/2007 2F 2F 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) Morta(reti)
52 1 05/11/2007 2F 2F 3F 3F 3F(MA) c 4F(MA) Morta(reti)
2 05/11/2007 2F 2F 3F 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) Morta(reti)
53 1 05/11/2007 2F 2F 3F 3F(MA) c 4F(MA) c 4F(MA) Morta(reti)
2 05/11/2007 2F 3F 3F 3F(MA) c 4F(MA) Morta(reti) M
54 1 05/11/2007 2F 2F 3F 3F 3F 3F(MA) Morta(reti)
2 05/11/2007 2F 2F 3F 3F 3F 3F(MA) Morta(reti)
55 1 05/11/2007 2F 2F(LM) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) Morta(reti) M
2 05/11/2007 2F 2F 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) c 4F(MA) Morta(reti)
56 1 05/11/2007 2F 2F 3F(MA) 3F(MA) c 4F(MA) c 4F(MA) 5F(MA)
2 05/11/2007 2F 2F 3F 3F 4F 4F Morta(reti)
57 1 05/11/2007 2F 3F 3F c 4F(MA) c 4F(MA) 4F(MA) Morta(reti)
2 05/11/2007 2F c 3F 3F 3F(MA) c 4F(MA) 4F(MA) Morta(reti)
58 1 05/11/2007 2F 3F(LM) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) Morta(reti)
2 05/11/2007 2F c 3F 3F 3F(MA) c 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA)
59 1 05/11/2007 2F 3F(3a B) 3F(MA) c 4F(MA) c 4F(MA) 4F(MA) Morta(reti)
2 05/11/2007 2F 2F 2F 3F(MA) c 4F(MA) Morta(reti) M
60 1 05/11/2007 2F 3F 3F 3F(MA) c 4F(MA) 4F(MA) 5F(MA)
2 05/11/2007 2F 3F 3F 3F(MA) 3F(MA) c 4F(MA) Morta(reti)
Taula XVI:  Evolució  unitat experimental 4. Grup control en subtrat hidrogel Annex 3.
SAFATA 4 Posades a placa: 29/08/07 40 PLANTES
DIA: 13/11 Observació. Regades: 12/11 DIA:20/11 Observacions. Regades DIA:30/11 Observació. Regades DIA:10/12 Observació. Regades
Grup control. Total: 40-2F Total: 4-2F/36-3F. L=10 28-3F/12-4F Total L:36 12-M/6-3F/22-4F Total L:28 
DIA: 16/11 Retiro plàstic. No regades ja que DIA: 26/11 Observació. Regades DIA:05/12 Observació. Regades DIA: 17/12 Observació. Regades
estaven ben hidratades 36-3F/4-4F Total L:32 7-M/12-3F/21-4F Total L:33 36-M/1-3F/3-4F
POT PLANTA DIA 1 FULLA 13-nov 20-nov 26-nov 30-nov 05-dic 10-dic 17-oct
61 1 05/11/2007 2F 3F(3a B) 3F(MA) 3F(MA) 4F(MA) 4F(MA) Morta(reti)
2 05/11/2007 2F 3F(VF) 3F(MA) 3F(MA) c 4F(MA) c 4F(MA) Morta(reti)
62 1 05/11/2007 2F 3F c 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA) Morta(reti)
2 05/11/2007 2F 3F 3F 3F(MA) 4F(MA) 4F(MA) Morta(reti)
63 1 05/11/2007 2F 3F 3F(MA) 3F(MA) c 4F(MA) 4F(MA) Morta(reti)
2 05/11/2007 2F c 3F 3F(MA) c 4F(MA) c 4F(MA) 4F(MA) Morta(reti)
64 1 05/11/2007 2F 3F 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA)Morint Morta(reti) M
2 05/11/2007 2F 3F 3F(MA) 3F(MA) c 4F(MA) 4F(MA) Morta(reti)
65 1 05/11/2007 2F 3F c 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA) Morta(reti)
2 05/11/2007 2F c 3F 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) Morta(reti)
66 1 05/11/2007 2F 3F c 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA) Morta(reti)
2 05/11/2007 2F c 3F 3F 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) Morta(reti)
67 1 05/11/2007 2F 3F 3F(MA) c 4F(MA) 4F(MA)morint Morta(reti) Pot retirat
2 05/11/2007 2F c 3F c 3F(MA) c 4F(MA) c 4F(MA)mor Morta(reti)
68 1 05/11/2007 2F 3F(3a B) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA)Morint 3F(MA)Morint Morta(reti)
2 05/11/2007 2F c 3F 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) Morta(reti)
69 1 05/11/2007 2F 2F 3F 3F 3F(MA) c 4F(MA) Morta(reti)
2 05/11/2007 2F c 3F 3F 3F 3F(MA) 3F(MA) Morta(reti)
70 1 05/11/2007 2F 3F 3F(MA) c 4F(MA) c 4F(MA) Morta(reti) M
2 05/11/2007 2F c 3F 3F 3F(MA) 3F(MA) c 4F(MA) Morta(reti)
Annex 3.
Taula XVI:  Evolució  unitat experimental 4. Grup control en subtrat hidrogel. Continuació
SAFATA 4
POT PLANTA DIA 1 FULLA 13-nov 20-nov 26-nov 30-nov 05-dic 10-dic 17-dic
71 1 05/11/2007 2F c 3F 3F(MA) 3F(MA) c 4F(MA) c 4F(MA) Morta(reti)
2 05/11/2007 2F 3F(LM) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) Morta(reti) Morta(reti)
72 1 05/11/2007 2F 2F(LM) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA)
2 05/11/2007 2F c 3F 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) Morta(reti) Morta(reti)
73 1 05/11/2007 2F c 3F(c LM) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA)Morint Mortes Morta(reti)
2 05/11/2007 2F 2F 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA)Morint pot retirat Morta(reti)
74 1 05/11/2007 2F 3F 3F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA) Morta(reti)
2 05/11/2007 2F 2F(LM) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA)Morint Morta(reti)
75 1 06/11/2007 2F 3F 3F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA)
2 06/11/2007 2F 3F(VF) 3F(MA) 3F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA)
76 1 06/11/2007 2F 3F(LM) 3F(MA) 3F(MA) c 4F(MA) c 4F(MA) Morta(reti)
2 06/11/2007 2F 3F c 4F(MA) c 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA) Morta(reti)
77 1 06/11/2007 2F 3F 3F c 4F(MA) c 4F(MA) 4F(MA) Morta(reti)
2 06/11/2007 2F 3F 3F(MA) 3F(MA) c 4F(MA) 4F(MA) Morta(reti)
78 1 06/11/2007 2F(morint?) 3F(1amorta) 3F(1amorta) 3F(1amorta) c 4F(MA) Morta(reti) Morta(reti)
2 06/11/2007 2F 3F(VF) 3F(MA) c 4F(MA) c 4F(MA) c 4F(MA) Morta(reti)
79 1 06/11/2007 2F 3F 3F(MA) 3F(MA) Morta(reti) Morta(reti) Morta(reti)
2 06/11/2007 2F 3F 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) c 4F(MA) Morta(reti)
80 1 06/11/2007 2F 3F 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) Morta(reti)
2 06/11/2007 2F c 3F 3F 3F c 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA)
Taula XVII:  Evolució  unitat experimental 5. Grup control en subtrat hidrogel. Annex 3. 118
SAFATA 5 Posades a placa: 31/10/07 40 PLANTES
DIA: 13/11 Observació. Regades: 12/11 DIA:20/11 Observació. Regades DIA:30/11 Observació. Regades DIA:10/12 Observació. Regades
Grup control. Total:1-1F/ 39-2F Total: 18-2F/22-3F. L=13 19-3F/21-4F Total L:37 12-M/20-4F/8-5F L:28
DIA: 16/11 Retiro plàstic. No regades ja que DIA: 26/11 Observació. Regades DIA:05/12 Observació. Regades DIA:12/12 Grup control
estaven ben hidratades 34-3F/6-4F Total L:30 3-M/6-3F/31-4F
DIA: 14/12 Plàstic retirat DIA: 17/12 Observació. Regades
25-M/4-4F/10-5F/16-6F  L:15
POT PLANTA DIA 1 FULLA 13-nov 20-nov 26-nov 30-nov 05-dic 10-dic 17-dic
81 1 06/11/2007 2F 2F 3F(MA) 3F(MA) c 4F(MA) 4F(MA) Morta(reti)
2 06/11/2007 2F 3F 3F c 4F(MA) 4F(MA) c 5F(MA) 5F(MA)
82 1 06/11/2007 2F 2F 3F 3F 4F(MA) 4F(MA) Morta(reti)
2 06/11/2007 2F 2F(LM) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) Morta(reti) M
83 1 06/11/2007 2F 3F 3F 4F(MA) 4F(MA) c 5F(MA) 5F(MA)
2 06/11/2007 2F 2F(LM) 3F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA)Mor Morta(reti)
84 1 06/11/2007 2F 3F 3F(MA) 3F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 5F(MA)
2 06/11/2007 2F 2F 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) c 4F(MA) Morta(reti)
85 1 06/11/2007 2F 3F 3F 3F 3F(Morint) Morta(reti) M
2 06/11/2007 2F 2F 3F c 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA)
86 1 06/11/2007 2F 3F c 4F(MA) c 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA)Mor Morta(reti)
2 06/11/2007 2F 3F 3F c 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA) Morta(reti)
87 1 06/11/2007 2F 2F 3F(MA) c 4F(MA) Morta(reti) Pot retirat
2 06/11/2007 2F 2F(VF) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA)Morint Morta(reti)
88 1 06/11/2007 2F 2F 3F(MA) 3F(MA) c 4F(MA) Morta(reti) M
2 06/11/2007 2F 2F 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) c 4F(MA) Morta(reti)
89 1 06/11/2007 2F 2F 3F 3F(MA) c 4F(MA) c 5F(MA) c 5F(MA)
2 06/11/2007 2F c 3F 3F 3F(MA) c 4F(MA) 4F(MA) Morta(reti)
90 1 06/11/2007 2F 2F 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) c 4F(MA) Morta(reti)
2 06/11/2007 2F c 3F(LM) 3F(MA) c 4F(MA) 4F(MA) Morta(reti) M
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Taula XVII:  Evolució  unitat experimental 5. Grup control en subtrat hidrogel. Continuació
SAFATA 5
POT PLANTA DIA 1 FULLA 13-nov 20-nov 26-nov 30-nov 05-dic 10-dic 17-dic
91 1 06/11/2007 2F 3F c 4F(MA) c 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA) c 5F(MA)
2 06/11/2007 2F c 3F c 4F c 4F(MA) 4F(MA) Morta(reti) M
92 1 06/11/2007 2F 3F c 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA) c 5F(MA)
2 06/11/2007 2F c 3F 3F(MA) 4F(MA) 4F(MA) c 5F(MA) 5F(MA)
93 1 06/11/2007 2F 2F(VF) 3F(MA) 3F(MA) c 4F(MA) c 5F(MA) Morta(reti)
2 06/11/2007 2F c 3F c 4F(MA) c 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA) Morta(reti)
94 1 06/11/2007 2F 3F(LM) 3F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA)
2 06/11/2007 2F 3F(rara) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 5F(MA) 6F(MA)
95 1 06/11/2007 2F 3F(LM) 3F(MA) 3F(MA) 4F(MA) 4F(MA) Morta(reti)
2 06/11/2007 2F 3F(LM) 3F(MA) c 4F(MA) c 4F(MA) Morta(reti) M
96 1 06/11/2007 2F c 3F(VF) 3F(MA) 3F(MA) 4F(MA) 4F(MA) c 5F(MA)
2 06/11/2007 2F 2F 3F(MA) 3F(MA) c 4F(MA) 4F(MA) Morta(reti)
97 1 06/11/2007 1F 2F 3F 3F 3F c 4F(MA) 4F(MA)
2 06/11/2007 2F 2F(LM) 3F(MA) 3F(MA) c 4F(MA) 4F(MA) Morta(reti)
98 1 06/11/2007 2F c 3F 3F c 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA) c 5F(MA)
2 06/11/2007 2F 2F(LM) 3F(MA) c 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA)
99 1 06/11/2007 2F c 3F 3F(MA) c 4F(MA) 4F(MA) c 5F(MA) c 5F(MA)
2 06/11/2007 2F 2F(VF) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA)Mor Morta(reti)
100 1 06/11/2007 2F 3F 3F(MA) c 4F(MA) c 4F(MA) Morta(reti) M
2 06/11/2007 2F c 3F(LM) 3F(MA) c 4F(MA) 4F(MA) c 5F(MA) Morta(reti)
Taula XVIII:  Evolució  unitat experimental 6. Grup control en subtrat hidrogel. Annex 3.
SAFATA 6 Posades a placa: 31/10/07 40 PLANTES
DIA: 13/11 Observació. Regades: 12/11 DIA: 20/11 Observació. Regades DIA:30/11 Observació. Regades DIA:10/12 Observació. Regades
Grup control. Total: 40-2F Total: 14-2F/26-3F. L=10 1-M/25-3F/14-4F Total L:33 14-M/1-3F/23-4F/2-5F
DIA: 16/11 Retiro plàstic. No regades ja que DIA: 26/11 Observació. Regades DIA:05/12 Observació. Regades DIA:12/12 Grup control
estaven ben hidratades 1-M/34-3F/5-4F Total L:30 2-M/11-3F/26-4F/1-5F
DIA: 14/12 Plàstic retirat DIA: 17/12 Observació. Regades
33-M/4-4F/2-5F/1-6F  L:7
POT PLANTA DIA 1 FULLA 13-nov 20-nov 26-nov 30-nov 05-dic 10-dic 17-dic
101 1 06/11/2007 2F 2F(LM) 3F(MA) c 4F(MA) c 4F(MA) Morta(reti)
2 06/11/2007 2F 3F 3F(MA) 3F(MA) c 4F(MA) Morta(reti)
102 1 06/11/2007 2F 3F 3F(MA) 3F(MA) c 4F(MA) 4F(MA) Morta(reti)
2 06/11/2007 2F 3F 3F(MA) 3F(MA) 4F(MA) 4F(MA) c 5F(MA)
103 1 06/11/2007 2F 3F 3F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA) Morta(reti)
2 06/11/2007 2F 2F 3F(MA) 3F(MA) c 4F(MA) 4F(MA) Morta(reti)
104 1 06/11/2007 2F 3F 3F(MA) c 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA)Mor Morta(reti)
2 06/11/2007 2F 3F c 4F 4F(rara) 4F(MA) 4F(MA) Morta(reti)
105 1 06/11/2007 2F 2F 3F(MA) 3F(MA) c 4F(MA) 4F(MA) Morta(reti)
2 06/11/2007 2F 3F(LM) c 4F(MA) c 4F(MA) c 4F(MA) 4F(MA) Morta(reti)
106 1 06/11/2007 2F 3F 3F(MA) 3F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA)
2 06/11/2007 2F 3F c 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 5F(MA) 6F(MA)
107 1 06/11/2007 2F 2F 3F 3F(MA) 3F(MA) Morta(reti) M
2 06/11/2007 2F 2F 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA)Mor Morta(reti)
108 1 06/11/2007 2F 3F 4F 4F 4F 4F(MA) Morta(reti)
2 06/11/2007 2F 3F(LM) 3F(MA) 3F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA)
109 1 06/11/2007 2F 3F(LM) 3F(MA) 3F(MA) c 4F(MA) Morta(reti) M
2 06/11/2007 2F 3F 3F c 4F(MA) c 4F(MA) 4F(MA) Morta(reti)
110 1 06/11/2007 2F 3F 4F(MA) 4F(MA) c 5F(MA) c 5F(MA) c 5F(MA)
2 06/11/2007 2F 3F 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) 4F(MA) 4F(MA)
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Taula XVIII:  Evolució  unitat experimental 6. Grup control en subtrat hidrogel. Continuació
SAFATA 6
POT PLANTA DIA 1 FULLA 13-nov 20-nov 26-nov 30-nov 05-dic 10-dic 17-dic
111 1 06/11/2007 2F 3F 3F(MA) c 4F(MA) c 4F(MA) c 4F(MA)Mor Morta(reti)
2 06/11/2007 2F 2F(LM) c 3F(morint?) c 3F(morint?) Morta(reti) M M
112 1 06/11/2007 2F 3F 3F(MA) 3F(MA) c 4F(MA) c 4F(MA)Mor Morta(reti)
2 06/11/2007 2F 3F 3F(MA) c 4F(MA) c 4F(MA) 4F(MA) Morta(reti)
113 1 06/11/2007 2F 3F 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) c 4F(MA) Morta(reti)
2 06/11/2007 2F 2F 3F 3F 3F(MA) Morta(reti) M
114 1 06/11/2007 2F 3F 3F(MA) c 4F(MA) c 4F(MA) c 4F(MA) Morta(reti)
2 06/11/2007 2F 3F(LM) 3F(MA) 3F(MA) c 4F(MA) c 4F(MA) Morta(reti)
115 1 06/11/2007 2F 2F 3F 3F 3F(MA) 3F(MA) Morta(reti)
2 06/11/2007 2F c 3F 3F(MA) 3F(MA) 4F(MA) 4F(MA) Morta(reti)
116 1 06/11/2007 2F 3F 3F(MA) c 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA) Morta(reti)
2 06/11/2007 2F c 3F 3F(MA) c 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA)
117 1 06/11/2007 2F 2F 3F 3F 3F(MA) c 4F(MA) Morta(reti)
2 06/11/2007 2F 2F(VF) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA)Mor Morta(reti)
118 1 06/11/2007 2F 3F 3F 3F(MA) c 4F(MA) c 4F(MA) Morta(reti)
2 06/11/2007 2F 2F(LM) Morta(reti) M M M M
119 1 06/11/2007 2F 3F 3F(MA) 3F(MA) 4F(MA) 4F(MA) Morta(reti)
2 06/11/2007 2F 2F 3F 3F 3F(MA) c 4F(MA) Morta(reti)
120 1 06/11/2007 2F 2F(VF) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA)Mor Morta(reti)
2 06/11/2007 2F 2F(VF) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA)Mor Morta(reti)
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Taula XIX:  Evolució  unitat experimental 7. Inoculació amb solució d'infecció a 1-2 fulles+3-4 fulles en substrat hidrogel+terra a la superfície
SAFATA 7 Posades a placa: 31/10/07 40 PLANTES
DIA: 13/11 Observació. Regades: 12/11 DIA:21/11 Observació. Regades DIA:30/11 Observació. Regades DIA:10/12 Observació. Regades
Tractament 1-2 fulles. 40-2F 1-M/24-2F/15-3F. L=0 1-M/32-3F/7-4F Total L:3 1-M/8-3F/25-4F/5-5F  L:3
DIA: 16/11 Retiro plàstic. No regades ja que DIA: 26/11 Observació. Regades DIA:05/12 Observació. Regades DIA: 12/12 Tractament 3-4 fulles
estaven ben hidratades 1-M/37-3F/2-4F Total L:1 1-M/18-3F/21-4F Total L:3
DIA: 14/12 Plàstic retirat DIA: 17/12  Regades DIA: 21/12 Observació. Regades L:13 2-M
2-M/17-4F/18-5F/3-6F  L:5 5-4F/14-5F/16-6F/1-7F/2-floració
POT PLANTA DIA 1 FULLA 13-nov 21-nov 26-nov 30-nov 05-dic 10-dic 14-dic 17-dic 21-dic
121 1 06/11/2007 2F c 3F 3F 3F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA) c 5F(MA)
2 06/11/2007 2F 2F 3F 3F 4F 4F 5F c 6F 6F
122 1 06/11/2007 2F Morta(reti) M M M M M M M
2 06/11/2007 2F 2F 3F 3F 4F 4F c 5F 5F 5F(MA)
123 1 06/11/2007 2F 2F 3F 3F 4F 4F 4F 5F(MA) 5F(MA)
2 06/11/2007 2F 3F 3F 3F 3F 3F 5F 5F c 6F
124 1 06/11/2007 2F 2F 3F 3F 3F c 4F 4F 4F 5F
2 06/11/2007 2F 2F 3F 3F 3F 3F 4F 4F 5F
125 1 06/11/2007 2F 2F 3F 3F 3F 3F 4F 4F 5F
2 06/11/2007 2F 3F 3F c 4F c 4F 4F 5F 5F 6F
126 1 06/11/2007 2F 3F 3F c 4F c 4F 4F 5F c 6F 6F
2 06/11/2007 2F 2F 3F c 4F c 4F 4F 5F c 6F 6F
127 1 06/11/2007 2F 3F 3F 3F 3F 4F 4F 5F(MA) 5F(MA)
2 06/11/2007 2F 2F 3F 3F 3F 4F c 5F 5F 6F
128 1 06/11/2007 2F 2F 3F 3F 3F 3F 4F c 5F 5F(MA)
2 06/11/2007 2F 2F c 3F c 3F(1am) c 3F(1a m) 3F(Morint?) Morta(reti) M M
129 1 06/11/2007 2F 2F 3F 3F 3F 3F 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA)
2 06/11/2007 2F 3F 4F 4F 4F 4F 5F 5F 5F
130 1 06/11/2007 2F 2F 3F 3F 3F 4F 5F 5F 6F
2 06/11/2007 2F 2F 3F 3F 3F 4F 5F 5F 6F
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Taula XIX:  Evolució  unitat experimental 7. Inoculació amb solució d'infecció a 1-2 fulles+3-4 fulles en substrat hidrogel+terra a la superfície
Continuació
SAFATA 7
POT PLANTA DIA 1 FULLA 13-nov 21-nov 26-nov 30-nov 05-dic 10-dic 14-dic 17-dic 21-dic
131 1 06/11/2007 2F 3F 3F c 4F 4F c 5F 5F 5F 6F
2 06/11/2007 2F 3F 3F 3F 4F 4F 5F 5F 6F
132 1 06/11/2007 2F 2F 3F 3F 4F 4F 5F c 6F 6F
2 06/11/2007 2F 2F c 3F 3F 3F 4F 4F 5F 5F
133 1 06/11/2007 2F 3F c 4F 4F 4F 5F 6F 6F 7F
2 06/11/2007 2F 3F 3F c 4F 4F c 5F 6F 6F 6F
134 1 06/11/2007 2F 2F 3F 3F 4F 4F 5F 5F 6F
2 06/11/2007 c 2F 2F c 3F 3F 3F 4F 4F 5F 5F
135 1 06/11/2007 2F c 3F 3F 3F 4F 4F 5F 5F(MA) 6F(MA)
2 06/11/2007 2F 2F 3F 3F 3F 3F 4F 4F 4F
136 1 06/11/2007 2F 2F 3F 3F 3F c 4F 4F 4F(MA) 4F(MA)
2 06/11/2007 2F 2F 3F 3F 3F 4F 4F 5F 5F(MA)
137 1 06/11/2007 2F 2F 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA)
2 06/11/2007 2F c 3F 3F 3F 4F 5F c 6F 6F 7F(espi)
138 1 06/11/2007 2F c 3F 3F 3F(MA) 3F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA)
2 06/11/2007 2F 3F 3F 3F 4F 4F 5F 5F 6F
139 1 06/11/2007 2F 3F 3F 3F 4F 4F 4F(MA) 5F(MA) 5F(MA)
2 06/11/2007 2F 2F 3F 3F 4F c 5F 5F 5F 5F(espi)
140 1 06/11/2007 2F 2F 3F 3F 4F 4F 5F 5F 6F
2 06/11/2007 2F 2F 3F 3F 4F 4F 4F 5F 5F
Taula XX:  Evolució  unitat experimental 8. Inoculació amb solució d'infecció a 1-2 fulles+3-4 fulles en substrat hidrogel+terra a la superfície. 
Annex 3.
SAFATA 8 Posades a placa: 31/10/07 40 PLANTES
DIA: 13/11 Observació. Regades: 12/11 DIA:21/11 Observació. Regades DIA:30/11 Observació. Regades DIA:10/12 Observació. Regades
Tractament 1-2 fulles. 1-1F/39-2F 1-M/22-2F/17-3F. L=0 1-M/33-3F/6-4F Total L:5 1-M/4-3F/24-4F/11-5F  L:14
DIA: 16/11 Retiro plàstic. No regades ja que DIA: 26/11 Observació. Regades DIA: 05/12 Observació. Regades DIA: 12/12 Tractament 3-4 fulles
estaven ben hidratades 1-M/1-2F/38-3F Total L:1 1-M/9-3F/29-4F/1-5F  L:10
DIA:14/12 Observació. Retiro plàstic L:15 DIA: 17/12  Regades DIA: 21/12 Observació. Regades L:21
1-M/3-3F/16-4F/14-5F/5-6F/1-5F(espi) 1-M/4-4F/18-5F/9-6F/8-floració
POT PLANTA DIA 1 FULLA 13-nov 21-nov 26-nov 30-nov 05-dic 10-dic 14-dic 17-dic 21-dic
141 1 07/11/2007 2F 2F 3F 3F 4F 5F 5F 5F(espi) 6F(espi)
2 07/11/2007 2F 2F 3F 3F 3F(MA) 3F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 5F(MA)
142 1 07/11/2007 2F 3F 3F 3F 3F 3F 3F(MA) c 4F(MA) 5F(MA)
2 07/11/2007 2F 2F 3F 3F 4F 5F 6F 6F(espi) 6F(espi)
143 1 07/11/2007 2F 2F 3F 3F c 4F 4F 4F c 5F 5F(MA)
2 07/11/2007 2F 2F 3F 3F 4F 5F 6F 6F(espi) 6F(espi)
144 1 07/11/2007 2F 2F 3F 3F 3F c 4F 4F 4F 4F
2 07/11/2007 2F 2F(morint?) Morta(reti) M M M M M M
145 1 07/11/2007 2F 3F 3F 3F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA)
2 07/11/2007 2F 2F 3F 3F c 4F 4F 4F c 5F(MA) 5F(MA)
146 1 07/11/2007 2F 2F 3F 3F c 4F 4F(MA) c 5F(MA) 5F(MA) c 6F(MA)
2 07/11/2007 2F c 3F 3F 3F 4F c 5F 5F 5F(espi) 5F(espi)
147 1 07/11/2007 2F c 3F 3F 3F 4F 5F 6F 6F(espi) 6F(F-EV)
2 07/11/2007 2F c 3F 3F 3F 4F 5F 6F 6F(espi) 6F(espi)
148 1 07/11/2007 2F 3F 3F 3F 4F 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA)
2 07/11/2007 2F 2F 3F 3F 3F c 4F 4F 4F(MA) 4F(MA)
149 1 07/11/2007 2F 2F 3F 3F 3F 3F 3F 4F 5F
2 07/11/2007 2F 3F 3F 3F 3F(MA) 4F(MA) 3F(MA) 4F(MA) 5F(MA)
150 1 07/11/2007 2F c 3F 3F 3F 4F 5F c 6F 6F 6F
2 07/11/2007 2F 2F 3F 3F 4F 5F 5F 5F(espi) 5F(F-EV)
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Taula XX:  Evolució  unitat experimental 8. Inoculació amb solució d'infecció a 1-2 fulles+3-4 fulles en substrat hidrogel+terra a la superfície. 
Continuació
SAFATA 8
POT PLANTA DIA 1 FULLA 13-nov 21-nov 26-nov 30-nov 05-dic 10-dic 14-dic 17-dic 21-dic
151 1 07/11/2007 2F 2F 2F 3F 3F c 4F 4F 4F 5F
2 07/11/2007 2F 3F 3F c 4F 4F(MA) 5F(MA) 5F(MA) 6F(MA) 6F(MA)
152 1 07/11/2007 2F 2F 3F 3F 4F 4F 5F 5F 5F
2 07/11/2007 2F 2F 3F 3F c 4F 4F 5F c 6F 6F
153 1 07/11/2007 2F 2F 3F 3F 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA) c 5F(MA) 5F(MA)
2 07/11/2007 2F 2F 3F 3F c 4F 4F 5F 5F 6F
154 1 07/11/2007 2F c 3F 3F 3F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 5F(MA) 5F(MA) 6F(MA)
2 07/11/2007 2F 3F 3F 4F 4F 4F 5F 6F(MA) 6F(MA)
155 1 07/11/2007 2F 2F 3F 3F c 4F 4F(MA) 4F(MA) 5F(MA) 5F(MA)
2 07/11/2007 2F 3F 3F c 4F 4F 4F 5F(MA) 5F(MA) 5F(MA)
156 1 07/11/2007 2F 2F 3F 3F 3F 4F(MA) 4F(MA) 5F(MA) 5F(MA)
2 07/11/2007 2F 3F 3F(MA) 3F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 5F(MA) 5F(MA)
157 1 07/11/2007 2F 3F 3F 4F c 5F 5F 5F(espi) 5F(F-EV) 6F(F-EV)
2 07/11/2007 2F 2F 3F 3F c 4F 4F 4F 5F 5F
158 1 07/11/2007 1F 2F 3F 3F 3F 3F 4F 4F 5F
2 07/11/2007 2F 3F 3F 4F 4F 5F 5F 6F 6F
159 1 07/11/2007 2F 2F 3F 3F c 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 5F(MA) 5F(MA)
2 07/11/2007 2F c 3F 3F 3F(MA) c 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA) c 5F(MA) 5F(MA)
160 1 07/11/2007 2F 3F 3F c 4F 4F 4F 5F 6F(MA) 6F(MA)
2 07/11/2007 2F 3F 3F 3F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 5F(MA) 5F(MA) 5F(MA)
Taula XXI:  Evolució  unitat experimental 9. Grup control en substrat hidrogel+terra a la superfície. Annex 3.
SAFATA 9 Posades a placa: 31/10/07 40 PLANTES
DIA: 13/11 Observació. Regades: 12/11 DIA:21/11 Observació. Regades DIA:30/11 Observació. Regades DIA: 10/12 Observació. Regades
Grup control. Total: 40-2F 2-M/38-2F. L=0 5-M/30-3F/5-4F Total L:2 5-M/2-3F/24-4F/9-5F  L:10
DIA: 16/11 Retiro plàstic. No regades ja que DIA: 26/11 Observació. Regades DIA: 05/12 Observació. Regades DIA: 12/12 Grup control
estaven ben hidratades 5-M/2-2F/33-3F Total L:0 5-M/11-3F/24-4F Total L:6
DIA:14/12 Observació. Retiro plàstic DIA: 17/12  Regades DIA: 21/12 Observació. Regades 5-M
5-M/15-4F/18-5F/2-6F  L:10 5-4F/14-5F/11-6F/4-floració L:23
POT PLANTA DIA 1 FULLA 13-nov 21-nov 26-nov 30-nov 05-dic 10-dic 14-dic 17-dic 21-dic
161 1 07/11/2007 2F 3F 3F c 4F 4F 4F(MA) 5F(MA) 5F(MA) 5F(MA)
2 07/11/2007 2F 3F 3F 4F 4F 5F 6F 6F 6F
162 1 07/11/2007 2F(morint?) Morta(reti) M M M M M M M
2 07/11/2007 2F 2F 3F 3F 4F 4F(MA) c 5F(MA) 5F(MA) 5F(MA)
163 1 07/11/2007 2F 2F 3F 3F c 4F 4F 5F 5F 6F
2 07/11/2007 2F 2F 2F 3F 3F 4F 5F 6F 6F
164 1 07/11/2007 2F 2F 3F 3F 4F 5F 5F 6F 6F
2 07/11/2007 2F 3F 3F 4F 4F 5F 5F 6F 6F
165 1 07/11/2007 2F 3F 3F c 4F 4F(MA) 4F(MA) 5F(MA) 5F(MA) 5F(MA)
2 07/11/2007 2F 2F 3F 3F 4F c 5F 5F 6F 6F
166 1 07/11/2007 2F 3F 3F 3F 4F 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 5F(MA)
2 07/11/2007 2F 3F 3F 4F 4F 5F 5F(MA) c 6F(MA) 6F(MA)
167 1 07/11/2007 2F 2F 3F 3F 4F 5F 5F c 6F(MA) 6F(MA)
2 07/11/2007 2F 2F 3F 3F 3F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA) c 5F(MA)
168 1 07/11/2007 2F 3F 3F 3F 4F 5F 6F 6F 6F(espi)
2 07/11/2007 2F 3F 3F 3F 3F 4F 4F 4F 5F
169 1 07/11/2007 2F 2F 3F 3F 4F(MA) 4F(MA) 5F(MA) 5F(MA) 6F(MA)
2 07/11/2007 2F 2F 3F 3F 3F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA)
170 1 07/11/2007 2F 2F 3F 3F 4F 5F 5F 5F 5F(espi)
2 07/11/2007 2F 3F 3F(morint) Morta(reti) M M M M M
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Taula XXI:  Evolució  unitat experimental 9. Grup control en substrat hidrogel+terra a la superfície. Continuació
SAFATA 9
POT PLANTA DIA 1 FULLA 13-nov 21-nov 26-nov 30-nov 05-dic 10-dic 14-dic 17-dic 21-dic
171 1 07/11/2007 2F 2F 3F 3F(MA) 3F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA) c 5F(MA)
2 07/11/2007 2F 2F 3F 3F 4F 4F 5F 5F 6F(espi)
172 1 07/11/2007 2F 2F 3F 3F 4F 4F 5F 6F 6F
2 07/11/2007 2F 2F 3F 3F 3F 4F 4F 4F(MA) c 5F(MA)
173 1 07/11/2007 2F 2F 3F 3F c 4F 4F 4F 5F 5F(MA)
2 07/11/2007 2F 2F 3F 3F 4F c 5F 5F 6F 6F(espi)
174 1 07/11/2007 2F 2F 3F 3F c 4F 4F 4F(MA) c 5F(MA) 5F(MA)
2 07/11/2007 2F 2F 3F 3F 3F 4F 4F 4F(MA) 5F(MA)
175 1 07/11/2007 2F 2F 3F 3F 4F 4F(MA) c 5F(MA) c 5F(MA) 5F(MA)
2 07/11/2007 2F Morta(reti) M M M M M M M
176 1 07/11/2007 2F 2F 3F 3F c 4F 4F 4F 5F 5F(MA)
2 07/11/2007 2F 2F 3F 3F 3F 4F 4F 4F(MA) 4F(MA)
177 1 07/11/2007 2F 2F 3F 3F c 4F 4F(MA) 4F(MA) c 5F(MA) 5F(MA)
2 07/11/2007 2F 2F 3F 3F 4F 4F 5F c 6F 6F(espi)
178 1 07/11/2007 2F 2F 3F 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA)
2 07/11/2007 2F 2F 3F 3F 3F 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA)
179 1 07/11/2007 2F 2F(morint?) Morta(reti) M M M M M M
2 07/11/2007 2F 2F 3F 3F 4F 4F 5F c 6F(MA) 6F(MA)
180 1 07/11/2007 2F 2F 2F(morint) Morta(reti) M M M M M
2 07/11/2007 2F 2F 2F 3F 3F 3F 4F 4F(MA) 4F(MA)
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Taula XXII:  Evolució  unitat experimental 10. Grup control en substrat hidrogel+terra a la superfície.
SAFATA 10 Posades a placa: 31/10/07 30 PLANTES
DIA: 13/11 Observació. Regades: 12/11 DIA:05/12 Regades no observades DIA: 12/12 Grup control DIA: 17/12 Observació. Regades
Grup control 11-M/1-2F/3-3F/8-4F/6-5F
DIA: 16/11 Retiro plàstic. No regades ja que DIA:10/12 Regades. Observació DIA: 14/12 Observació. Retiro plàstics
estaven ben hidratades 10-M/3-2F/6-3F/11-4F L:2 10-M/2-2F/4-3F/9-4F/5-5F L:2
POT PLANTA DIA 1 FULLA 10-dic 14-dic 17-dic POT PLANTA DIA 1 FULLA 10-dic 14-dic 17-dic
181 1 08/11/2007 c 4F 4F 4F(MA) 191 1 08/11/2007 4F 5F 5F
2 08/11/2007 M M M 2 08/11/2007 M M M
182 1 08/11/2007 4F c 5F 5F 192 1 08/11/2007 2F 2F 2F
2 08/11/2007 M M M 2 08/11/2007 c 4F 4F 4F
183 1 08/11/2007 2F 2F Morta(reti) 193 1 08/11/2007 3F 4F 4F
2 08/11/2007 M M M 2 08/11/2007 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA)
184 1 08/11/2007 4F 4F 4F 194 1 08/11/2007 3F 4F 4F(MA)
2 08/11/2007 M M M 2 08/11/2007 4F 5F 5F(MA)
185 1 08/11/2007 M M M 195 1 08/11/2007 c 4F 4F 4F
2 08/11/2007 4F 4F 4F(MA) 2 08/11/2007 M M M
186 1 08/11/2007 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA)
2 08/11/2007 4F 4F 4F
187 1 08/11/2007 M M M
2 08/11/2007 M M M
188 1 08/11/2007 3F 3F 4F(MA)
2 08/11/2007 2F c 3F 3F
189 1 08/11/2007 4F 5F 5F
2 08/11/2007 3F 4F 5F
190 1 08/11/2007 4F 5F 5F
2 08/11/2007 M M M
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Taula XXIII: Evolució unitat experimental 1. Inoculació amb solució d'infecció a germinació de llavors en substrat hidrogel.
SAFATA 1 Posades a placa: 31/10/07 40 PLANTES
DIA: 15/11 Regades. 16/11 Obser DIA: 26/11 Observació. Regades DIA: 05/12 Observació. Regades DIA: 17/12 Observació. Regades L:13
1-1F/36-2F/3-3F.Total L:9 1-M/1-2F/35-3F/3-4F Total L:39 11-M/11-3F/17-4F/1-5F  L:29 27-M/2-3F/10-4F/1-5F
DIA: 20/11 Observades. Regades DIA: 30/11 Observació. Regades DIA:10/12 Observació. Regades
21-2F/19-3F Total L: 34 2-M/28-3F/10-4F Total L:39 20-M/3-3F/16-4F/1-5F L:20
POT PLANTA DIA 1 FULLA 16-nov 20-nov 26-nov 30-nov 05-dic 10-dic 17-dic
1 1 05/11/2007 2F 3F(LM) 3F(MA) 3F(MA) C4F(MA) 4F(MA) 4F(MA)
2 05/11/2007 2F C 3F(LM) 3F(MA) C4F(MA) C4F(MA) 4F(MA) 4F(MA)
2 1 05/11/2007 2F 2F c(LM) 3F(MA) C4F(MA) C4F(MA) Morta(reti) M
2 05/11/2007 2F 2F(LM) 3F(MA) 3F(MA) C4F(MA) 4F(MA) 4F(MA)
3 1 05/11/2007 2F 2F 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) Morta(reti) M Pot retirat
2 05/11/2007 2F 2F(VF) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) Morta(reti) M
4 1 05/11/2007 2F 2F(VF) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) 4F(MA) 4F(MA)
2 05/11/2007 2F 3F(LM) c 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA)
5 1 05/11/2007 2F 2F(LM) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) C4F(MA) C4F(MA)
2 05/11/2007 2F 3F(LM) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA)
6 1 05/11/2007 2F 2F(VF) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA)Mor Morta(reti) M Pot retirat
2 05/11/2007 2F 2F(VF) 3F 3F C4F(MA) C4F(MA) Morta(reti)
7 1 05/11/2007 2F 2F(VF) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA)Mor Morta(reti) M Pot retirat
2 05/11/2007 2F 2F(VF) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA)Mor Morta(reti) M
8 1 05/11/2007 1F 2F(VF) 2F(MA) 3F(MA) 3F(MA)Mor 3F(MA)Mor Morta(reti) Pot retirat
2 05/11/2007 2F 2F(VF) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA)Mor Morta(reti) M
9 1 05/11/2007 2F(VF) 2F(LM) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA)Mor Morta(reti) M Pot retirat
2 05/11/2007 2F 2F c 3F(MA) c 3F(MA) 3F(MA)Mor Morta(reti) M
10 1 05/11/2007 2F 2F(LM) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA)
2 05/11/2007 2F 2F(LM) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA)Mor Morta(reti) Morta(reti)
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Taula XXIII: Evolució unitat experimental 1. Inoculació amb solució d'infecció a germinació de llavors en substrat hidrogel. Continuació
SAFATA 1
POT PLANTA DIA 1 FULLA 16-nov 20-nov 26-nov 30-nov 05-dic 10-dic 17-dic
11 1 05/11/2007 2F c 3F(VF) 3F(MA) 3F(MA) C4F(MA) C4F(MA) Morta(reti)
2 05/11/2007 2F 3F(LM) 3F(MA) 3F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA)
12 1 05/11/2007 2F 2F 3F(2amorint) 3F(MA) 3F(MA) C4F(MA) Morta(reti) Pot retirat
2 05/11/2007 2F c 3F 3F(MA) 3F(MA)Mor Morta(reti) M M
13 1 05/11/2007 2F 2F(LM) 3F(MA) 3F(MA) C4F(MA) c4F(MA)Mor Morta(reti) Pot retirat
2 05/11/2007 2F c 3F(LM) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA)Mor Morta(reti)
14 1 05/11/2007 2F 3F 3F(MA) 3F(MA) C4F(MA) C4F(MA) Morta(reti) Pot retirat
2 05/11/2007 2F(VF) c 3F(LM) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) 4F(MA) 4F(MA)
15 1 05/11/2007 2F 3F(LM) 4F(MA) 4F(MA) c 5F(MA) 5F(MA) 5F(MA)
2 05/11/2007 2F c 3F(LM) 3F(MA) 3F(MA) C4F(MA) 4F(MA) 4F(MA)
16 1 05/11/2007 2F c 3F 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) Morta(reti) Pot retirat
2 05/11/2007 2F 2F(LM) 3F(MA) 3F(MA)Mor Morta(reti) M M
17 1 05/11/2007 2F(VF) 3F(2aLM/3aB) 3F(MA) c 4F (MA) 4F(MA) 4F(MA) Morta(reti) Pot retirat
2 05/11/2007 2F 3F(2aLM/3aB) 3F(MA) c 4F (MA) c 4F (MA) Morta(reti) M
18 1 05/11/2007 c 3F(VF) 3F(LM) c 4F (MA) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA)Mor Morta(reti) Pot retirat
2 05/11/2007 c 3F(VF) 3F(2aLM/3aB) 3F(MA) c 4F (MA) 4F(MA) 4F(MA) Morta(reti)
19 1 05/11/2007 2F(VF) 3F(2aLM/3aB) 3F(MA) c 4F (MA) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA)
2 05/11/2007 c 3F(VF) 3F(2aLM/3aB) 3F(MA) c 4F (MA) c 4F (MA) c4F(MA)Mor Morta(reti)
20 1 05/11/2007 2F(VF) 2F(LM) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) Morta(reti) M Pot retirat
2 05/11/2007 2F(VF) 2F(LM) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA)Mor 3F(MA)Mor Morta(reti)
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Taula XXIV: Evolució unitat experimental 2. Inoculació amb solució d'infecció a germinació de llavors en substrat hidrogel. 
SAFATA 2 Posades a placa: 31/10/07 40 PLANTES
DIA: 15/11 Regades. 16/11 Obser DIA: 26/11 Observació. Regades DIA:05/12 Observació. Regades DIA: 17/12 Observació. Regades L:16
20-2F/20--3F. Total L:12 2-M/20-3F/3-4F Total L:39 13-M/1-3F/18-4F/8-5F L:37 24-M/5-4F/3-5F/4-6F/3-7F
DIA:20/11 Observació. Regades DIA: 30/11 Observació. Regades DIA:10/12 Observació. Regades
4-2F/35-3F/1-4F. Total L:33 2-M/28-3F/17-4F/1-5F Total L:37 16-M/1-3F/13-4F/8-5F/1-6F/1-7F L:24
POT PLANTA DIA 1 FULLA 16-nov 20-nov 26-nov 30-nov 05-dic 10-dic 17-dic
21 1 05/11/2007 2F c 3F(LM) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA)Mor 3F(MA)Mor Morta(reti) Pot retirat
2 05/11/2007 2F c 3F 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA)Mor Morta(reti) M
22 1 05/11/2007 2F(VF) 3F(LM) 3F(MA) 3F(MA) c 4F (MA) c4F(MA)Mor Morta(reti) Pot retirat
2 05/11/2007 2F(VF) 2F(LM) 3F(MA) c 4F (MA) c 4F (MA) c4F(MA)Mor Morta(reti)
23 1 05/11/2007 c 3F(VF) 3F(LM) 3F(MA) 4F(MA) 4F(MA) c 5F(MA) 5F(MA)
2 05/11/2007 2F 3F(2aLM/3aB) c 4F (MA) 4F(MA) c 5F(MA) c 5F(MA) c 5F(MA)
24 1 05/11/2007 c 3F(VF) 3F(2aLM/3aB) c 4F (MA) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA)Mor? Morta(reti) Pot retirat
2 05/11/2007 3F 3F(2aLM/3aB) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA)Mor? Morta(reti)
25 1 05/11/2007 2F(VF) 3F(2aLM/3aB) 3F(MA) 4F(MA) 4F(MA) c 5F(MA) c 5F(MA)
2 05/11/2007 2F 3F(LM) 3F(MA) 3F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA)
26 1 05/11/2007 2F 3F 4F(MA) 4F(MA) 5F(MA) 5F(MA) 6F(MA)
2 05/11/2007 3F 3F(2aLM i 3a) 4F(MA) 4F(MA) 5F(MA) c 6F(MA) 7F(MA)
27 1 05/11/2007 c 3F 3F(LM) 3F(MA) 3F(MA) Morta(reti) M Morta(reti) Pot retirat
2 05/11/2007 2F(VF) 3F(2aLM/3aB) 3F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA) Morta(reti)
28 1 05/11/2007 2F 3F(2aLM/3aB) c 4F (MA) 4F(MA) 4F(MA)Mor Morta(reti) M
2 05/11/2007 c 3F(VF) 3F(LM) c 4F (MA) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA)
29 1 05/11/2007 c 3F 3F(2aLM i 3a) c 4F (MA) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA)
2 05/11/2007 c 3F 3F(2aLM i 3a) c 4F (MA) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA) Morta(reti)
30 1 05/11/2007 2F c 3F(LM) 3F(MA) 3F(MA) Morta(reti) M M Pot retirat
2 05/11/2007 c 3F 3F(2aLM/3aB) 3F(MA) c 4F (MA) c 4F (MA) 4F(MA) Morta(reti)
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Taula XXIV: Evolució unitat experimental 2. Inoculació amb solució d'infecció a germinació de llavors en substrat hidrogel. Continuació
SAFATA 2: del 21 al 40
POT PLANTA DIA 1 FULLA 16-nov 20-nov 26-nov 30-nov 05-dic 10-dic 17-dic
31 1 05/11/2007 3F 3F 3F(morint) 3F(morint) Morta(reti) M M
2 05/11/2007 3F(VF) 3F(2aLM i 3a) 4F(MA) 4F(MA) 5F(MA) 5F(MA) c 6F(MA)
32 1 05/11/2007 2F 2F(LM) 3F(MA) 3F(morint?) 4F(MA)Mor Morta(reti) M Pot retirat
2 05/11/2007 c 3F 3F(2aLM/3aB) 3F(MA) 4F(MA) 4F(MA)Mor 4F(MA)Mor Morta(reti)
33 1 05/11/2007 2F 2F(LM) 3F(MA) 3F(MA) 4F(MA) 4F(MA) Morta(reti)
2 05/11/2007 2F 2F(LM) 3F(MA) 3F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA)
34 1 05/11/2007 2F c 3F c 3F(MA) c 3F(MA) c 4F (MA) Morta(reti) M Pot retirat
2 05/11/2007 c 3F 3F(2aLM/3aB) c 4F (MA) 4F(MA) 4F(MA)Mor Morta(reti) M
35 1 05/11/2007 c 3F 3F(2aLM/3aB) Morta(reti) M M M M Pot retirat
2 05/11/2007 2F(VF) c 3F(LM) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) Morta(reti)
36 1 05/11/2007 2F 3F c 4F(normal) 4F(1 groga) 4F(MA) 4F(MA) Morta(reti) Pot retirat
2 05/11/2007 2F c 3F(LM) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA)Mor Morta(reti) M
37 1 05/11/2007 c 3F(VF) 3F(2aLM i 3a) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA)
2 05/11/2007 c 3F 3F(2aLM/3aVF) 4F(MA) 4F(MA) C 5F(MA) 5F(MA) 6F(MA)
38 1 05/11/2007 3F c 4F 4F(MA) C 5F(MA) 5F(MA) 5F(MA) 7F(MA)
2 05/11/2007 c 3F 3F c 4F (MA) 4F(MA) C 5F(MA) 5F(MA) 6F(MA)
39 1 05/11/2007 3F(VF) 3F(2aLM/3aVF) C 5F(MA) 5F(MA) 5F(MA) c 7F(MA) 7F(MA)
2 05/11/2007 3F 3F(2aLM/3aVF) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA)Mor? Morta(reti)
40 1 05/11/2007 2F(VF) c 3F(LM) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA)Mor Morta(reti) M Pot retirat
2 05/11/2007 2F c 3F(LM) 3F(MA) 3F(MA) Morta(reti) M M
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Taula XXV: Evolució unitat experimental 3. Inoculació amb solució d'infecció a germinació de llavors en substrat hidrogel.
SAFATA 3: del 41 al 60 Posades a placa: 31/10/07 40 PLANTES
DIA: 15/11 Regades. 16/11 Obser DIA: 26/11 Observació. Regades DIA:05/12 Observació. Regades. L:21 DIA: 17/12 Observació. Regades L:16
3-M/31-2F/6--3F. Total L:5 5-M/1-2F/22-3F/12-4F L:27 16-M/1-2F/6-3F/15-4F/2-5F 24-M/1-3F/4-4F/7-5F/1-6F/1-7F
DIA:20/11 Observació. Regades DIA: 30/11 Observació. Regades DIA:10/12 Observació. Regades. L:21
3-M/10-2F/27-3F. Total L:17 6-M/1-2F/12-3F/21-4F L:30 24-M/1-2F/8-4F/7-5F 
POT PLANTA DIA 1 FULLA 16-nov 20-nov 26-nov 30-nov 05-dic 10-dic 17-dic
41 1 05/11/2007 2F 2F 3F(MA) 3F(MA) Morta(reti) M M Pot retirat
2 05/11/2007 2F c 3F(LM) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA)Mor 3F(MA)Mor Morta(reti)
42 1 05/11/2007 c 3F 3F(VF) c 4F (MA) 4F(MA) 5F(MA) 5F(MA) 6F(MA)
2 05/11/2007 c 3F 3F(2aLM/3aB) c 4F (MA) 4F(MA) 4F(MA) 5F(MA) 5F(MA)
43 1 05/11/2007 2F(VF) 3F(2aLM i 3a) c 4F (MA) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA)Mor Morta(reti) Pot retirat
2 05/11/2007 c 3F 3F c 4F (MA) 4F(MA) 4F(MA) Morta(reti) M
44 1 05/11/2007 2F 3F c 4F (MA) 4F(MA) C 5F(MA) 5F(MA) c 7F(MA)
2 05/11/2007 2F(VF) 3F(LM) 3F(MA) c 4F (MA) 4F(MA) 4F(MA) Morta(reti)
45 1 05/11/2007 c 3F(VF) 3F(2aLM/3aB) c 4F (MA) 4F(MA) 4F(MA)Mor Morta(reti) M
2 05/11/2007 2F 2F c 4F c 4F 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA)
46 1 05/11/2007 2F 3F c 4F 4F(MA) 4F(MA) C 5F(MA) 5F(MA)
2 05/11/2007 2F c 3F 3F 4F 4F C 5F(MA) 5F(MA)
47 1 05/11/2007 2F 2F c 4F 4F 4F 4F C 5F(MA)
2 05/11/2007 2F 2F(morint) Morta(reti) M M M M
48 1 06/11/2007 1F(morint) AT c 2F(morint) Morta(reti) M M M M Pot retirat
2 06/11/2007 c 3F c 3F(2aLM/3aB) c 4F (MA) c 4F (MA) c 4F (MA) Morta(reti) M
49 1 06/11/2007 2F c 3F 3F(MA) c 4F (MA) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA)
2 06/11/2007 2F c 3F(LM) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA)Mor 3F(MA)Mor 4F(MA)
50 1 06/11/2007 2F c 3F(VF) c 3F(MA) c 3F(MA) c 3F(MA)Mor? 3F(MA)Mor Morta(reti) Pot retirat
2 06/11/2007 2F 2F(VF) c 3F(MA) 3F(MA) c 3F(MA)Mor? Morta(reti) M
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Taula XXV: Evolució unitat experimental 3. Inoculació amb solució d'infecció a germinació de llavors en substrat hidrogel. Continuació
SAFATA 3: del 41 al 60
POT PLANTA DIA 1 FULLA 16-nov 20-nov 26-nov 30-nov 05-dic 10-dic 17-dic
51 1 06/11/2007 2F c 3F 3F(MA) 4F(MA) 4F(MA) C 5F(MA) C 5F(MA)
2 06/11/2007 2F c 3F(LM) 3F(MA) 4F(MA) 4F(MA)Mor Morta(reti) M
52 1 06/11/2007 2F 3F 3F(MA) 3F(MA) Morta(reti) M M Pot retirat
2 06/11/2007 2F c 3F(2a morta) Morta(reti) M M M M
53 1 06/11/2007 2F 3F(LM) 3F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA) 5F(MA)
2 06/11/2007 1F(morint) AT c 2F(morint?) 2F 2F(MA) 2F(MA) 2F(MA) Morta(reti)
54 1 06/11/2007 2F c 3F 3F c 4F (MA) 4F(MA) 4F(MA) Morta(reti) Pot retirat
2 06/11/2007 2F 2F 2F(MA) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA)Mor Morta(reti)
55 1 06/11/2007 2F c 3F 3F(MA) c 4F (MA) c4F(MA)Mor Morta(reti) M Pot retirat
2 06/11/2007 2F(VF) c 3F(VF) c 4F (MA) c 4F (MA) c4F(MA)Mor 4F(MA)Mor Morta(reti)
56 1 06/11/2007 2F 3F c 4F 4F(groga) 4F(groga) Morta(reti) M Pot retirat
2 06/11/2007 2F(VF) 2F(LM) Morta(reti) M M M M
57 1 06/11/2007 2F c 3F 3F c 4F(MA) 4F(MA) 4F(MA) C 5F(MA)
2 06/11/2007 2F 2F c 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA)Mor Morta(reti) M
58 1 06/11/2007 1F 2F 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) c 4F(MA) c 4F(MA)
2 06/11/2007 2F 3F(LM) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) c 4F(MA) Morta(reti)
59 1 06/11/2007 2F c 3F(VF) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA)Mor 3F(MA)
2 06/11/2007 2F 2F(VF) c 3F(MA) 3F(MA) 3F(MA)Mor 3F(MA)Mor Morta(reti)
60 1 06/11/2007 c3F(1a morint) 3F(2a morta) 3F(MA) 3F(MA)Mor Morta(reti) M M Pot retirat
2 06/11/2007 2F(morint) Morta (reti) M M M M M
